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I ^ s n * —Viernes 30 tic Agosto de 1891:—Santos Pelayo, Arsenio y Silvano, mrs. y santa Eosa de Lima, virgen. HTúmero 2 0 6 i 
i 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D I L A HABANA 
r 
ADMINISTEACTON 
DIARIO DE LA MARINA. 
Deadeel ^ í a l * de Septiembre p r ó x i m o 
quedará encargado do la agencia dol DIA-
RIO DK LA MABINA en Lagunillas, el Sr. D. 
Manuel B. Argudía, con quien »e entende-
rán los SroH. Bascriptores on dicho pueblo. 
Habana28 do Agosto de 1895.—El Admi-
rdatrador, V. Otero. 
Telegramas por el catle. 
— •» 
SERVICIO TlíLEGUAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
AX D I A B I O DB ÍJ i NAUINA. 
H A B A N A . 
TEIJEGUÍ A M A S D B A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 29 de agosto. 
E L T E S T A M E N T O F A L S O . 
Se tía celebrado ol careo de Grabl-
na B a s c u ñ a n a y el abogado L u m -
breras, s i n que se hayan puesto de 
acuerdo. 
R E C O M P E N S A J U S T A . 
Se ha concedido la gran cruz del 
M é r i t o Mil i tar a l general de brigada 
Sr . Prats . 
E L S E Ñ O R S O R I A N O . 
Por d i s p o s i c i ó n superior continua-
rá prestando s u s servicios en la H a -
bana el m ó d i c o de M a r i n a s e ñ o r So* 
r iano. 
L O S ÜAMBIOS. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
h a n cotizado hoy en la Bo l sa d 
2 9 . 9 7 . t 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 29 de agosto. 
S I N I E S T R O M A R I T I M O . 
A v i s a n de B e r l í n que en el mar del 
Norte z o z o b r ó , y é n d o s e á pique, un 
torpedero a l e m á n . H a n perecido a-
hogadas trece personas. 
V I C T I M A S D E L O S OSOS, 
Dicen de Buda-Pesth , que en De-
breczen han resultado muertos dos 
rumanos domadores de osos, y que 
fueron detenidos cuatro muchachos 
•que daban de comer á aquellas fie-
ras . 
E L T O R N E O D B A J E D R E Z . 
H e aqu í las ú l t i m a s noticias del 
•groja torneo de ajedrez que se e s t á 
celebrando en Hastinge: 
Blackburno, S c h i í í e r s , Marco y 
Cíunsberg , derrotaron, respectiva-
mente, á Albin , J a n o w s k l . M a s ó n 
y T e i c h m a n n 
M a s ó n y Marco, hicieron tablas 
con L a s k o r y Walbrodt. 
T E L E O U A A I A S C O . W E K C f A L K 8 . 
Nueva- York 2H de agonfo 
(í fas r>i de la tarde. 
OMÍUS «.Himílolax, íí $15.70. 
Ceutfmes, « $I.H2. 
Mê caenU) papel cuia«rciiiM(0 (i(«r., de 4 á 
Upor ciento. 
<3uinblo-< sobro Loiulre.s (10 dir. (biiuquu' 
ro*),fi $4.881. 
Idem H O b r * París Uüd|r. (banqncroH), ft 5 
francos 174. 
Idem sobre Hambnrgo, (iO d|v. (banqueros), 
iionos registrados do los Estados-Unidos, 4 
porrienlo, 6. l i l i , ex-cuptfn. 
l'enti írqgaí, n. 10, pol. M , cosió y flete, á 
nominal. 
Idem, en plaza, Uf. 
Regular & bnen re Uno, en plaza, de 2} á 2¡ 
^Vzdcar de miel» en |*Iuza, 24 á 21. 
Mieles de Cuba, enbocojes, noadmlt 
El ^aereado, Iftcil. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.H2i 
íí no rainal. 
Hariua i cuí ]Hinuesota7 fi $4.00. 
Londres 28 de agonfo. 
Azíícar de ^om^lachí», nominal li Í>i4i. 
Aztfcar ccntrífitga, pol. 0<5, ite I I 1 8 u lli(>. 
Idem regular reflno, do 81 á 0 | ! ) . 
Consolidados, á 107f, ex-lnterés. 
lioscuento, líaveo de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por 100 español, iÜ4f, ex>lnterés. 
1'arÍH %8 da agonfo. 
Renta 8 por 100v á 102 francos 121 cts,, ox-
Interés. 
{i¿uedayrohibida la reproduevión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 81 de la Ley de Propiedad 
intelectual.} 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 20 üe Agosto de IMS 
8 « n i « 3 por lOOiutotAfl . 
ano dv ^ . i J!. i; >.i-i 
nnu vi 
Idem, Id. y 2 Id 
idemd!) auuiUtdsdeo 
Hilleidu blnoteoarluii dal 
T««oro de 1» I»U de 
C u b a . . . . 
ídem dol TttorodtiPvor 
to-Eloo - --••<* 
iSWgiaioutt UIput«c«rltt:i 
del Kxouio. Ay&utit-
mlanto de U Uabíia». 
1* oraUl ín . . . 10 4 11 pí 
H'«in id, v " « v ' * . . • . . . S6 á 36 p 
t 1 D pg U oro 
A O U Í Ü N K M . 
39 & 40 p g O . o70, 
Banoo Uipuüal ds U 1*1» 
d« Onb» 
i4«m del Comercio j F » -
rrooarrllei Unido* da lu 
tí*baiift y A l m a o o n e * 
deKogla 3» * 40 p g D . úfo 
ttanoo Agriasl» . • •« • • • • • •« • • •« ¡ • • i 
Oródlto Territorial Hipo-
teoarlo de U Itlb do 
CnbS ••••••'iMaMMMtai 
Kmprea» de Fomento y 
Naregaolón del S u r . . . . . . « . •>• • • • • • • 
Oompafií» de Almaoonao 
d« Hacendados.. . . . *••>• . .« .y .>>•••• 
Oompanfa de AlmAcoraai 
do Dopónito d « 1» H a -
bana >•••«««• 
OompaGia de Alumbrado 
da Qaa Hiapauo-Ama-
rinan» OiiDnolídada... . . . . . . . . . . » < . . »• 
OompaTiIa Cubana d« A -
lumbrado daOaa •« 
Mueva CompaOfa da U a i 
da la Habana • • • • » « • • « • • 
Compañía dal Ferrocarril 
do Matanza» 4 Sabanilla 38 4 29 p g D . oro 
Compacta de Camino* do 
Hierro de Cárdena* i 
Jácaro 18 á 19 pg D . oro 
Oompafita de Camino* de 
Hierro da Cienfuego* 4 
Villaolara 
Oompaflía de Camino* da 
Hlorro de Caibarlén 4 
SKiotl-SpIritu» 29 4 30 pg D . oro 
<Jojnp.afifa da Camino* de 
H i e n o de Hagua la 
Grandh 29 4 80 pg D . ero 
Oomijaáí» J a l Farrouarrll 
ü r b » » i * . . * 7 4 8 p g D. oro 
Ferroüarrü: 4'<Ji C o b r e . . . . 
Iferrocarril diA Cuba 
Idem de Oaoatinamo.. . . 
Idem de San Ca/oiano á 
Vlfiala* 
Saflnerfa de Cárdouk«. . . . 84 4 86pg D . ore 
Sociedad Anónima lt«d 




47 4 48 pg O. oro 
Ídem id. Ñiiova Coiapu-
üía de Almacene* de 
Depósito do Santa C a -
talina.. 
Idamid. Nueva Fábrica 
daHUlo 
1S í 14 p g D. oro 
82 á 33 pg O. trolj...,,. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 90^ á 90g. 
NACIONAL. ] Oerró de 90J á 90|. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obllgacione* Hipotecarla* dal 
Exorno. Ayuntamiento 














52* 4 53} 
A C C I O N E S 
Banco Bapafiol de la I*la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
le* Unido* de la Habana y A l 
maceno* de Regla . . . 
Compafifa de Camino* da Hierro 
da Cárdena* y Jácaro 
Compañía Unida de lo* Ferro-
oarrile* de Caibarlén 
Compafifa de Camino* da Hierro 
de Matanza* 4 Sabanilla.. 
Compañía do Camino* de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Cifnfueeo* á Vil laclara. . . 
Compafifa del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Fanocarrii del Oa*te 
Comp. Cabana de Alumbrado Qa* 
Bono* Hlputacarioadala Compa-
fifa de (la* Conaolidada 
Compkfifs de Qa* Ui*pauo- Ama-
Brioana Coumllilada 
Bono* HlpotocAria* Con-zertido* 
da Qa* Con*olldado 
Reflnerfa de Azáoar de Cárdena*. 
Compafifa do Almacena* da l U -
oendado* 
Empreia de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafifa de Almacene* da ü o -
póiito da la Habana 
Obligacioae* Hipotecaria* de 
Cienfuego* y Villaclara . . 
Compafifa de Almacene* de Santa 
Catalina 
EedTelefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
da la I*la do Cnba 
Compafifa Lonja de Vivero*. 
Ferrocarril da Gibara y Uolgufu. 
Acoioue* 
Obllgaolono* 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vlfiala».—Aoolono* Nominal. 
Obligaciono* Nominal. 
M*b«n. 29 d* Aconto A* 1896. 
Comps: Ycnd. 
Valor. 
87 4 88i 
eat i mi 
88 4 107 






























DON M A N U K L D K M M D O P A U K J O , 
Oontraalmiranto de la Armada, ü o 
mandante Goneral del Apostadero y 
Etacaadra, &a. 
De acuerdo con el Sr Auditor del Apos-
tadero, D. Joeó Valcárcel y Rolz de Apoda-
cfti be dlapiKBto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción que debe 
precuder á la Natividad de Nuestra Señora, 
tenga lugar el sábado siete de septiembre 
próximo venidero, á las ocho de la mañana, 
empozando por la Eoal Cárcel de eeta ciu-
dad, y tormiuando en la Galera dol ArsoDal. 
Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe de 
Estado Major y á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
Inteilnodel Apostadero y publíqneFe on el 
D AKIO DK LA MARINA, para general co-
nocimiento. Habana veinte y cuatro de 
agosto do mil ocbocientos noventa y cinco 
Manuel Delgado. 
COMANDANCIA n i I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L F17EK1 O D E LA BADANA 
K1 Comaudaiit* de Marinu de «<ta r-'ovincia y Ca-
pltttfj <!>< Kunrto de lu Ilubaua: 
Hace Aabni: que apr. xlmániloae la época de lo* cl-
olonef «.-«ta* rtgúinea, ao previene á lu* Capitana» 
y Patroccii do lo* buque* anrto» en puerto, qua en 
ó»l,a (.'cpitaiii tsciiarán la» aafiale» que á continuación 
«« txpractn, 4 lio de que en lo* buque* de ao* re«-
pú.^ivi.» mando* *e tomen la* medida* necea&rU* 
en prevención de tv.tar kinioitroa & avería*. 
S E Ñ A L E S 
ÜK O I A . D K N O C H K 
Huy In^Uio* de^ ojjjj^^ toj0. \ Uu farol rojo, 
mal t i í m p c . . . | \ 
( lUndera atnarl-l Ua fa ol n.Jo 
Anmoutan Vót j lia y i>zul por f duperior. Un 
indloio* j mitad h jt izou-I farol blanco 
( tal ) inferior 
I I 
Conrado ti ptUí- j fí^ aegta J Mügntla 
I)ltml(ju>im lo» 
ludido* 
Bola negra ao-f Farol blanuo 
bru gallardete < Knperior. F a 
t rojo t r^» in-
| | C.rlor. 
¡ Bola negra ta - 'j 
• I bre bandera a- i 
¡ por mlM bo- í 
( rlzoutHl ) 
!•'," iis «cCulo* te izarán en el aata <tB la Capitauia 
del Puerto ó en ottaqua aea p<itftfotumenta viilbla y 
diatarán lo* farol) a da una iti itl entre tí un metro. 
Las scfule* de día serán repetidas por el Semáfo-
ro dol M i rro. 
Habana Agoato 24 de 1895.—i?utMO:en<iír« P í -
lón. 
A Y U D A N T I A M I L I T A R D K M A R I N A D E L 
D I S T R I T O D K SAN J U A N D E L O S 
R K M K D I O S Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O . 
C A I B A E I K N . 
A N U N C I O , 
HalUiidnae vaca; tt) el d.ietjnn de -"jt.ñeU,. i.;.. 
Marina do Laguna dal Mu lio, en el Distrito d« 
Juan de lo» Remedio', provincia m« l.tma do la li i 
baña, *e anaucla al páliUc i, para >\ <• pueda llegar la 
noticia á conotdmleuto d< la» perionv^ que pretendan 
obtei.M-i", l a | ounli'S, dentro dal té'mino do uu mes, 
deberán miíu^ftr uu* i'i'ttHUuia» dooument^iiaii, diri-
gida* al K r uS üf. Comur.dante Qineral del Apea-
MHIO do u Habai!», «u Cap tanít del Pneno de 
P. ra cubrir diebo doatloo, $» ^ e s i t a baber aervi 
do e i la Armada con plaza da cabo i.f> qiar sin nota 
aljpui i de.favorable y »»ber leer y eetribír. p'. oaao 
do ÍÍO piOHi'iitarso na ti»'c n toda» taaa c o n i t ú í o ' i ^ , 
aa uumhraiá i-l de bueno. antucodKute», aea é no iüflv 
crit.( pn.fir (<ndo«e al quo lo esté, en igualdad do 
(llfMIHtiUl-t1»*. 
BiutMMrlif taiub én ser sú'.dito e.p^ fio!, tañer 
cumplido» '¿!> a& * ¡ no 1.a-<ar de 55 y r gidir ixeulio 
de U»lfmlt>íii ila la 'Uij?arcaoióii, ó uu *itij de fáoil y 
pronta comoninaclóu «•>/» l*. costa y do^da al cual 
punoii iiqnu'l» x r visitada. 
Cttibanéu 23 0« Agolo da ifc9ti — E l C m'tín del 
Poartn. Enrique ttnnle. •*-#7 
Ü O B I E B N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D K L A H A B A N A 
A N C N C I O . 
E l *ar((«iit" lli»«u-laí« .ÍT-I ¡Ejército Loruiii i Ro-
d r í g u e z Mando, cayo domic iKu Ignora se .urvirá 
praaautarae m la Secretaría di) «at« ¿íu.blariio Mili-
tar dw t n » á cuatro de luiirde, con •..!.,«;., ds re-
fiog»;r KJIOÍ dui-iiti'Ofito» que la *iitore*a. 
llaliana, -Jt) de Agosto de 1895 —Da O. da 8 K. ííi 
Comandante íiouretario, Mariaiio Martí 4 28 
G O B I E R N O W i L I T A K D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D K L A H A B A N A . 
A N C N . C I O . 
Don Vicente PArez Í J j p t z , residente bju «vj^ C a -
pital, que bsbitó on Mercado de Tai.ón 10 y c^jis 
aomlcllto «e Ignora en la actualidad, *e *nrvir4 pra-
a«ritar«a au ette Gobierno Militar, de 3 á ^ de la tar-
de, upa objeto de recoger un documento qao le inte-
resa. 
H jb-ma SO do Agosto da 1895.—De O. da S. E . E l 
Comaudunt» Sacratarlo, Mariano Martf. 4-22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA B A B A N A . 
A N U N C I O 
E l recluta del reemplazo de 18!)0. de la j^on* Mi-
litar de Barcu)ona, Domingo Pona Rivaa, c-y.. do-
micilio aa ifiior i . se servirá presentarse en Ja ffép-
oreiarfa de esifiOoblerno Militar d e 3 á 4 de la tarde, 
conobjeto dn rocojar un documento que le inter-ra. 
Habana, 22 do Agosto de 1895 —Da O. da S. K. Kl 
Comaiiiiauta Secretario, Mo^no Martí 4-24 
O O B I K U N O M I L I T A R D K L A P « / > y i N C I A 
Y P L A Z A D K L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Lo* roclutfu del ra«i*fl i t;o de 1894 y Z m a ml.ltar 
d« G|Jón n. 43 cuyos nombre» y domicilios que t a -
n(au on etta Capital se ezpreaáa i. continuación, ae 
preaeutarán en e*te Gobierno Militar ¿e.3 * 4 de la 
tarde, en dta hábil, para enterarle* de ana o«tLi¿aoio-
oionts. 
Eduardo S.glav DIBK, Habana. 
Jacinto González SáDC&ez, San Miguel 50. 
Casiano Moreda Alvaro», iim Nicolás 71 y 72. 
José Baizán Alvarez, Habana. 
Adolfo Alonso Pesquera, Prado 78, f6, 'Tj. 
Fructuoso González Vega, Habana. 
Angel Cortina González. Habana. 
Manuel Campo Pérez, San Rafael 103. 
Habana 20 de Agosto de 1805.—De O. de S. E . E l 
Comandanta Secretarlo, Mariano Martí. 4-22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Dofia Francisca Gouzilez Olvaira, madre del Co-
mandante do Icganíeroa D. Francisco Olveira Gon-
zález, cuyo domicilio ae iguora, se servirá presentar-
se en la Secretaría do este Gobierno Militar de tres 4 
cuatro de la tardo, cen objeto de recoger un doou-
....if.t.i que lo intereaa. 
Habana, 21 do Agosto da 1895.—De O. de S . — E l 
Comandanta Secretario, ¿Tartaño Martí. 4-23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Loa recluta* del reemplazo de 1894 cuyo* nombres 
ae expresan á continuación, pertenaoientea á la Zona 
militar de Mstaró n. 4 y Gerona n. 24, loa cuales re-
aidf in en loa puntos que ae indican, *e presentarán 
on aatc Gobierno Militar de 8 á 4 de la tarde en día 
báMl ].aru enturarle de tus obllgacione*. 
Joaquín II'vas Neger, calzada Jesús del Monte 
núm. 130. 
Jaan 1.linda Tirado, Gaanabaooa, Real 2, cafó 
Dominica. 
Juau Elias L'.óa, Guanabaooa, Palo Blanco núm. 
105. 
Habana, 20 de Agoato de 1895.—Da O. da S. K . 
K l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 22 
Real Universidad de la Habana. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
En la segunda quincena dal próximo mes da Sep-
tlembro, se vorifioarin en esta Universidad los e x í -
menos para dar validez ajadémica á los estudies ba-
chos privadamente, conforme á lo dispuesto en el 
Real Decreto de 5 da Junio de 1887. 
Los que deseen sufrir dichoa exámenes, deberán 
•ftliciUrlo del Rectorado dentro de los diez primeros 
din* del expresado mea, recogiendo al efecto en esta 
Seoretatf i al documento impreso en que han de for-
mular an solicitud, al quo ae adherirá un aello de pó-
liza da 0'35 centavos. 
Ron requieitca indUpeniabloa para el exámen, la 
exhibición de la cé lu la personal, identificaiión de la 
penona mediante declaración conteUe do tres testi-
go» mayare» de edad y vecino» de esta población, a-
booo de los derecho» correipondientes que por cada 
asignatura aOU los que se expretnn á continuación; 
Kn paptl de pago* al Estado, 3 peso* 75 centavos 
por derecho* de matricula, debiendo adherirse al 
primer pliego de este papel, un timbre móvil di 0'05 
centavo». 
Un timbre mnvil de 0*05 centavo* por cada ius-
crioaióo. 
Ua peso veinte y cinco centavos en metálico, psr 
derechos da inscripción 
Cinco pesos Idem, por derechos académicos. 
Un peso Idem, por derecha» de loatrneción de ex-
pod'enle de cada asignatura. 
Y por último, deberán acreditarte, cou loa compro-
bantes necenario», los estudios que con arreglo al 
Plan de estudio» v gtnta, deben preceder á aquellos 
e'i qneae aolicito el exámen. 
Lo qns de orden de S. S I . ae publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Agosto 22 de 1895.—Kl Secretario g na-
rul, Dr . E. Gómei do la Maz t. 4 29 
Real Universidad de la Habana. 
SECRETARÍA O E N E R A L . 
C U R S O A C A D E M I C O D B 1805 A 96. 
Conformo á lo prevenido en el artículo 171 dal R e -
glamento Universitario, el día 1? de Septiembre pró-
ximo quednrá abierta en la Seorttarfa Oeoeral de 
exta Real Uidvertldad, la i)>atrfoula para las ficulta-
de* de Pilosofía y Letra» Clonclaa, Derecho, Medi-
cina, Farmacia y Carrera del Notariado. 
L a matricula aa dividirá an ordinaria y «xtraordi-
naria, segán se verifique en loa mese» de Sep ienibra 
ú Octubre. Lo» alumnos qui por cualquier o mcep-
to ho ae hubls-ao matricalado en Septiembre podrán 
hacerlo en Octubre puganito doble.< derechos. 
E l día último do Octubre espira definitivamente el 
plazo para mtitrutularso, eatando prohibida tu am-
pIlMoión da ana manera abio'utv 
Pa-a matricularse en al primer afio de facultad ae 
requiere b-.Ui aprobado loa estudio» genérale» de 
Sx/unda EnaeTanza; y psra la admixión á la prueba 
da curso haber obtenid < el título de B<tohiller. 
Loa alumnoa de laa Facultado< do Medicina y F a r -
macia debur&u acreditar para su iuscripción en la 
mitrícula do los periodo» preparatorios, que han ob 
trniilo el grado de Bachiller; y para hacerlo en el 
p.irfodo de la Licenciatura comprobarán ron docu-
meuioa f. hteieute», los de Mcdiolua, que han apro-
h.nl.i ufi ialmcnte un curio de lengua francesa y otro 
de lengua, alemaca; y los de Farmacia un cutao da 
lengua f,ancas*. 
Lo« alun uo» que deban ii-gieaar loa Ofnicaa y 
l.i» que 1 a e«téa cursándola», dallen tener preaente 
qae la lu ciipción de matif Ji'n» on esta» asignaturas 
»e v-T.fi'M c u cniáeur orllrsrlo úuicaraente duran-
te el me* de Junio; y con oatá ' ítsr extraordinario to-
do el afio 
Laa matríoulaa ya ao»n ordinaria» ó axtraordina-
riaí aebirán por m»' io da célalus de Inscilpción, 
cuy.> importo aurá de diez rea o» faertes por cada 
una qu < ein dMInclín deberán abobar loa alumno* 
en la* Bttori tartas da la» Facultadea raapeotivaa. 
L .» derecho» '** m^tif. U'a i.e abonitrán en un tolo 
plazo mediante un fallo esporlal de pago» ai Tesoro 
t.e siete posos y mouio por cada esiguaiura do F . -
oultal, y otro tello móvil de cinco centavos de peso, 
K toi tellca ae entregarán en la Seoetnría Gene-
r.il jan'.o con la «o'icitud q i« si alumno recogerá cu 
l.'.a N. gociados roapectivo» scompafiandu á L'S mis-
moa I .a i ¿ lula» de inbcripctón. 
A -'f m'smo deberán presentar los iuteresridos tus 
cédula» personales, ln cuyo lequisito no i>oi!iáo ser 
matiícnladoa, exceptuáDilose IOÓ que la Lty tiei e de-
tarmin.' (loa, 
Y cu- M'limi»nr,o de lo que previenen los articu-
lo* 169 y 170 del Ke^lamoniu, i-o puldi a para gene-
ral 0C .ooiui'ento. 
Ilabhna 15 da Agea^o ¿* 1895 — E l Secretarlo 
General, Dr. J Góme* de la Ma^a. 
Instituto de Mi ^urida Enseñao^a de la 
Sabana. 
S K C R K T A E í A . 
L a matrícula de Tiquigr.xfÍA q icda abierta al mia 
m • tiempo que la <ie otra î eoteDanzaa. 
Lo» que duseen rzaminirie de ingrepo pira poder 
CIIM .r . i mu r bf i i d.i dicha asi miura, lo POHCÍU 
tán oortunamei'to eu institucia dirigida al Ilu^ttíai-
mo Sr. Director. 
Eu este exámen sólo se ox*ge de lo» alumno» que 
aepun leer y escribir corri-ctamenoe. 
Lo» que pret«ndieren mitrioularso en 2? curso, no 
; . c u t o probado el primero en este Instituto, díba-
ráo acreditar, modianle exámeu, queco'ioceu la teo-
r<» 'le os'a aclg^ ÚWá 
T idii lo «Jio »e anuncia, 4a oy lep del Ilust-faimo 
Sr. D'ro! tur. mira goneral n •clrii ieLto.' 
Uabai'a 'M da Agosto de )89!? Ldo. Segun io .v.n • 
chei Vill rejo. 
Eícuelu Provincial fle Artes y Cflclí;» tJc la 
Habaua. 
Dnran'.e todo el próximo mes da 8eptlem>»r» que ' i 
abierta l/i nisttí ula pira al afio escoUr de 1895 1896. 
Las tnsetunzáS de esta Escuela, qai son coKipl>— 
tamont.' g'atnlti'», se divi Ion en d s »oc iones que 
cnnatltujen c r i o * de día y de noche 
T.o< mnoa d* día comprenden: 
1 ' Pnrefianz* preparatoria para si irgrcio. 
Ú? EnaeMarz t técnica indurtr'ul. 
í /a aii|iea*',za preparatr.rU )iara el inere'o, com-
prmde,- EBCfit^ra. pe'liti^p v Moral. Elementoa do 
gram't'-o c&siri'ajiu, Po^'oite» de Aritm'M 'a No-
oionr» de Gaogrifi* y An tyif t ría dé ^!»prfia y Prin-
cipio» da Geomotria y do üiiuojj lineal ' 
Lo» que deaeon rer ndmltidcs á lo» curaos de U 
onpefiiiira preparaíorie á solicitud dv» tua padre*, tu-
torea ó encargados, dehcr'ii); 1'.'tener once »fio» de 
ed id por lo manos el día l ? da septiembre; 2o saber 
leer y ascriblr eorreotañién'*. 
Ija onsefi"'»* técnica imliutrial ye div'de en ge'io 
> A1 y esDac.ial nsra ro isti octores ivüa», mseállloni 
y MU'J'Í.C^? indusl'la'e» 
L a gcr.eiral cv^preride en lr*B ufi.is la teo'f • de 'af» 
miifiírií» dadas CM: tpljcso'/So 4 la* krlen ln u.-triaVn 
y el aprendizaje en !o» tfcilires «'¡¿oleóte»: 
Pa'ae l trabojo de la» ma leri»! oajpin'n^i, torno 
y modelo 
Para o trabejo de lo» metal s: mecánica, forje y 
^li'l^t,'. 
Las trea especialidades constituyen un curso en 
cada una. 
^o» jévene» qu» deseen »i r adiui'i'ios i lo» enrscí 
dj'lv ^a;e(Tan«a téonioa-,T"iuotrial < »nllcl»nd de •n» 
padre', tuiwpa y anca'g d >s. dubf.iáu: 1" tener por 
lo menea doce aiici, odnd el ¿fa 1? do octubre; 
2o posrer loi curoclmlcniñj dv J» ^mirii.inza prepa-
ratoria. 
E l concurso da admlsién comenzará el lunc» 'Si de 
uptiembra, á la* doce del día. 
L a ' » o l i c i t u d e 9 «e dirigiráu al Sr. Director y se re 
Cibiriin b .»l 1 el día arterior. 
Cursos ti* n"ehe 
Para >>er ni]oiíuái>s la uiatríjnla de la en^efianza 
nocturna se ppqiiiere: íiV «niir ñor lo meno» trece 
afio» do ¿.liad; 2? s-ber lueir y oe.i.Pli»ir co-j-ectatnei.te 
y connetir los pn; c, p; >. de Giamáiica, dé Aiitic^íci-
ca y do Dibujo g otcécrioo. 
La» meooie» <ie quince bfio» deberán prasentane 
acomf ariados da (.us padrer ó encorg idca. 
l oa pximenea de admisión se vtr:ficaián en el me» 
de s^pti^nbro 
L» liac^iutióu de la matrfculn ae vorlficarí po-
medlo dn ¿¿d.v'ae.ImpresH» qoe »» fácil.tará1! en cita 
RecretMÍa, Erov.e'd'íVdo | 2 , iJe 12 á 3 de la tarde y de 
7 á 8 de 1* >,....•..•. 
T,inib;éo se f«".Hilan prospe^oa ¿ ^ f » nnsefianza» 
da esta Escuela á cuan'tt» 1 eraonas lo U u . 
h'j que da orden del Sr. Dire^ctor te anuncia por 
esta medio para general ccnociiuianto 
Habana agosto 25 da 1895. — I f e e n H í / P. Bento. 
Secuela Profesional <Ie la Ihla de Cabn. 
E S T U D I O S L I B R E S . 
E l día ppnn-i.- ue ¿eptiomlro próximo se abrirá la 
motrícula do ettudioa linrej.. correspondiente á la 
tercera convocatoria del afio ocuce oiu > achual, que 
se cerrará el 10 dal mismo; debiendo rt alizárse les 
exámenes correspondientes un la segunda quincena 
de dioba mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los ulum 
nos Id instancia impreca que laa f-«,Mlitará 1» Secreta-
ría poniendulií.vü oel'o ii.óvil de 35 centavos y abona 
rán además los úerecüoe si^uienteti por cada asigna-
tura: 
Mitad dn los derechos de matricula en papel 
de p'.g J» »1 Estado por valor de $ 1 . ! ^ 
ÍJeroch s da inscripción, en efectivo , , 1.25 
dem academicoa en Idem , , 2.50 
Idem do íormi í ión de expediente , , 1.00 
Dos aillos móviles ¿c cinco centavos , , 0.10 
Deberán atimU-uio preaeiUar un cé lu la personal y 
tren teatigos veoinóa, para acreditar uu identidad. 
J/o que de orden del Sr. Director se publica para 
geikw^l í^jpocimiento. 
Habana. U de ^¡joíto de 1895.—El Secretarlo 
Alejandro M. Lópea. ' 
faenóla rrofeBiooal d e l a U a de Vuhn. 
S E C R E T A R I A . 
C U R S O A C A D E M I C O D E 18"5 A 1896 
Conforme á lo prevenid o en el Reglamento, el día 
1? de Septiombre quedará abierta an la Secretaría ¿9 
o. ta Escuela U mi-trícula para laa carreras de> Agri.-
mensor, Aparejador, Maestro do Obras, Profesor 
M rcantil y Náuti-a. 
L a matricula se dividirá en ordinaria y extraerdi-
n arla según te verifique en los iae*ei de Septiembre 
Ú Octubre, 
Lo* alumno* que por cualquier concepto no ao h u -
biesen matriculado an el primero da dicho» mesa*, 
podrán hacerlo en el segundo pagando dobles dere-
cho». 
E l día último de Octubre espira definitivamente 
el plazo para matrionlarsa, estando prohibida su am-
pliación de nna manera absoluta. 
Pata aspirar á dichas matiículaa «» requieM haber 
aprobado las materias que comprende la primera en-
aefianxa superior, blou «11 establecimient) competen-
te ó en un exámen de di chis materias que ae realiza-
rá en esta Escuela. 
L M matrícula* ya *oan ordinaria» ó extraordina-
ria*, se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reala* fuerte* por cada una 
que sin distinción deberán abonar laa alumnos en la 
Secretaría. 
Los derecho* de matrícula se abonarán en nn solo 
plato; mediante sello* aspeciales de pago al Tesoro 
do dos T medio paso* por cada asignatura y otro m ó -
vil de cinco centavos de peso. Estos se'los ae entre-
garán en la Secretaría junto con la solicilud de ma-
trícula. 
También presentarán los Interetado* su cé lu la 
personal. 
L o que de orden del Sr. Director ta publica para 
general conocmleuto. 
Habana, 16 de Agoato de 1895 — E l Secretario, 
Alejandro M. López. 
Escuela Normal Superior de Maestras 
de la Isla de Coba. 
C U R S O A C A D E M I C O D E 1895 A 96. 
M A T R I C U L A . 
L a matiícnla de esta Escuela Normal, tanto para 
laa almenas de la enseñanza oficial como para las de 
la doméstica, estará ab'erta desde el día 1? al 30 del 
próximo mes de Septiembr*, ombos inclusive. Las 
aspirantes, que deberán tener 13 afios cumplidos, s u -
frirán el examen de ingreso que previene el artículo 
33 del Rog'umento oigí nico, abonarán loa derechoa 
corre<ipoudieute8 y prb»ontarán loa doenmentoa que 
signen: 
19 Solicitud dirigida á la Srita. Directora dol 
Eatableoimiento. 
2? Partida de bautismo, legalizada. 
3? Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
4? Certificación facultativa en la que se haga 
constar que la interesada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defacto físico que le imposibilite para 
el ejercicio dol Magiaterio. 
5V Autorización del padre, tutor, encargado ó del 
marido rti la aspirante fuete casada.) 
6? Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita. Directora ae anun-
cia para general conocimiento. 
Habana 15 de Agosto de 1895.—El Secretario, Au 
tonio Gü. 
Escaela Normal de Maestros de la Isla 
de Cnba. 
M A T R I C U L A . — E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
Loa alumnos que deseen dar validez académica á 
les estudios hachos por oosofíanza libra conforme 
praviana el art. 41 del Reglumento, deberán inu-
cribirse en el Registro de Matrícula de e»ta Escuela 
desde el rifa 15 al 81 dol próximo mea de Agosto pa-
ra lo cual presentarán en la Secreta)fa de la misma 
los dooumtntoa siguiente:*: 
1° So Icitud dirigida al Sr. Director do eata K s -
cueli Ncrmal. 
L".' Partida d i bautiHLio legalizada con U enalte 
ac-ndiie hiber cumplido la edad de 14 afina. 
3? Certifloaeión de l:uona conducta expedida por 
el Alcalle del retpactivo domicilia. 
4? Ceitiflcación facalutiva en que se acredite no 
padecer enfermedad contagioaa ni defecto fítico que 
le imposibilite para el ejercicio del magisterio. 
5o Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6" Cédala personal. 
Loa interesados identificarán an persona mediante 
información de trea testigos vecinos de esta Capital 
h'cha ante el Secretario de la Escuela y abonarán 
loa derechas ccarespondiecte* por coacepto de m.v 
t'fcula y txámanas. 
Lo que por órden de U Dirección se publica para 
general conocimiento. 
Habana 31 da Julio de 1895.—El Secretario. Vicau 
te Fraiz. 
locuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cuba, 
C U R S O A C A D E M I C O D E 1895 A 95. 
M A T R I C U L A . 
L a mairfcn1a en eata Elscuela Normal, tanto para 
loa alunii OH de la (ineoi^anza oficial como naraloa de 
la doméstica, estará atie.-ta desde el dfa l ? al 30 dal 
próximo mes de Septlambre, ambo* inclusive. Loa 
aspirantes, quo deberán tener 14 afioa cumplido», e a -
frirán el ezáu en de ingreso que previene el artículo 
33 del Reglamento orgánico, abonarán los derechos 
correiipondieut-is y prepentarán lus documentos qut> 
siguen: 
10 Solicitud dirigida al Diroctor dol Establooi 
miento. 
2" Partida de bnutisino, legalizada. 
3? Cenifi âc ón ele huoaa conducta expedida por 
el Alcalde ce su domicilio. 
4'.' Certificación facultativa en la que se haga 
conitar que el l ince iaduno padece enfe-medad con-
tagiosa, ni defecto fínico quo lo imposibilite para el 
ejercicio del Mig «te io . 
5° Atorizació.i dol psdr , tutor ó enoirgido. 
6'.' CédnlH personal. 
11 ib .na, 20 lie Ag.^tu ¿e 1895 — E Secretarlo. V i -
cente Fraiz 
Oru< o de la Plaza de» dfa 3?) de sgoslo. 
A X B V C C U . C A & ¿ «L P I A SO. 
Jefe do illa: K l Comandanto del ^? batallón Caza-
doioo Voluntario», 1) Arnalfpi Rodríguez. 
Visita do Floripita): 10'.' Batallón de Artillería, KT 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón C a x a -
dvre» Voluntarlo*. 
iloapital MilUar: 59 batel ón Cazadores Volunta-
rios. 
Bat iría ife I« Raina: AitlDeií» da BJárolto. 
Ayudante da Guardia en oí Gobierno Militar: E l 
3° do la Plaza, D. Antonio Prieto 
Imaginaria en ÍIÍM: E 2V de la miamaD. Enrique 
Pesaino 
Vigilaaeda: Arlillorfa. 49 cuarto.—Ingeniero», 29 
I en.—Caballería de Pirarro, 3er. Idem. 
Kl Comandarita Sarganto Mavar. J u a n FuKntr.t, 
Edicto. —Don Antoai i Castro y MuDua, Alférez do 
Fragata graduado de la escala de reserva. Ayu-
dante Mihtar da Murina dal Distrito de B a t í t 
Honda r J u e z Instructor de un expediente. 
Por el pie lento y térm'iio de f einta días cito, l 'a-
mo y emplazo al iuaoripto dieponible de eete D ctrito 
f lio pií Uí-ro del afio actual, Franci oo Raf'ol Rive-
ra v E< .-.arr natural de la» Poza», hijo de Piancia o 
y da Rits; para que se presente en eeU Avudantía ó 
en la Comandancia Militardo M iHna de «¡sta Provin-
cia para «Q ingreso an el «erviido; ce la iritell^oucla 
que »' no 'o efectúa so le seguirán lo» perjuicios con 
u-reg o á la Ley. 
Bahía Honda 15 de Adusto de 1S95 — E l Jaez Ins-
tructor, Antanio Castro. 4 21 
Comandancia MlMar do Marina y Capltunía del 
Puerto de la ]f abana —Oon Enrique Frexss y 
Perriu, T«riie>lto de Navio, Ayudante de la ¡Jo-
monda».cia y Cnpitaiifa di l Puerti, Juez loatrao-
tur do la sumaria que SJ ii .8liuye á Ennquo P.á 
y Ramírez por no haberse p.-esentkdo parí, su in • 
Kres.f en el nervici i 
P;r el pr senté y ttfrmtno da sesenta di»» c.to, lla-
IU» y emid. zo per^ quo com;) irozca en et ta ''oman-
piiic.ii á E irique P'á y Rami^'Z. natural de Nccua-
bu (Pjerío Rico) hijo de Enrique y Jo»ef i, do 19 a-
fes f !(o 63 le 1891 da 1» inscrp.-itón de esta capital. 
i ti i '6 qi . a v oído on suniariu que iaít-u 'ti por no 
(•abarra pro-enlodo para úi i- |jí»«»o en el aarvi' ii. ¡jue 
ie ha i'oTre»poiidi.d<i en e! !'• ói •mieutu OL >urstoi6n 
11 de Fab'ero del oairient* año. 
Hab.n- 6<le Agoctó de 1895 — E l Juez W sttuctor 
Enrique Frext*. 4 8 
Cúiuinduacii Militar de Malina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexcs y 
Ferrán, Tenienta de N^vío Ayudatte de la Co-
mandancia y Capiiaría del Puerto, Fiscal do la 
nuuui 
Debí ii'du ser r mat i inu p. r esta f/lita lUá lo* efec • 
tos balvado^ de ?a nér UU v nanfrágio de la lancha 
"Cantaris da San Nicoláa," loa qa-s se encuentran 
en el pueb'o de Oojfttnar, oonflstente* en un palo 
trinquete Usado en tros pesos un Idam cangrejo la -
sado en u » peso clncueuta centavos: dos anuba» 
planchas de cobre tasadas en do» pesos cincuenta 
centavuF; vario» motonca, perchas, pedazo» de c.bo 
de pita y fragmentos de madera de la lancha tasados 
en tres peaô t dô o cai^tVes do laa es3<,tilUa ta«adoi 
en cuatro peso» y uu>. defeoti de cácaúia tasada en 
veinte centavo»; «* h ice páaliíio por c»t« segundo 
edicto, para que la» pers.-n » que doacea hacer pro-
poaiciuue» m presumen un esta FUca ía sita en eata 
OMIII in ancia á las doce del dfa diez del próximo 
me» de Septiembr» on qae tendrá efsoto dicho auto 
>Taba a 26 .le Agosto de 1895.—El Fiscal. Enrique 
P.oxe^ 4 29 
Com<'udaauia Militar '!e Marina v Capitanía del 
Puerti» ds ¡a Habana.—Don Enrique Frexe* y 
Forran, Teníante de Navio, Ayudante da la Co-
mmdaneia y <<u«z Icntru-itor de la misma, 
Habltmda aparecido h )y Altando «i aguas de esta 
bal.íi y frente á la U t o l r a i de S . .ii Fornandj el ca-
dáver de un hombre de la raza blanca, como de 40 
afio» da t dal , el cual vestía saco y pantalón negro, 
camiaa blauc», camiseta de algodón, calzoncillu'j 
blanccs, calcetines c l o r obscuro y z tpatoa da beco-
rro rotos, se hace fab?r p ir esto me lio para que la» 
persoprs que sopan 1. deaaparición de algú i iadivi-
dao y l« conosa en t4 pre» jnteu so este Juzgado en ul 
término de veinte dlii' á do «'ararlo: eu concepto que 
pueda babor es'.ado en el agua de cuatro á' cinco 
díaa. 
Habana, 26 de Agosto de 1895.-K1 Juez InM.ruetor, 
Enrique Frexe». 4 29 
iocii iriiii 
V A P O R E S DÍJ TRAVESÍA. 
SS ESPERAN 
Agto. 30 Peguranoa: Veraorui y eíoaln*. 
w a . v Mascóte: Tampa y Cayo-Hue*o. 
i , 31 Cataluña: l &á\z v e*oale*. 
31 Ame'h'yst: Paníacola. 
Sbre. 2 Reina MB Cristina: Coruúa. 
4 Manuela: Puerto Rico r aáoalaa. 
i Antonio López: Cádiz y escala*. 
4 Waehinglqn: 8t. Naiaire y eicila». 
. , 5 Panamá; Nueva-York. 
„ B Sarra: LiTejpijQl y escalas. 
. . $ Halvetia: íiambnrgo y '¿"(;,oali}" 
5 S t̂a Fernando: Barcelona y ¡noaloa. 
M S Isla da Luzón: Cádis. 
7 Martín Sacnz: Caroolona y escalas. 
7 Ciudad (' inoal: VKrüaruB y oscalítói 
. . 8 Alfonso X I I : Corufia. 
. . 8 Santiago: Coruña. 
„ S Montevideo:Barcelona, 
8 Buenos Airea: Cádiz. 
- 8 Alfonso X I I I : Coruüa 
10 Madrileñc: Liverpool y escala*. 
11 San Agu*in: Valencia. 
. . 12 Carolina: Liverpool y escala». 
M 13 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
14 Marfa Herrara: de Puerto-Kico y aséalas, 
. . 20 Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Agto 30 Habana: Nuova-York 
M 31 Masootte: Tampa y Cayo-Hnii*o 
. . 31 Segur^nu»; Nueva York. 
Sbre. 2 México: Puorto-Rlco y escala*. 
3 Miguel Jover: Barcelona y escala* 
3 Cataluña: P. Rico y escalas 
4 Reina María Cristina: Corufia. 
5 A. López: Vigo y Cádiz. 
5 Washington: veraoruz y escala». 
. . 6 ^anama: Colón v amalas. 
. . 6 Halvetia: Havre y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Kir . escala». 
20 Marfa Barrera: Pto. Rico, y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Sbre. 1 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini 
dad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santlagode Cuba y esoalai, 
4 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuego*. 
8 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro 
cedente de Cnba y escalas. 
. SALDRAN. 
Sbre. 1 Joseflta, de Batabanó para Cienfuego», 
Trinidad, Tánas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
2 México: para Santiago de Cuba y escala*. 
5 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
5 Murtera, para Nuevitas, P, Padre, Gibara, 
Sagna de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
v Santiaga de Cuba. 
. . 8 Purísima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, T¿nas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Seo. do Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y escala*. 
. . 20 M. Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
De Nueva York, en 4 días, van. am. Yucatán, cap, 
Bevuolds, trip. 48 ton*. 3,317, con carga general 
á Hidalgo y Cp. 
Día 29: 
Veracru» y escala», en 4 días, vap. esp. Baldo-
mero Iglesias, cap. Gómez, trip. 61 ton. 1114, 
con carga á M . Calvo y Cp. 
Liverpool, Santander y escalas, en 22 días. vap. 
esp. Gallego, cap. Olano.' trip. 31 ton. 1515, con 
carga general á C . Blanch y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Para Nueva Orleans, vap. am. Morgan, cp, Staples. 
Progreso, vap. iug. Tenmore, cap. Parry. 
Dia 2': 
Para Nueva York vap. am. Sarstoga cap. Bayoe. 
Varacn z vap. am. Yucatán cap. Reynolds. 
Oía 29: 
Cayo Francés, berg. am. Sunlight, cap. Edward. 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Da 8 A N T A N D R R , C O R U Ñ A y V I G O en el vap. 
esp. "Gallego." 
S r » . Don Saiuisgo LuntuBa—José Prudencio B i -
v tí—Siiverio Cubillas—Fernando Soler—Angel C . 
Rov—Leom ia Paraos—Manuel Riva y esposa—José 
Riva.i—S. Frequet—Luciano Fernández—José R. 
Ga zón—Gabriel Sanjurjo—Serafín Rey Gil y 3 Jor-
uuleíos. 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. "Yucatán" 
8rcs. Don M. W. Bcrrymau—8. B. Carnacho--
Oeorgo Lebas—H. llirchs y sefiora—M J - Mlnden— 
Ricardo Villarade—-Camilo Mernici—G. Doyle—An-
gola Castillo y 2 bijop—Francisco Elordl Pastor 
Cruz—Adomá» 10 aúátlcoa y 10 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vap. es?. 
'•B^ldomeru Iglesias." 
t.res Don Antonio Ibarra—Matías Zabala—Istdra 
Royes—Simón de Zapredra—José Gardano Julio 
ferrada y sefiora—Adelai 'a Morales é hija José 
Zaoer—Luciano Alonso—D. Cssauova—Jeaús Rato 
-Gabr ie l Rivas—Manuel del Campo—José Ibáfiez— 
Ramón Partí—Manuel Alvurez—A. Bárralos - José 
F . Herrero—L. Rodríguez—Santiago Cantón—An-
tonio Fernández—Chon J u Lung—Ademán 15 de 
tránsito. 
S A L I E R O N 
P A R A C A Y O H U E S O Y T A M P A en el vapor 
ameiicano Mascotte. 
Sre». Don Adolfo Herrara—Maa'ano Ritas—Ma-
riano Woiefla—Antinio Confora—Manuela Valdéi— 
A. Rodr'enez—José RoUiguez—salomé Balmasedt 
—Pc.'rj Delgado—Mariano Rodríguez—.José Maclas 
— Vliluel Oe.sanov>• Isabe' García— edro del Mon-
t,_ M»r.g«r»U d»l Milite—Pablo P, ñ a - A u r e i i o B i -
yae - J •.# M k'ófi z—Teodoro Babtre—Bnlogiü Ar-
man y 2 bijeg—Alfri do Vil., ^ h jo—Manuel í^s -n to 
— H . A. H'.- üecha --^.icoiá»Gonjáliz—í»iduro Oi)-
vare-ü—Jot4. M. Palomara». 
Buqri - •••mx: ms. íWx* wMar o 
- M i z gf.n, b.rg esp J o v e n Antonio, cap. Fener 
por J . Astorqui 
-Nu. va Yoik, vap. esp. Hibana, cap. Tomasi, 
I or M. ('alvo y Cp. 
-"'ueva Yoik, vap. am. Saratoga, cap. Boyce por 
H'dn'go y Cp. 
-t-to Rico • ejcalas. vap. etp. México, cap. Ma-
irolg. por M. O^lvo v Cp. 
•Pto. R;c •. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalu-
ña, cap Carra a por M. Calvo y Cp. 
-Pto Rico, Co-uña, Santander,'Vigo y lL,rcelo-
i.a. vap CGP. Miguel Jover, cap. Vi l , por J . Ba l -
( el's y Cp '" 
-Defaisiire. B. W. bce. am ^avaua, cap. Rice, 
por V. piac^. 
^" .cnrt i» í i n e tei»^ e1.ei9t!»c-> *rff» 
-NUÍA i Orleans, vía Cárdenn* r a p / s i " Morgan, 
CM'. íJiM^ieg. por f ia lbAn y Cp. cou 12 3 isbaoo, 
44 !'00 agueos y efectos 
- ^ r u g r . so. vap. Iug. Tenmore, cap. Parry, por 
B id&t v Cp. de tránait». 
••Vt-ruc;uz, v;ip. un. Yuca án, cap. Ueiuold», por 
Hlduigo y Cp de tránsito. 
SviqcLOJi que han abierto» rearistro 
ayer. 
Coriiñsy Santander, van. esp. Reina M? Cristi-
na, cap, Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
6 k Agosto. 
Tabaco, laciioa . . . . . . . a 
•'"ibaeos torc ido» . , , . „ , 
Csjetinas cígarr t 








Tabacos tercios 12 
Vliact, Q-n'd^e 44.̂ 00 
ie« u r- íunday i .2$ de agosto. 
100 o s M n Crur Blanca $3 c. 
m o. id Gusr. i lero $1 c. 
1*10 c. id. Aguí'» $3 c, 
200 s a.-roz «¿-milla (uiríiapto Í 3 62 q 
ÔO tb'ca. gran le» - i i 'iuas, $1 25 q. 
50 id. c h i j o » id. i l ) 87. 
lúii cios. p»pi# gftl i'gi» $1 §7 o. 
idO id. cebollts $2 q. 
50 c. baca'ao Escocí i $10 -,. 
10) a papa» Tm revieja $2'75 q. 
{ E R G A N T 1 N " A T A Ü L V O . " 
Capitán Morató. 
Saldrá eu la primera quincena de aepliembia con 
destina á V I G O y B A R C E L O N A , para cuyos puer-
ton dimite un resto de carga á fljta. 
lóformarán su» conaignatario», 
San Reman, Pita y C? . Ofluioa 23. 
C 1436 15 ?•* Ag 
D E L A 
Comgí iñ ía Trasaíiíliíslicí} 
' A N T E S D E 
m n m LOPEZ Y c o a i ? . 
SI vapor-cosrrec 
C A T A L 





el 3 de Septiembre á laa 5 do la tarde, l levándola 
oorreapondanoia pública y de oficio. 
Admite paaaleroo para loa H primerea puerto*. 
Carga para puerto Rico, Cadjz, Coruja, Santan-
der, Barcel'on^ y y Cténo^-a. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
1,0» ppsaporlea se entregarán al recibir loa billstea 
da ¡ r ;!•.! . 
Las pólisas dd ca(¿$ se árm^4& pf ' u * ojusignti-
tft.-icM antea de conorlas, sin cuyo requisito serán 
nulfk*. 
Itialbe cargft á bordo hasta el dfa 2. 
De más pormenores impondrán su* conaignatario» 
H. Calvo y Cp., Ofiotom, 28. 
B l vapor-correo 
REINA M. CRISTINA 
CAPITÁN GORORDO. 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
Santander , 
el 4 de Septiembre á laa 5 da la tarde llevando la oo -
reapondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichoa puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao on partidas á flote co-
rrido y con oonocimiante directo para Viga, Gijóu, 
Ulili io y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el dfa 2. 
De más pormenores impondrán sua consignatarios 




CAPITÁN O R A U . 
V i g o y C á d i s 
el 5 de Septiembre á las 5 do la tarda llevando la 
correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Lo* pasaportes *e entregarán al recibir lo* billetes 
de paoaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oousigns-
tarlo* antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu 
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1K 
LÍMKA DBITBW-YOEB:» 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajo» á 
Europa, V e r s e r a s y Centro 
A m é r i c a . 
Bo h a r á n tres mensuales , saliendo 
los v a p o r e » de este puerto los d í a s 
l O . OO y 30 , y del do N e w - Y o r k los 
d ía s l O . SO y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Kata Compafila tiene abierta una póliza 
flotar* J, así para e*ta línea :omo para toda-, la* de-
más, bajo la cual pueden a<. pararse todo* lo* efeetoo 
que *e embarquen en «u* vaporas. 
De más pormenore* impondrán es* con*lgnaUrlo( 
M. Calvo y Cp. , Oficio* 28. 
I S« 12-1 E i 
L I N E A DE L A S ANTILLAS» 
E L V A P O R C O R R K O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
í'onco, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Agosto 
á las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga v pasajeros. 
Recibe carga para Ponoo.Mayagaez y Puerto Rico 
hasta el 1'.* inclusive. 
NOTA.—Kíta Compafifa tiene abierta una póllaa 
flotante, así para eata linea como para todas la* de-
más, bajo la cual pueden oiogurane todo* lo* ofeotoa 
qu» ae embarquen en au* vapores. 
M. Calvo y Comp. 136 312-1 K 
I D A 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo do cada mea. 
. . Nuevitaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez ü 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce. 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto Rico 10 
L L K G A D A 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce. 16 
.- Puerto-Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 80 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
S A L I D A 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez Ií» 
. . Ponce j ? 
. . Puerto Pr ínc ipe . . 10 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A Ü 
£ n s* v;.';,¡e <io ida reololra «u Jfuarro-Jitioo ion día 
Si. de cada moii, U carga y paai^ero* quo>para lo* 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y PacíAco 
conduzca el oomo qu» i«U cía Baiotlone el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Bn su vt^je de recreen, oniregarfi al oorrso <¿oo taia 
•o Pierto-Riuo o. 15 la oarga y pateare» que condii" 
ta pronodente de los puertos ael mar Caribe y en el 
i'ftiiiflc.j, para Cádla y Baroolonn. 
Kn la época de cuarentena, ó tea deudo el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga pnra Cá-
•''», Bsrcolonn. Sautander y Corufia, pero paiojerú* 
•ó'o par» lo» úlUro'ie punto*.—M. Calvo y Op. 
r «tonift. • ' ••» nitrvayo 28 
R19 I t t 
m i k m LA HABANA á COLOU 
Ku ouinb'.naoióii con los t^six^i de Nueva-Vork y 
oou te Oompkfiin í*l FanrtfeSfru de Panamá y vapo-
ra- de lo ,,v»»tn Sn» v Norte del Paofúua 
E L VAPOR CORREO 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá el dia 6 de Septiembre, á las 5 do la tarde 
oen dirección á los puertos que á eoutinuatdóu su 
expresan, admitiendo carga y paaajero*. 
Recibe adení» . carga para todo» loe paartoi dtl 
Paeífloe. 
'•• VK' I» roclbe ol dia 5 solsmanto 
S A L I D L L B G A D A H 
De .» Tlabam, ai <Ua. 
. . r í a n t i a g o do '^cba. 
- L a Ouair 
- l'u'At'Li ^.ii^l'o 
. . aoantUa, 
M Cartagena 18 
^ Colón 20 
Puerto Llmóc (fa-
oultativoi i*. 21 
cr,a.. » 
A fci'ntiago da Cub^«í 
. . L a Guaira 
. . Fuerte C a b i i i l o . . 
. . S&banill* 
M Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo! 
.« qtntiago rio Cuba.. 
. . Habana •, ,•>•• 
Aviso i las cargaderss. 
Kata Compafifa ao responde dol retraso ó ixtrarla 
que sufran los bulVo» de Mtrga que no lleircn estam-
pados con toda claridad ei destina y raaroa* da U» 
marcaucía*, ni Wnpoeo da tat» roclamaeiones que a* 
baga», pftf mi.' %nv(,no v falta i>T«fllata nn lo» mi» 
BO* 
V A fO REM-CO R B BOSI PR A SíJEHK» 
Bajo contrato po^tu» can ol Q»>b>*yti 
írtiucó«. 
i'nr»» Verscruz directo» 
^ÍIOIÍ para dicho puerto acbrr dfi. B • Sap-
liau.lit-o "i «-ipiir fra^aás 
K3 t i J . n \ t " 
OAPITiN 1 Í A Q Ü I Í S N E 
Artralto carga á floto y paaajorot. 
Tarifae muy reducidas oon conocimieui-u» fllrae) 
p<ja voriA* la* dudada.* Importantes de Fratioía. 
LiW aefiores ompleados y rallitareB- obtft'. ;r!<.v |t( 
tn.; »ent.y)as en viajar t-'.'r cuta Xnea. 
101M 10 '24 10a 24 
m m 
DE H I J O S B ^ J . J O V E B Y S S R R J I 
Di!) B A R O K L O K A 
E l m u y rápido vapor eepadól 
de 5 500 tonel.idaa, máquina da triple espnnsión, a-
lum^rado con loz eléctrica, clii!(ific;'do en ol Lloyd 
•í» 100 A. I . y oonatruido bajo lu inapeccii¿Q ds) 
Almirantazgo inglés. 
C A W l ' A N B I L . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 3 de Sep-
tiombre, á las 4 de la tarle para 
P u e r t o H i c o , 
C o r u ñ a , 
v i g o y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros y carga general p^rtt diohe* 
puertos. 
También admite carga, cou oonocimiento directo, 
para G](J01tf, R I L B A O , S A N S E B A S T I A N , C A -
DlíS, M A L A G A y V A L E N C I A . 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . BALCíllLLS Y COMP,, S, en O. 
O V B A WTM, &:•{. 
OX407 ft5-27 12-21 
P L A N T S T E A M S H I P LlNíd 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos ainerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á l a una d i la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueto y Tampa, donde se toman los 
trenos, llegando los pastero» á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksoiivillle, Savanach, 
Charleston, Riohmond, Washington, Plladeltla y 
Baltimore, So venden billete» para Nuova-Orlcans, 
St. Louis, Chlcugo y todas las principales cludadoi 
de los Kstados Unldcs, y para Kuropu eu oombiua-
oión oou laa mojorea lineas do vapore» que salen de 
Nuova-York. Billete* de ida y vuelta á Nuevo-York, 
$90 oro amerlonno. Lo* conduotoro* hablan el ca*-
tellano. 
Lo* días do salida de vapor n j so despachan pasa-
porte* después do la* onoo de la mafiaua. 
Para máa pormonorea, dirigirán á *UB conaignata-
rio*, L A W T O N I I K R M A N O S , Mercaderes n. 86. 
J . J . Farniworth 26], Broadway, Nueva-York. 
J . W. Vltsirarald. Sunorintaudanto. Puerto 
»ViiaT *I««_»-JI 
NEW-YÍM ¡mi CÜBA, 
Línea de Ward, 
Servicio regular de vaporo eanaoa amerl(tanoa eu< 














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
•as, todos los miórcole i á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Móz:Í30, todos los sábados A 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana pera Naevb-York, lo* jueves 
y sábados, á la* cuatro en punto d é l a tarde, oomo 
l i n a ; 
P A K A T O G A Agosto 19 
SEGOIÍANCA ... 3 
iUNBCA 8 
C i T Y O T W A S H I N G T O N . . . . .. 10 
Y U C A T A N 15 
O R I K A B A 17 
V I G I L A N C I A 22 
Y D M D B I 24 
S A R A T O G A 29 
S K G U R A N C A : i 
Salidas de la Habana para puertea de Míxlao, 
las cuatro de la tarde, oomo sigue: 
Y U C A T A N Agosto 5 
Y U M Ü R I „ 8 
V I G I L A N C I A 12 
8 K G U R A N Z A u 
S A R A T O G A IK 
S K N K C A . , ai 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
Y U C A T A N . . , 28 
Salidas de Cienfuegos para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau los miérooles de cada dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O Agosto 13 
N I A G A R A . . 27 
PABAJaA.—Ksto* hermosos vapore* y tan bién 
eonotMoa por la rápidos, seguridad y regularidad de 
su* vlnjos, teniendo comodidades o x e e l e a t M para 
pairaros on sua oapanlosiicámarM 
ConKK'ii 'oxnBí<jiA.--La correopondoncia «o ad-
mitirá únloaDientc su U Aduilulatraclón G t&uul di 
Oorreoo. 
OuteA.—La carga *e reciba eu el muelle de C a -
ballería *olamente el dia antas de la salida, y ao 
admite carga para Inglaterra, Hamburgc, Bromen, 
Amslerdan, Rotterdam, Havre, Ambores, Bueno* 
Aire*, Montevideo. Santo* y Rio Janeiro oon ouno-
otmleutos directos. 
B l flete de la oar^a parapuf rloi &<i BCíadco, surá 
pagado por adalfmW.o en moiieda amerioana ó su e-
qulvaioote. 
Para máa \\w,xvtt>vw dlrirrir.'.» A (ol M;M<t̂ r. B l ~ 
«ale » y ContSí., 01)c».5!« ^««««iie UJ. 
Se avisa á 'os sefiores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveorse de un 
certificado de acllraataoión dol Dr. Borgos>,on Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. 
Desdo el «iábado 13 del .Tullo, lo* vapores de la 
linea de los Sres James K. Ward & Co. saldrán pa-
ra New York los jueves y sábados á las ountro on 
panto Jo la larde, dobioiido estar loa pasajeos á 
bordo antea de esa hora. 
R19-1 .11 
Liaea de k s Antillas 
DESDE LA MBAM, 
VtíA el 1 I A V R K v H A x ú l l U U G O , con MMIM 
•Tentuale» eu H A I T I , S A N T O D O M I N G O v 
CTTOMAH. saldrá S O B R B B L Ü de S K P T l K M -
BttK do 1895 *) vapor cerrej alemán, do porto de 
2843 »f.n.ls«iK. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Uros. Vloenta Hodrlifuet y ü p 
Gibara' Br. J». Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea, Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mossa y Cp. 
Port-au-Prinoe: J . F . Travleao y Cp. 
Cabo Haitiano: J iménes y Cp. 
Puerto Plata: Suce»ores de Cusme Batlle. I 
Ponce; Sre*. Fritse Lundt y Cp. 
ilte y Cu, 
Agustnlla: Si-e». Valle, Koppfaotj > Cp. 
Maya^Uui:'. Sru*. Schu c
Pceriu-Hloo: Sr. D. Ludwlg Duplu^u. 
Ha ó#viiiuol<a par •*• armadoiM K«.u Pedro u, ( 
C A P I T A N D. NKMBSIO G O N Z A L E Z 
Haldrá do la Habana todos los sábadou á las cels da 
la tarde, locando on Hagua los dominaos y ilgniendo 
el mismo día para Calbarirtn llegará á dicho puertu 
os lunes por la scafiana. 
B K T O R N O . 
Do Caibarlén saldrá lo* marte* h la* ocho de la 
maCana, hará eicala en Sagua el mismo día, y 
llegará á á lu Habana lo* mléroole* por la mafianu 
C O N S I O N A T A B I O B 
Kn Pagua U Grande: D. Gregorio Alonso. 
Ku Cathariún. Sres. Sobrino* de Herrera 
Se despacha por «ns armadores HobrinM de H « -
rrera, San Pedro n. 6, 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 oon-
tavo* por caballo además del Data del vapor. 
V A P O R KHl 'ANOL 
• . DEZ» C O L L A D O T C O M P . 
(8O0IKDAD BN OOMAKDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R K A L . 
•lAJUB BBMAHALB8 D B L A HABANA L BAHtA->firO»DA 
BÍO ULAUOO, BAN U A T B T A H O Y MALAI-AODAA 
Y VIOB-VBBBA. 
Saldrá de la Habana lo* sábado* á las días de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingo* por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará los lunes á San Cayetano Berréeos y 
Rio Blanco (donde perneotará), saliondolos marte* 
por la mafiana para Bahía-Honda, y de este áltt-
mo punto para la Habana, á la* do* do la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los viorno* y sábados on el muelle da 
Luí:, y los flotes y pasajeros le pagan á bordo. 
De má* uormonoros impondrán: en L A P A L M A 
(Conaolaclón dol Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
DICL C O L L A D O , y «m la Habana, lo* Sre* F K R . 




Empresa do omnllms LA K J U A L H A I ) . 
Do orden del Sr. Presidente se olta á Junta gene-
ral extraordinaria para el sábado 31 del corriente u 
'as 8 de la noche oo ol local en la Kaipresa, Zanja 
142 rogándose la máa puntual asistencia. 
O B D K N D K L D I A . 
1? Lectura del oota anterior, 
2? Tratar del Empréstito y garautüa que ha de 
dar la Empresa. 
Habana 28 do Agosto do 1891.—Kl Secretarlo, 
Miguel Lama. 10234 d2-30 el-30 
(Spanish Amurioan L i g h l a n d power 
Vompany Oonsolidaled.) 
S E C R E T A R I A . 
Por este medio y por acuerdo del Consejo da A d -
ministración do eata (lompanfa so cita á los sefiores 
Accionistas que coutilbuyoron á los gantes de la C o -
misión encargada dn asistir á la .Tunta General que 
se celebró el dia 10 de Mayo áltlmo en la clndatt 
de New York, nara que concurran á esta oficina 
Monte n. 1, de 12 á 3 de la tarde desde el día de 
mafiana á cobrar ol Importe de los recibos que oomo 
comprobantes de dloho pago ae lea entregaron por 
la Comisión gestora que se nombró en la junta del 
13 de Enero próximo pasado xuedinntu la preaeota -
ción de dicho* zecil'o* que sorún oomprobado* eoa 
ol talonario rospoolivo. 
Urbana v Acostó 28 da 1895 — E l Sooreturlo de la 
Comiaióa Ejecutiva, Emilio Iglesia. 
C 1433 «2!» 
oapitarj Kreoh 
Admito oArgi pa/i. io» ét&Adttl fn«r>oi j tamblie 
Itatbordo* oon CCIWllatt<nto> Jlrnoioa 'i'-.r:» -un ^ror. 
nimero da pneno» do E'OUOPA. .;. M U EU 0A I W 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , ttafa pot-
ni .:.•:!• ••.• q c e ce facilitan on la C M * «i»&w¡ifij»ti*. 
N O T A . — L a car^» dectirnj da d píértos «u donde 
no toca el vapor, í f . ' i t.T**siiídad» on Haiuburgo t 
en el H^.-rj, K oo^vealciicl^ •!« U emprusa. 
Admita . i.; i'.1 • •.nc.s cnantsadepii-
mera cámara puva tiU. Vt.o-.nj, Haytl, Havre y Hum-
burgo, C preoto* arveglidu^. i.nti'tr, ios q u * im^'cdf&t: 
Ion conMjiaatar;; • 
L a eo iga «i- r»o!iiep«r el mutilio do Uaballuiia. 
L o oonfespo-jdnhal* »'.lo | | ísadl»» ao ]» Atodulj-
^ m m m m m m m t 
Los vaporea <\t) nnt» linea hacen osoulu on une ó 
aáa puerto» de la oonta Norte y Sur ÓA la lalo do 
Cuba, siempre que les ofrar.co carga BfiftdtBtQ i1 t n 
ameritar la oaoiila. Dicha ourga »o adirlto par» lv.<i< 
puertee do su itlncraiio y tr.inblnn par/i cualquier 
otro punto, con trasborde "an el Havre ó flambnrgo 
Para máa pormoaoTaa líiHglt»» á los eco signatario! 
Otilia de San Ipnvitu n. 64. Aparlulo de Carreo 
VAWTTKi. WAl.V, T CP. 
Spnnish American Ligh andptwir 
üompaany Oftnsolt'datfd, 
8 K C R E T A R I A . 
Por c to medio y por disposición dol Sr. Preaidon-
te dol Consejo do Adniiniotraclón de»nt:t Oompnliía, 
en fancioneii de ComLlón ejannlina, so cita á loa »e-
florea AcclonUtas de la misma para la junta general 
oxiraordlnarla que deberá oelebrarso al domingo 92 
di I mea do SopUembra próximo on e»t» ciudad y eu. 
ol local de la Compañía, calíada dol Monte m. I í. 
IIIH doao dol día. 
Se advierte quo esta junta »« convoca, de acnorde» 
oon lo previsto en ol artículo 16 lo l<u vlgontus K » -
utulos. á colioltud de aocioniílHii qu'> repratnntan 
mas da 4,001 acciones, y que en ell» d iberá trat^rau 
de loa pañi •.ularea slgnloutiMi: 
19 Do la Mtuaoió:! tiaanc.iera do la Empreaa v 
cininto con olla tiene relación. 
29 D ? discernir si la Admlnlstracióu ha onrapW-
do sus inoumbenuliia con arreglo A lo dwpnoito en 
ICM Estatutos y 
39 De moimicary adlülonar lo* Fúluiíutoi vl/ron-
toe. 
So advlcri.o taraliiéii quo tu oiimul'iiiioiito <I>K* 
qu i dltipono el artículo Uulo díoka* Rsintutos U dfu 
12 del próximo moa do Suptlambro so cerrurá el li -
bro de traneforwoola» para haortr ¡a lista do lo* ac-
oionistea quo dobeo laninr acu.>r<los au lafunta que 
>o cita. 
Habana y Agostn 28 do 1895 — E l Kioorotarlo di» la 
ComUtój Ejecutiva, Krallio Igleela. 
ñ 1133 8 29 
jWW—anrtJry -̂jimp-. AÍ* K̂OAT 
[ ü \ \ m de h p m tspaooia 
IPorrem ite IHS AHüiíftB 
v 
T r & a p o r t o » M i l i t a r e i s 
D K 
C A P I T A N D . J O S É V I N O L A S 
Saidrrt do esto puerto ej rila 5 do Soptiembro á la» 





« A t £ ; » i K > A , 
coy&i-syít'.fAiáíos 
*u*»-!'rj>i I i . Vl4»Kte Bedrica-.a v . . . 
BmmJntttm Sr. I». l'riinolsoo Plá y lJloul;l . 
l ibara Sr. ¡ j . Manuel ^a SUvfc, 
Mayarl: Sr. D. Juan Gruu, 
Uaraco».- 8ra;<. Moíié» C p . 
S aantíuimo-. Sr. D . Joaó' do lo* •. 
j'uha: Sra*. GUUÍC J MLM» J ü,f.. 
4'«i*oa>ilt« T>OT »c.» an»*••.(•.•*». tíiiiiWrfrft^ í, 
E L V A P O R 
« N o a m h v A m m m o 
FcrrotftrrilesUnidos déla Hftbana y Akí» 
ft'iirs de lOprla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdmliiIsIrncKÍ» do los Forroenrrll®», 
Concluidas las obra» da la nueva K*Uaién de Rio 
Soco, dude el dia 19 del próximo moa de Septiem -
bre quedará alneiti. al servicio de vla)eros, «quina-
jo» y morooncia», en U mlmna forma que toda» laa 
detnán do esto* Farrocurtile*. 
Lo (yie PO publica por ü»ta medio para gonecnl oo-
iirtcimieuto 
BabtM SMi do Aicosto no 18!I5.—El AirftiaUCrulor 
Ooncral, A do Xmieno. 
iM435 4-29 
lalgade Oome^olftntM, in í tus tr id lea 
y ^Krítínltores. 
TOB L A I S L A D 2 I C U B A . . 
PKFÍIDKNCIA. 
Por la frasento »e convoca á bis a'i^oros a»o-
ciaaos á eslaCorponición para l,t .^ntu B moral or-
diuuria quu l u ds colebr.ira'j el din 19 del entrante A 
I ti doo», en el 'ocal do Socroiiut 11, callada Compos-
teli núuiero lOO—ftlti)!:—paw U(at«r do lua BÍUII'.O* 
•iguiontet: 
íjoclura dol acU kntttrloz y do la Mom;naa.-
IiUll. 
fCloooivin Vicij-pTcsidontc, neta Hofiorea V^OIM-
los íf.ra f.UMlituír á loi quo ce»ao rcglamentaílamaii--
to y de otru pAra cubrir vaoa\iiu por ronuu*j!4. 
NombraiMionto «lela Comisión de g'.ng;,„ 
II •lema 20 de llffdlitO de 18!l,"i — í iMir«auii R ü -
driguez^ <!—MOB 1121 
lemearril áe Gifera y M m 
EMPRESTITO I>E $200,000. 
De acuerdo con los c.or.dicionc» do arte Rruiiréítl-
tu corresponde monrt zar doi\ ohligai.'ion^s ni d i * i'.»-
o Octubr1 y al efacto »o v e t M w í <•] "onoapomlieu 
ta sorteo «1 dfa 19 do Saptioml'! ^ prózlttn cu U ofl-
• iiia de ln Ailminintitaclóii do la Em;ir,)»a. 
Lo qna íi h-icc piiblho i Bu de quo llegue á couo^ 
cimientii do loa Sres Accionlttaay tsnodure» do obll-
Ku ion^ quo deauen precunciai lua úpe.-iiolcn«8 ú* 
di 'ho sorteo 
Gibara, 20 do AgaHlo'do l'iir. —IC1 f íaalder.t^, .ídv-
vier Loiigoriw. C 1424 6.25 
RESTAMOS 80BHE COLIZAS 
Ofliji la garantí! de las quo ('-^{.Lit,,, ia Jícw-York 
Lll 'o Incurance Company, l ^ Euoitat 




O A P I T ^ Í Í IK M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá da este paarto «1 dia 10 da Septiumbre 
4 laa (i de ta tarde, para los de 
MÍ03V I V A te, 
d l B A R A i 
• A m A O O A . 
OÜIIA, 
POn* A U P R J M C K , H A S i f i , 
OAUO H A I T I A N O , HAKVí, 
P Ü K R T O P L A T A , 
POPtOK, 
« A Y A C I U B B , 
AQVAOltlJk n 
£•»« póllsa» ¡iota la oai«» do U AvasS» solo ao adsil' 
' ton b u t « el Ala antevio» Oolt saUda. 
too, hace p v é s l a m o B 
P, dfi CastroveV'd«, BiercadoresS.altDS 
101B3 4.2!) 
Sii vevle la T R A F A L G A l l atric*'U wi el espi-
gón n. 3 do loa Anuii.ivioe» Ja la Ha1'nna 
ÍW9 15 11 AK 
Don Luciano Pouj d, f.ibticanf.a 'le idele» rñega 4 
ku» (lonsumidcre» qu^ éndao •»! «'nfio «lo *a fi^rioa 
R E C A M A C Í O Ñ " 
dol nriü itrio do ganado dñ iujo ó ma. 
oi de uso particular que se dentina 
á t i r o ó s i l la , 
D U R A N T E E L E J E R C I C I O D E 189:»A 189R. 
A le» cff.oton del artículo 79 del plici¡fo de condi-
cionas dol arbitrio G A N A D O D É L U J O , ó sea 
el do UÍO particular quo ao defina átiro ó silla en ol 
proBonte aíio ooonóniloo do \S3í5.á 189(5, se convo-
ca á los poseedores do gana'ii» caballar y mular na-
ra quo concurran DFi l í A 3 D E L A T A R D E y 
tUintrw dol plazii de quince día» á contar deide el 
(!fi 20 dol ¡ y w j n t o moa á la oSoina de dicho ar-
bitrio sitiada on la calle de Morcadorea número 4 
á hacer las declaraciones correspondientes, á cuyo, 
t •.ocio so le faciliiaráu gratis lo» impresos necesa-
rios —Ilabui» 21 de agosto do 1895 —Publíqueae.— 
E l Alcalde Muuiulp&l —Antonio (¿uoaadii, — E l He-
matador—P, P. f Suáres y Rodríguez 
1005» Alt. 7-2S 
DIARIO BE Lá MARINá 
T I E i O ' E S 30 P E AGOSTO DE 189S 
11 GEítEEAL SALCEBO 
Muestro servicio telegráfico nos de-
cía el 28 de este mes que el Gobierno 
lia resuelto que el General Salcedo no 
Vuelva á la isla de O aba; y ayer añade 
que en una conferencia celebrada con 
e l Sr , Cánovas del Castillo, dicho G e 
neral atribuyó la guerra separatista á 
las reformas del Sr . Maura: conceptos 
que justifican la resolución del Gobier 
no de que no vuelva á C u b a un Gene-
ra l que así aprecia las causas de n ú e s 
tras actuales pertubaciones. 
E l General Salcedo, valiente, activo 
é intrépido, como todos los generales 
españoles , ba incurrido, s e g ú n se dice, 
en el error de no atenerse precisamente 
á las órdenes ó instrucciones del Ge-
neral en Jefe en esta campañaj 
lo cual se supone debida en gran par-
te su separación del mando que ejer-
cía en Oriente. SmúrYa&e además que 
discut ía la política y los planea mi 
litares del General Martínez Campos, 
con algunas personalidades prominen 
tes del partido de unión constituoio 
nal en Cienfaegos. que le agasajaron y 
le dedicaron a r t í c e o s señalando diacre 
panelas respecto de los fines y procedí 
mientes del Gobernador General y Ca-
pitán General de Cuba. A u n cnando so 
lo sea cierta la tercera 6 la cuarta parte 
de lo que en este género de ideas se atri 
baye al General Salcedo y á loa qae le 
instigaban, siempre resultará deplorable 
este hecho, no solo porque en tiempo de 
guerra nunca deben mermarse los pres 
tigioa des General en Jefe, á quien por 
el contrario ea preciso prestar obedien 
cia y Rumisión cumplidas, por lo mis 
mo que sobre él pesan gravís imas res 
pomsabilidades, sino también porque 
en épocas normales, es ineludible para 
ios militares, cualquiera que sea su je 
rarquía, el precepto de la OrdenansH 
da que en todos caeos se atienda 
sit-mpre á dejar bien puesta la subordi 
nación. 
E l hecho encerraba tal gravedad que 
i a Unión Constitucional, aunque va 
l iéndose de nebulosidades, empleadas 
para no lastimar á algunos de sus co 
rreligion arios, se v ió en el forzoso caso 
de hacer terminantes declaraciones so 
bre la incondicional adhesión de su par 
tido al General en Jefe. T el Diario 
del Ejército por su parte, sin referirse 
precisamente al General Salcedo ni á 
persona alguna, ni á suceso determina 
do, se expresa últ imamente en los si 
gnientes términos: 
"Diecatir Generales qne están al frente 
del enemigo siempre fué funesto, y más 
cuando representan prestigios tan grandes 
y cnando ens actos se inspiran en el impul-
so del deber, al que atienden con todas sus 
fuerzas. Eso no se hace, rd se consentiría 
en ningún país del mundo. 
Por encima de todas esas pasioncillas, 
queda siempre la noción de lo justo, pero no 
deja de ser sensible que así se proceda." 
D e s p u é s de esto, el General Salcedo 
emprende viaje á la Península y apenas 
llega á ia Coruña, diciéndose reves-
tido de una comisión conferida por el 
General Martínez Campos, hizo á la 
prensa revelaciones pesimistas, com 
pletamcnte inexactas, y deque en todo 
caso debió absíeneree, porque tendían 
á comprometer los prestigios y los pro 
pós i tos de! General en Jefe, de quien 
ee decía comisionado. N e g ó s e l e en 
tonces ese carácterj negáronse también 
los hechos y ¡as noticias que afirmaba; 
y todavía , cuando l legó á Madrid, per 
sistia en aeeverar noticias, hechos y 
carécter terminantemente deeantoriza-
dos. Só'o al salir de una conferencia 
celebrada con el Ministro dele Guerra, 
y obedeciendo sin duda á perentorias 
órdenes da éste , se sometió al duro 
trance de confesar que no desempeña 
b* comií-ión alguna del General Martí 
nez Campos. Había hablado por cuen-
ta propia y á riesgo suyo. E l Genera! 
en Jefa quedaba exonerado de toda in 
culpación. L a Odisea del General Sal 
oedo termina en la conferencia ceJebra 
da con el señor Cánovas del Castillo, 
ante quien expuso qne la guerra de 
Cuba se debe á las reformas del señor 
Maura. 
Hemos relacionado con estas injusti-
ficadas palabras la resolución del Go-
bierno de que el General Salcedo no 
vuelva á Cuba. Porque si el Sr. Cáno-
vas del Cantillo no cree con nosotros 
que las reformas de Maura, votadas en 
1893 ó á prineipios de 94, hubieran evi 
tado la guerra; si no entiende, como no 
sotros afirmamos, que el alzamiento en 
la parte Oriental y su propagación en 
otras provincias, se deben á la in . 
fundada persuasión de que las reforman 
habían fracasado, conforme el bando 
constitucional así lo pregonaba; una 
inteligencia tan perspicaz y tan escla 
recida como la del Presidente del Con 
sejo de Ministros habría de comprender 
entonces, que nuestra actual calamidad 
era consecuencia de planes forjados 
desdó los tiempos de los señores Fabió 
y Romero Eobledo, al tenor de lo que 
sobre el particular han expuesto ios 
señores Polavieja y Eiiees Montes, asi 
como los instigadores del movimiento 
separatista en l í n e v a York. T ya que 
el Sr. Cánovas ee hizo, hasta cierto pon 
to, solidario del proyecto Maura, aco-
giendo y votando la fórmula Abarzuza, 
y sosteniendo que la reforma era la ga-
rant ía de la paz públ ica por largos a-
ñ o s en estas regiones, el anatema ful-
minado contra el Sr . Maura caía de lle-
no sobre la cabeza del mismo Presiden • 
te del Consejo de Ministros. 
E l General Salcedo se declaró, pues, 
ípso faoto incapacitado de ejercer 
mando en este territorio, en donde 
se necesitan, acaso más que en otras 
partes, condiciones de imparcialidad, 
para apreciar debidamente las cir 
cunstanoias que ocurran, para juzgar 
los hechos s e g ú n las reglas de la crí-
tica racional, para dar á cada uno lo 
que es suyo, y para proceder siempre 
con mesura y circunspección, sin lasti-
mar injustamente honradas opiniones 
y leg í t imos derechos. 
Triste es la suerte de aquellos que se 
hacen solidarios del bando de unión 
constitucional en sus ansias de dominio. 
Con el pretexto de unir á lo que llaman 
elemento español, solamente logran en-
sanchar y profundizar una impolítica 
línea divisoria, que la arbitrariedad tra-
zó y que la injusticia prolonga. E l Ge 
neral Salcedo ha sido una de tantas vio 
timas de la f a 8 o m a c i ó n _ d a un partido, 
que busca sus medros por medio de la 
odiosidad y de los rencores, y que en el 
altar donde rinde culto á intereses 
egoís tas , sacrifica impávidamente los 
bienes de la sociedad cubana, los pres 
tigios de la nación y hasta las esperan 
zas de lo porvenir. Pero ya que á C u 
ba no volverá , quiera el Cielo que e 
General Salcedo, en otras comarcas, en 
que se halle libre de obsesiones, pueda 
prestar á la patria los servicios que és-
ta tiene derecho á esperar de su valor 
y de su espada. 
ÍOTICI 
DE L 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POE CORREO.) 
H e P u e r t o P r i s i c i p e » 
Puerto Príncipe, agosto 25 de 1895 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA 
RIÑA. 
A y e r y hoy. 
A los qae ya de oídas, ya por impre 
sión directa, sepan lo que fué y el vue-
lo que adquirió desde 1869 hanta 1878 
la iuaurección separatista en el Caoaa-
güay, costaríaleo ahora algúo trabajo 
ci creer que de nuevo se haüa esta re-
gión en plena guerra, ai llegados á 
Puerto Príncipe sin conocimiento pre-
vio de ios sucesos, juzgasen tan sólo 
por el aspecto que á primera vista la 
población presenta. 
E n la época citada, el levantamiento 
de Y a r a repercutió aquí con tan pode-
roso eco, que la inmema mayoría de los 
habitantes de la entonces próspera ca 
pital del Camagüsy abandonó ma ho 
gares, j é n d o s e unos á eombatir contra 
la integridad de la patria, en la áspera 
soledad de la manigua, y emigrando 
otros a¡ extranjero. 
Los más adoptaron el primer recurso, 
aun siendo el más desesperado: y como 
para fijar ante propios y extraños su 
firmísima resolución de no c^jar en ella 
sino con la muerte ó con la victoria de 
finí ti va de sus ideales, no se limitaron á 
consentir en la destrucción de su rique 
za ni á trocar por ¡a insegura y acai 
dentada vida del faccioso, ía descansa-
da y plácida que aseguraban entonces 
á todas la» clases sociales la pasmosa 
prosperidad del país y el trabajo del es 
cíavo.sino que arrastraron en pos de sí 
sus famiiias; ofreciendo al mundo el 
inusitado eapoctaculo de un pueblo en 
tero alzado en armas contra el poder 
público y contra la legí t ima s o b e r a n í a 
del Estado. 
E n el Camagnoy la insurrección no 
ooutaba. con u» ejército, sino con mu 
cho mkt: era Ja población entera, sin 
excluir las mujeres, ¡oa niños y ios an 
cianoe, ía que se haílabAen ia manigua. 
Los ünsoa qne oontabj.a con ver repe 
tido nhonv el e spec tácu lo de 1869. han 
experimentado l indo dea'ecgá&o. D d ó l 
participa el mismo M á x i m o Gómez , 
quien emplea una parte de sus y» esca-
íías energías en maldecir y lamentar Jo 
que él liuma la cobardíi* de sus aori 
gaos partidarios. 8ns amenazas, BUS 
excitaciones, sus súpi icaaj no han con 
eeguido ínover á aquellos que por sus 
aatecedentes revolucionarios pod ían , 
acaso, arrastrar &• una parte cousicleiH-
ble de la población hacia la guerra. E i 
á n i c o q u e l e h a secundado ha sido el 
viejo marqués de Santa Lucía, quien 
no ha llevado tras si más que un cente 
nar de cabezas ligeras. 
Por eso empecé esta carta diciendo 
que los que tuviesen en cuenta lo que 
aquí ocurrió durante la pasada guerra, 
bahían de sorprenderse de ver ahora el 
aspecto que presenta la capital cama 
yana, en la que discurre la gente 
por calles y plazas con la misma acti 
cud sonriente y tranquila y en el mis-
mo número qne hace ocho meses, y 
donde sólo se nota da extraordinario la 
animación qae siempre y en todas par-
tas ofrece una |n&rnición numerosa. 
iQuk-re esto decir que aquí nadie se 
preocupa de la gu f - ía , que la impor 
tancia de ésta es insignificante, y qu-?, 
poco m^s, poco menos, se halle el Ca 
magüey en la misma situación que á 
principios de este año? No, seguramen-
te. 
He precedido por comparación y de 
elia he deducido la insignificancia del 
actual alzamiento relativamente a! 
de 1868; pero sin tratar de negar, n i de 
amenguar siquiera, la gravedad que re-
viste la de 1895. 
Destruida, ó casi destruida la rique 
za pecuariaj paralizados los trabajos en 
toa ingonioH y con la amenaza de no po 
der proseguirlos algún tiempo ó, lo que 
34 
todavía es m á s grave, de que el incen-
dio aniquile la riqueza en ellos acumu-
lada por diez y seis años de constante 
labor; creciente la emigración hacia el 
extranjero, paralizadas todas las em-
presas, abandonados todos los proyec 
tos; el desasosiego en todos los espíri-
tus; la desconfianza y el temor apode-
rados de todos los ánimos . . . E s t a es, es 
brevís imo resumen, la s ituación del Ca-
magiiey. 
Ex i s t e , si, la fundada esperanza de 
que, faltos como los insurrectos se ha-
llan del concurso eficaz de la o p i n i ó n 
pública (ya que no de la secreta sim-
pat ía da una parte de ella) se ponga 
término breve á la s i tuación de fuerza 
una vez que, llegado los refuerzos, 
pueda perseguirse sin descanso á los 
revolucionarios y se les haga sufrir dos 
ó tres descalabros de importancia. 
E n ese extremo reina aquí unanimi-
dad absoluta entre troyanos y tirios, 
entre españoles per ser y españoles per 
accidens', entre los que condenan la in-
surrección fijándose principalmente en 
que ataca la soberanía de la Madre 
E s p a ñ a , los que la censuran fijándose 
sólo en intereses que aunque muy prin-
cipales son secundarios al lado del pri-
mero y los que sólo la culpan—que 
también hay—de inoportuna. Hasta 
los mismos simpatizadores sin reservas, 
aunque no sin cautelas, del movimien-
to faccioso, convienen en que é s te no 
tomará aquí mayores vuelos que los 
ya alcanzados y que iniciada en forma 
la campaña por el Gobierno, sólo que-
darán en pie al cabo de poco tiempo, los 
detritus de todo alzamiento insurgen-
tes: el bandidaje. 
Podrá la persecución llevada á cabo 
en Oriente y en laa Vil las arrojar á 
las llanuras camagüeyanas una parte 
de los elementos facciosos de una y 
ot~a. provincia, y c a ese caso, no difícil, 
la insurrección adquiriría en és ta ma-
yores vuelos; pero aparte de que ese 
suceso significaria la destrucción ó la 
aminoración, cuando menos, del alza-
miento en dichas provincias, no favo 
recería á la causa separatista en el 
Príncipe, que para ser viable y dura-
dera necesita, como todas las insurrec-
ciones, afianzarse en el sentimiento 
popular y contar más coa los elemen 
tos de casa que con los de afuera. 
Extraños al país donde las circuns 
táñelas loa han obligado á internarse, 
pierden todas las ventajas que en 
tierra propia favorezcen al partidario 
dándoles medios de combatir contra el 
ejército regular. A su vez se convier 
tija elloa en ejército, sin poseer la dia 
ciplina y el espíritu abnegado que ca 
racteriza á loa organismos armados, y 
en esas condiciones les es imposible 
un?2- prolongada resistencia. 
Eoe es el secreto, á mi juicio, de la 
tenacidad con que se han opuesto 
siempre los carlistas de las Vascon 
gadaa, á salir de su señorío para hacer 
la guerra á Castilla, y los del Maes 
trazgo para invadir la Andaluc ía . Ese 
es el secreto de la tenacidad con que 
en la pagada guerra BO e p u ñ e r o n loa 
insurrectos de Oriente á venir á com 
batir en ei Camagüey y las Villas. 
Por o.ño creo yo, que en el caso pro 
bable do que aumente en esta zona el 
número de enemigos de E s p a ñ a por 
efecto de la persecución que se haga 
en las dos provincias limítrofes á loa 
insurrectos, el suceso lejos de ser per 
judicial ha de ser favorable para la 
cansa española, sin que por eso se 
agraven en gran cuantía Jes daños 
que el Camagüey está experimentan 
do. 
L a s i u e r s a s e s p a ñ o l a s . 
L a s fuerzas con que cuenta el Go 
bierno en e s tá provincia, son: el re 
glmientode Tarragona, mandado po 
un militar tan valeroso como capaz 
conocedor del país , donde hizo toda 
la guerra grande, el Coronel don V i 
cente G . Enberté ; el batal lón de Cádiz 
otro del de Gerona, otro del de María 
Oiistina, cinco escuadrones de caba 
Hería, ochenta soldados do artillería 
cuatro piezas montadas y ciento vein 
f e soldados de ingenieros. Se es tá 
además organizando una gnerrilla 
Con esta fuerza, nada nmn^rosa si 
pe atiende á la inmensa exteutíión que 
tiene que defenderse, han guarnecido 
la capital, los pueblos y poblados; se 
protege la línea férrea de Huevitas á 
Puerto Pr ínc ipe , que tiene eetenta 
eaatrp kilómetros de longitul. y cuya 
guardia y protección son d i f i í ü í A i m a s , 
y se aprovisiona por medios de con 
ducción de convo.ves á Gaaimaro, 
C a c o r r o , Sibani; ú, Yegaas, etc. 
B u breve l i epxrán un batallón del 
í-í»gímiento de l lfns, los dos del de 
Mal lorca y el regimiento de Ai t i l l er ía 
d« Cádiz. Con estas fuerzas y las 
qne ya existen aquí, se me ha dicho 
que se organizaran var ías columnas 
dedicadas exclusivamente á perseguir 
ni enemigo. 
L a linea férrea se protejerá con cua 
renta y dos fuertes, de los que han cons 
truitjo ya idete, fuerzas del regimiento 
de Tarragona. A fia de activar esas y 
otras obras de defensa, ha llegado el 22 
de cst? mes una compañía de ingenieros. 
La empresa del ferrocarril facilita ma-
deras y cuadrilla de trabajadores para 
¡a construcción de los fuertes en la 
linea. 
3i ae tiene en cuanta que los esfuer-
zos de Máximo Gómez se dirigen de un 
modo muy principal á la destrucción de 
dicha linea, á fin de drjar incomunica-
da Ja capital do la proviacia, se com-
prendará fácilmente el interés que exis-
te en bolo<i$r el fiirroaarrii al abrigo de 
todo ataque. 
Hasta ahora los daños que el euemi 
go ha causado en la linea han sido repa 
rado« muy pronto, y es hoy ya muy di 
tíjil que. los insurrectos consigan ha-
cer nieguna avería considerable en ella, 
protegida como se halla por los siete 
fortines ya levantados y p o r u ñ a luce-
ríante vigilancia que prestan fuerzas de 
Tarragona. lüút l l es añadir que los 
daños en la v ía serán imposibles cuan 
do es tén construidos loa cuarenta y dos 
fortines y cuando las nuevas columnas 
destinadas á operaciones persigan á las 
partidas que han recibido de Máximo 
Gómez por único encargo destruir el fe-
rrocarril. 
L a s fuerzas insurrec tas . 
Las fuerzas mandadas por Máximo 
Gómez se estiman en mas de dos mil 
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Esto es accidental—decía siempre 
el antiguo banquero;—yo recobraré 
fuerzas y cambiaremos de posición. Si 
es preciso, iremos al extranjero. 
—Sí, amigo mió—respomiía su mu-
jer con inalterable dulzura.—Pero dea 
pués de tales golpes, necesitas uü lar 
go reposo. 
Viendo á su marido debilitarse de 
dia en dia, con un principio de albumi-
nuria, no contaba más que consigo mis-
ma. Para convencerse de que servía 
aún para algo, el señor Demarest vigi 
laba ios trabajos de su hijo, y le hacía 
repetir las lecciones; después se pasea-
ban los dos y jugaban en el campo ó 
ea el bosque de Montmorency: en esto 
encontraba su mayor consuelo. 
L a inteligencia del adolescente se 
había desarrollado con tanta rapidez 
en la desgracia, que era un verdadero 
compañero para su padre. 
2$o se le habían dado muchas expli-
caciones: todo se redujo á esto: 
—Estamos arruinados. 
E n presencia suya, no se habló ja-
mas de quiebra, como no se hablaba 
del procedo d« Niza. 
Oondueido d .u-bonne, desde que 
su madre conoció que ia caída era ine-
vitable, no h a b í a presenciado nada, ni 
la intervención de los magistrados, m 
ei embargo, ni nada. 
Se le s iguió aislando de los niños y 
de los extraños y no se le dejó leer un 
periódico. No sabía nada. 
L a idea de la ruina no le producía 
una pena real. 
—Evidentemente esto es fastidioso, 
puesto que papá es tá enfermo—decía 
con ese aire serio, admirado y conven-
cido de la niñez;—pero en el fondo no 
somos más desgraciados por esto. ¿No 
tenemos los dos el cariño de mama? 
Cuando papá esté curado, ganará otra 
fortuna, y como yo estaré con é!, ya 
verás como trabajo! 
—Ciertamente, querido mío—contes-
taba su madre ooa sonrisa melancó-
lica. 
Y e í a agravaras cada vez m á s los 
s íntomas de la enfermedad de su espo-
so, y los médicos movían la cabeza al 
extender las recetas, mientras las fuer-
zas del enfermo dismiuuiaa de dia en 
dia. 
P a r a vivir, había pensado la señora 
Desmarets, dar lecciones de piano, 
pero comprendiendo que no podía a 
bandonar á su marido, se dedicó á 
pintar abanicos y cajas de dulces. 
Hizo cosas muy originales y bonitas, 
y pudo ganar en ese oficio, en el cual 
tan explotadas son las mujeres, casi 
lo necesario para vivir. 
Nunea pensó en dirigirse al conde de 
Si int Hermond, ni á sus antiguos co-
noíñmibntos. 
B <i t-u dulce sencillez, había un 
g^aa fondo de altivez. Estaba resuelta 
hombres y menos de dos mil quinientos. 
Son todos de caballería y se hallan dis-
tribuidas en zonas. 
L a encargada de la destrucción del 
ferrocarril es tá mandada por Carlos 
Agüero , quien tiene á sus órdenes á 
Alejandro Rodríguez, Angel Castillo 
y Mauricio Montejo. De esta fuerza 
se halla muy disgustado el generali-
simo, porque hasta ahora no ha hecho 
nada que valga la pena, en cuanto al 
cometido de la s impática y civilizadora 
misión que se le ha confiado. 
E n el encuentro ocurrido el dia 21, 
en la linea, y del que hablaré después , 
se notó que Carlos Agüero , Rodríguez 
Castillo, obedecían á un joven de 
arrogante figura y elegante aspecto. Sin 
duda Máximo Gómez ha creído oportu-
no probar fortuna con otro cabecilla. 
También se dice que ha destituido del 
mando del regimiento de Agrámente á 
López Recio, confiándolo á la dirección 
de Mirabal. 
Otra parte de la fuerza insurrecta, 
tiene el encargo de impedir la salida 
de ganado de los potreros y la introdu-
ción de v íveres en las poblaciones; pe-
ro esta últ ima tarea y hasta la primera 
en alguna escala, no han podido ni pue-
den realizarla. Manda esas fuerzas 
Aurelio Batista, quien tiene por segun-
do á Fernando Espinosa. 
Se me ha hablado por fin de otra par-
tida mandada por Fernando Fernandez. 
Se advierte desde luego que los nom-
bres de todos esos cabecillas, escepto 
el de A g ü e r o y el del "tristemente cé-
lebre" Mirabal, son completamente des 
conocidos. 
Acerca de la organización, el equipo 
el armamento de los insurrectos de 
esta provincia, he oido varias versiones; 
pero las mas imparcial cay desinteresa-
das—ó que ei a lgún interés tienen con-
siste en exagerar antes que en amen-
guar los recursos del enemigo con quien 
tienen que combatir—coinciden ea qae 
carecen de la primera casi ea absoluto, 
v que apenas si tienen municiones. Un 
dato may significativo respecto de es 
te extremo: Uno de los soldados qae 
tomaroa parte ea la acción del 23 en la 
linea férrea resaltó lijerameate herido 
en la cara por proyectil de arma de fue 
go,—y el proyectil era uu pedazo de 
alambre. 
Como sucede en Oriente y en las V i -
llas, los valientes qae aquí se haa alza-
da contra el dominio do E s p a ñ a huyen 
que se las pelan á la proximidad de las 
fuerzas españolas y solo se deciden á 
atacarlas cnaado soa excesivameate ia-
feriorosá las suyas. 
Hace unos diaa un comandante de la 
reserva, hijo del Camagüey, conoeido 
coa el diminutivo do Periquito Gonzá 
lez condujo un convoy á las Yeguas 
con una fuerza que escasamente llega-
ría á noventa soldados. Llevó á feliz tér-
mino su misión, y al volverse sopo que 
se habían reconcentrado varias parti-
das en número do ochocientos hombres, 
para atacarla; pero con su pericia y co-
nocimiento del terreno, pudo burlar 
los propósitos del enemigo y regresó al 
Príncipe sin haber hecho nn dispsro. 
Cuando el general Mella en persona, 
mandó el prioaer convoy que fué á 
Guóimaro, era tal la seguridad que 
tenían los insurrectos de aqoder&rse de 
los víveres, qae hubo quienes fueron 
detrás del convoy provistos de serones 
para recoger parte del botín. Contaban 
con su superioridad numérica; pero no 
tuvieron en cuenta el valor de nuestros 
soldados, oficiales y jefes, y la pericia 
y serenidad del bravo general. 
E l general Mel la . 
Y ahora que hablo del general Mella 
be de aprovechar la ocasión que se me 
presenta de decir que ei de su conduc-
ta militar solo elogios he eseuchido, 
sucede lo mismo respecto de su gestión 
como gobernante. Auna la firmeza, tan 
necesaria en cofias' circunstancias, con 
la moderación, virtud más difícil y por 
lo mifcHK; muy estimable, fís sin duda 
el general encargado de un mando ci-
vil , qne mfjor interpreta y praflticiü» las 
'instruocionea del general Martíuez 
Campos: iba á decir el único. 
M á x i m o G ó m e z . 
Preguntando ayer á un j<ffe del Ejér-
cito ía &aüsa (JH que apenas dioae H i ñ ó -
les de vida M í x i m o Gómez, á pesar de 
sus recient!'8 bravatas, lo que hace pen-
sar en la piogresi^a degeneración de 
la raza humana, pues ni Gcr jii'kan ni 
A ü l a anunciaban sus barbaridades en 
estilo más ó menos catedrático, sino 
qne ¡as hacían, porque podían—; pro 
gunUndo digo, la causa de que Móxi 
mo Gómez nc die¿e apenas señales de 
vida, me contestó poco más ó menos: 
—»*B)I generali simo no obrará dno so-
bre seguro, pu-a sabe que el primer 
fracaso qne experimente le hará perder 
el ochearu, por ciento de sus hombres, 
y ni siquiera íe quedarían entonces me-
dioe de exponerle ai segundo. Por eso 
ea cnanto puedan llevarse á cabo las 
optiracioues con la debida actividad y 
snfioientea recursos, se eclipsará laau 
reola de que, para no pocos, apivece 
aún rodeado el Solitario de Najasa, 
Todo su móriti como hombre de 
gui-rrii, mejor dicho, su principal méri-
to, añadió mi interlocutor, consiste en 
saber esperar y en aprovechar las oca-
siones; pero empieza á presentir que no 
habiéndosele presentado hasta ahora 
en esta campaña, ó no habiendo sabido 
en esta vez aprovechar las que tuvo á 
su alcance, ya no volverán á presentár-
sele. 
M á s sobre e l convoy. 
Ampliando las noticias, que sin duda 
el di'igente corresponsal ea esta ciudad 
del D Í A U I O DE L<V MAttiríA habrá co-
municado respecto del coavoy qne salió 
de aquí para Guéimaro el día 11, aña-
diré par mi cuenta que l legó esta ma-
ñana la fuerza que lo custodiaba, sin 
haber experimentado baja algnoa, y 
después do sostener nn glorioso com-
bate. 
Componían el convoy cuarenta y seis 
carretas, con víveres y material para la 
guarnición y el hospital militar de 
Guáimaro. Dos de laa carretas llevaban 
provisiones para el comercio de dicho 
poblado. 
Custodiaban el convoy fuerzas de 
iofAUtería, caballería y artillería en nú-
mero de mil cien soldados, mandadas, 
como antes dije,por don Joaquín Ibañez 
de Aldecoa, coronel de caballería. E n -
tre los demás jefes que iban eu la co 
á no pedir nunca nada á nadie, y me-
nos á los que hubieran podido aludir 
sobre la quiebra del banquero ó al in-
justo proceso de Niza. 
Bueca cristiana perdonaba á todos 
los que íuoonscientenjente habían pro-
curado sn raiaa, aplioáadoles las subli-
mes palabras: "Perdoaalos, Señor, por-
qae ao saben lo que haa hecho." 
U n a sola persona á qaiea ao podía 
perdoaar aaaca, porque coa su ligere-
za, coa sus reticencias, con sus acusa-
ciones, formuladas en son de defensa, 
sus protestas de la inocencia del barón 
que más parecían sospechas, había si-
do la causa inicial de todo, el conde de 
S^int Hermond. 
Muy pocas veces había hablado de 
él con su marido. 
—Te aseguro—decía és te—que me 
ha defendido calurosamente ea el triba 
a a l . . Y o le he demostrado públicamen-
te mi gratitud. 
L a señora; Desmarest so encogía de 
hombros y decía: 
— E s ana mala persona. 
— D i más bien que es un carácter l i -
gero, querida mía. 
—Hay casos en que la ligereza pue-
de ser un crimen. E n fin, se ha vuelto 
á casar, y no le veremos más . ¡Tanto 
mejorl 
E l mismo Habert, aate el cual su ma-
dre no decía aunca aaa palabra coatra 
su tío, experimeataba hacia él la mis-
ma antipatía. Casi ao hablaba del coa-
de, ni de sus primas, á las cuales iba 
olvidando poco á poco. De repente la 
enfermedad de su padre ofreció nn ca 
rácter alarmante á cansa de los trastor-
nos ea las fanciones cardiacas y pul-
manares, anunciados por vómitos fce 
cuentes. 
E n loa intantes en que el trabajo de 
la señora Desmareta llevaba cierto (les 
ahogo á la casa de Eau-bonne, la moer 
(¡e se disponía á penetrar en ella. 
E n este intervalo se extendió por P a 
ría la noticia de la miseria del antigno 
banquero y el conde de Saint-Hermond, 
ea parto ías t igado por sa mujer, se de-
cidió á ir á Eau-bonne. 
No obstante su incorregible ligereza, 
Helier sintió oprimírsele el corazón al 
penetrar en la humilde vivienda de sus 
parientes, que solo tenía comedor y co 
ciña en el piso bajo y la habitación de 
Hub.ert y ia de sus padres en el superior. 
Cuando llegó el conde, el niño había 
salido á la farmacia en busca de una 
medicina. L a señora Desmarets esta-
ba sola en el comedor, pintando sobre 
raso. 
—¿Has vuelto ya, fiubert1?—pregue 
tó sin abandonar sq trabajo.—lío hagas 
ruido, que pap^ duerme. 
—Soy y,Q» así pobre amiga,—dijo el 
conde coa acento compasivo, tendién-
do'e una mano. 
Ignoraba vuestra situación, vuestras 
necusidadea 
El ia , que se había levantado, le dijo, 
miiándole condareza: 
—No necesito nada. ¿Os he pedido al 
go! 
E s t a acogida desconcertó al conde, 
que siempre había visto a su cuñada 
h^bl»r y conducirle con dnlce timidez. 
—iVayfc! qutri«i« ftTCjjgÜ no os re-
conozco en esa actitud 
lumna del convoy, recuerdo á los te-
nientes coroneles don Cruz González , 
jefe del batal lón de C i d i z , y don E r -
nesto Otero, jefe de la guerrilla del C a -
magüey. 
Llegó la columna sin novedad hasta 
Vista Hermosa, pero ya eu este panto, 
no obstante su relativa proximidad á 
Puerto Príncipe, comenzó á ser hosti-
lizada con lijero y no interrumpido ti-
toteo, hasta que dió vista al lugar que 
había ocupedo el puente de Imies, des-
truido el día anterior para entorpecer 
l a marcha del convoy. L a columna se 
vió precisada á pasar á nado el rio, su-
•friendo en ese momento con mayor 
fuerza el fuego de los insurrectos. 
Salvada esa dificultad se internó el 
convoy por la loma del Zanjón, no le-
jos del lugar donde se celebró el histó-
rico pacto, y al pasar por el sitio lla-
mado el Clueco, lugar angost ís imo, fan-
goso y rodeado üe monte, se v ió aco-
metido por las fuerzas insurrectas, eu 
número de cuatrocientos á quinientos, 
mandadas por los cabecillas A d á n , 
Castillo y Alvaro Rodríguez. 
E n la misma cúspide de la colina hay 
una trinchera natural, que los insu-
rrectos así en la pasada como en la 
presente guerra han utilizado, perfec-
cionándola. Forma dicha trinchera un 
ángulo obtuso, cuyo vértice se halla ea 
el caatro de la loma y cuyos dos lados 
descieaden por las vertientes laterales. 
L a montaña tiene un declive por la 
parto que habían de atravesar nuestras 
tropas, com» de cuarenta y cinco gra-
dos. 
E n esa u u g n í ü c a forfaleza, que tal 
nombre puede dársele, aguardaban los 
insurrectos á nuestras fuerzas; hacien-
do á éstas una descarga así que dvi-
saron á la gaerriüa del Camagüey que 
iba explorando ei terreno. A esa des-
carga siguió un fuego graneado muy 
nutrido. 
E l jefe de la columna había adoptado 
la precaución de que la segunda compa-
ñía del batallón de Cádiz que iba de 
vanguardia, con Cruz González, con el 
capitán Aguirre y con ios tenientes Ar-
miñán (D. Alvaro) y Audrade, á su ca-
beza flanqueasen la montaña, mientras 
el enemigo, con la seguridad que le 
daba su posición, atacaba el grueso del 
convoy. L a guerrilla exploradora fian 
queaba al mismo tiempo el otro lado 
do la loma. 
E n el primer momento nuestras fuer-
zas perdieron cuatro caballos, tres mon-
tados por guerrilleros del Camagüey y 
otro en el que iba el práctico de un es 
euadióa de Yillavicíosa. 
Mientras ei enemigo atacaba sobre 
seguro al grueso de la columna, la se-
gunda de Cádiz, había logrado traspo 
ner sigilosameuto ia parte anterior de 
la loma describiendo un arco de círculo 
por el lado derecho de aquella. E n ese 
momento se oye un aonoco grito de ¡vi 
va EÍ*pañal lanzado por el Teniente 
Coronel Cruz González, y coatestado 
unánimemente por la compañía de Cá 
diz, grito qne fué seguido de una des-
carga en masa. 
F u é aquél el momento decisivo y glo 
rioGo de la acción. Los insurrectos, al 
verse sorprendidos por la espalda, a-
bandonaron precipitadamente su posi-
ción y se dieron á la faga con tal ra 
pidez, que so vió á uno caer despe-
ñado. 
Bu esa primera descarga Me le hicie-
ron al enemigo docw muertos vistos y 
veintitrés heri íoL'. Se conoce el número 
de estos -por el relato de las gentes de 
las iomediaciones y por dos prisioneros 
qu« hizo la columna. 
Viendo D. Cruz González qne el ene-
migo no espemba la acometlda de la 
segunda de Cádiz, ordenó el ataque á 
la bayoneta, que concluyó ae ponerlo 
en dispersión, dejando eu poder núes 
tro la trinchera. 
E s de advertir que el grueso de la 
cola runa no tuvo tiempo de tomar par-
te en el combate, tan precipitada y ver-
gonzosa fué IH fuga de los cuatrocien-
tos ó quinientos insorreetoa protejidos 
por ana magnífica trinchera, contra 
cien soldados qae ios combatían á pe-
cho descubierto. 
Un detalle brillante á este hecho de 
armas J;Í por eí mismo bri-iantísimo: el 
30'dado l í s tebao García y García S 
quien un grupo de tres insurrectos ar 
mados demandaba clemencia (¡tres 
hombres aimados pedir clemencia á 
UQO!) dieiéndóle—soldadito, no tires, no 
wrey, no tires!—dejó en tierra á dos y 
no ooncluyó con el tercero porque no 
tenía má-i capsulas su Mausser, Bát* 
hecho de armas ocurrió de diez y media 
á once de la mañana del diez y seis. 
V«nci ia , y vencida con gloria lad; 
fi í dtad que presentaba la loma del 
Z injón ai paso del convoy y encariñen-
tado el enemigo, la colnrana idgnió 
cjojinocon dirección al potrero L a 
Cexbít, desde donde continnó, ya sin snr 
hoíti/izada, para Sibanicú) en cuyo 
puaio provisionó y relevó la gaar 
niuión. 
Se me olvidaba hacer notar el impor 
tanto detidié de qne la compsñi* de 
Cádiz como tenía necesidad de flan-
quear la loma por monte firme, se vió 
necesitada de trepar agarrándose raa 
teri'jlmenteá las piedras y á las hier-
bas. 
Bu le pasada guerra, ocurrió ea el 
mismo nitio un hecho análogo, pero no 
afortunado para nuestaas armaf: el 
general Pueyo conducía un convoy des 
do Gaimaro y al llegar al Zanjón acó 
metió la trinchera tras la que so halla 
ban parapetados los insurrectos, por el 
frente de aquella, y haciendo descargas 
escalonadas, por seccionot; pero el fue 
go do loa dos lados y del vértice del 
ángulo era tan intenso, que tuvo que 
retroceder varias veces, y per fin ee 
vió obligado á volvc-rfe á Guaimaro. 
Ahora tomó la trinchera en unos rainu 
to-», una sola compañía. Prueba evi 
dentti de qne eu la guerya, no es el va-
lor ta uiioa condición esencial para 
hacerla con fruto. 
Documento curioso. 
Entre los mué; tos figura Jorge Cas 
tillo, en cuya cartera se halló un des-
pacho redactado en esta forma: 
República de Caba. 
Ejercito libertador. 
Tercer cuerpo del Camagüey . 
E u vista de los antecedentes, condi-
ciones y servicios prestados por el cin 
dadano Jorge Castillo á favor de la in-
— E n efecto, no soy la misma. Pero 
h5y una cosa respecto de la cual no he 
cambiado: y ea en mi antipatía hacia 
vos. 
- -A.I menos tenéis el mérito de la 
franqueza—dijo él muy desconcertado. 
—No mentir, como yes. 
—Gracias por la lisonja. Y a veo que 
laa ü-oogracias han agriado vuestro ca 
ránter. 
—Nada, absolutamente. 
—Os aseguro que sois injusta al ha-
cerme responsable 
—¿Cómo injusta? ¿No habéis sido el 
qu?, hallándose rodeado de jueces qne 
espiaban vuestras más insignificantes 
palabras, habéis manifestado vuestro 
odio á mi marido, dirigiéndole palabras 
que podían hacer quef le considerasen 
reo? ¿No habéis sido vos quien afirmó 
que á mi marido únicamente aprove-
charía vuestra desaparición y la de 
vuestras hijas, de la que sólo vos os 
aprovecháis hoy, dicho sea de paso? 
Porque no peraegíais más que este ob-
lato: apoderaros de la fortuna de vues-
sras hijas. 
—Dispensadme, querida cuñada, yo 
ha píoclamado ante ia justicia la ino 
canela do vuestro esposo. 
—Cuando era tarde. j L a inocencia de 
mi raaridol ¡Qaé heroísmo! ¿Acaso no 
era evidente? 
E l mal estaba ya hecho ¡ayl estába-
mos ya arruinados, perdidoí'. Y raí es 
p^so no ha escapado de las garras de 
la justicia más qae paré sucumbir baio 
eni b a n c u o T o t a qae \é hmido más 
g í ' ' <1 ' I H n MH . I'U'1'V,« H. 
—Veo que lamentáis que mi asesina-
dependencia de Cuba, se viene en con-
cederle el grado de alférez de caballe-
ría del ejército libertador. 
Patr ia y libertad. 
Cuartel general, en las Guásimas, ju-
nio 24 de 1895. 




E l despacho está expedido en papel 
de oficio del sello español del ejercicio 
de 1894 9o. 
Otro detalle: en la primera descarga 
hecha desde la trinchera á nuestra co-
lumna, además de los cuatro caballos, 
cayó atravesado por un balazo un pe-
rro que se hallaba sobre una de las ca-
rretas del convoy. 
E n la Ceja de Tana, camino de Siba-
nicú á Guáimaro, se hallaba apostada 
la partida de Fernando Fernández, 
que rompió el fuego sobre el flanco i z -
quierdo de la columna, formado por la 
valiente compañía de Cádiz. E s t a res-
pondió al nuevo ataque haciendo al e-
nemigo dos muertos, y apoderándose 
de dos fusiles y de algunas municiones. 
Uno de los dos muertos era Lito K i -
vero, quien hace pocos días macheteó 
á un infeliz soldado que se hallaba fo-
rrajeando en las inmediaciones de Guái-
maro; heroico hecho de armas que le 
val ió el empleo de sargento otorgado 
por M. Gómez en Najasa. 
Por noticias particulares se sabe que 
además de los dos cadáveres que deja-
ron en nuestro poder los insurrectos, 
la partida tuvo otros dos muertos, cua-
tro heridos, y cinco hombres que han 
desaparecido. 
B n Guáimaro fué recibido el convoy 
con grandes manifestaciones de alegría, 
natural si se atiende á que ya escasea-
ban allí loa víveres . Puede formarse 
idea de esa escasez sabiendo que los 
días que precedieron á la llegada de la 
columna, se vendía en Guáimaro á se 
sonta centavos la libra de arroz, y que 
costaba cinco la adquisición de ¡quince 
cerillas! 
E l 21 se puso de nuevo en marcha 
la columna para regresar á esta plaza 
á donde l legó sin la menor novedad, 
como más atrás queda dicho, hoy por 
la mañana. 
He hablado con algunos oficiales de 
los que fueron á Guaimaro sacando la 
impresión de que el paso del convoy 
era recibido con sorpresa en varios po-
blados, y que esa sorpresa parecía 
traducirse en algo así como decepción, 
al saber que la columna había muchas 
bajas enemigo sin experimentar ningu-
na por su parte. 
Bn el camino de regreso, la colum-
na encontró muy cerca del Zinjón, y 
al pié de un árbol, removida la tierra, 
y en ei árbol, muy bien grabada la si-
guiente iiiRcripoión precedida de una 
eru^: "O. B.-1895." L a circunstancia 
de habar de jado allí nuestras tropas do-
ce muertos hechos al enemigo, los cua-
les no merecieron de sus secuaces los 
honores de una sepultura ton señala-
da, hace sospechar fundadamente que 
las iniciales C . B . deba corresponder 
á un jefe. 
L a capital del Camagüey ha saluda-
do con júbilo intenso y no fingido á la 
coluuina, y á la par que tributa el ho 
menaje de su admiración á i a v a t i e n t e 
segunda compañía de Cádiz merecidos 
y unánimes elogios del de Coronel Ibá-
ñez Aldecoa, quien ha demostrado una 
vez su pericia y excepcionales dotes 
de mando, así como que es merecedor 
del distinguido concepto que disfruta 
en el ejército. 
E l teniente coronel Sr. Otero, hasta 
ayer retirado, ha puesto también de 
relieve su pericia y el conocimiento 
que tiene de este país , y á él se debe 
en no pequeña parte el feliz éx i to de 
la expedición á Guáimaro. 
Escaria de injusto si no tributase un 
aplauso á los brillantes oficiales de la 
segunda de Cádiz, y especialmente á 
su üapi tan 8r. Agafrre y á los fceaian-
tea Sres. Armiñan (D. Alvaro; y An-
dra*le, quienes con el jefe del batallón, 
D. Cruz González,—cuya conducta re-
Malta encomiada con la f imple lectura 
del desal iñado relato que antecede— 
foeroo los que mas se distinguieron en 
e1 asalro y toma de la trinchera del 
Zanjón. 
O t r o combate . 
Otro combate no ménos glorioso y 
que evidencia la rerjneíta decisión del 
etfemigo de no atacar nuestras fuer-
za;i, sino contando con la superioridad 
de' número, ocurrió el 23 del actual en 
la línea del ferrocarril entre los kiló-
metros v e i n t i t i é s y veinticuatro. 
E ' coronel Rubertó, á cuyo cargo ee 
halla la defensa de! ferrocarril, ha dis-
puesto que fuerza de los deetacamen 
tos situados al pié de la vis, recorrer 
és ta en un trayecto df-do, antes 
de pasar el tróa, y regresar á su pues-
to una vezoft^ctaado el paso de la má-
quina. De ese modo dos veces al día 
iortoeccionan las tropas la línea. 
E l 23 había salido de Altagracia pa 
ra Minas con ese objeto una sección de 
35 moldados de infantería y 15 de caba-
al mando del teniente D . Manuel 
Oibímeilas. Aquel día había terminado 
lacouatrucoióii del fuerte número siete 
de la líaea y el Jefe de la zona, Sr. B u 
b rtu, venía en el tren para esta ciu 
dad; 
Después de salir la máquina de la 
estacióu do ¡Minas, y poao antes de de 
j r i r & Altsgracia el coronel Enberté ob-
servó í* lo lejofl fuerza de caball ír ía, y 
tuvo la intuición no solo de que se tra 
toba de una partida insurrecta, sino de 
que esta tenía el propósito de atacar á 
la sección mandad a por el teniente Ca-
baaiita& B u Altagracia se detuvo en 
v z de proseguir para el Príncipe como 
tubía sido su propósito a! salir de Mi-
U>Í,H, y ordenó al comandante de caba-
llería Sr. Socasau, que coa la fuerza 
disponible que sumaba anos ciento cin-
cuenta hombres, se dirigieron en busca 
do la sección del teaieate Ü^bauollas. 
Caando el comaadante l legó á la aa 
baña de San S^rapio encontró á la 
faerzi del referido teniente ea una cu -
utta del ferrocarril y supo que acaba-
!)A Í\G librar un comb'ite contras unos 
300 gioetes insurrectos, los cuales ha 
Oían huido repentinamente, antes de 
que se notase la aproximación del re-
fuerzo. 
I H e aquí lo que había sucedido: Como había prevenido el coronel, el enemigo bajó á la l ínea con el propósi-
to de copar y machetear á los 50 solda-
dos que mandaba el teniente Cabane-
lías. Es te al ver que fuerzas muy nu-
merosas se dirigían á é l en son de ata-
que, dió orden de que se desmontara 
la fuerza de á caballo y colocó su gente 
á lo largo de la cuneta, tendida en el 
suelo. Y a en esto había empezado el 
enemigo á hacer fuego, causándonos 
dos muertos. Entonces el teniente for-
mó el caadro colocando los caballos en. 
el centro, de los cuales murió uno, y á 
la voz de fuego, que hizo por descargas 
cerradas, rechazó tres veces al enemigo 
que intentaba acometer á la voz de 
¡al machete! pero que jamás pudo acer-
carse á más de cuaranta metros, pues 
á esa distancia los contenía las descar-
gas del cuadro, hechas con gran sere-
nidad y á la voz de mando. 
^Nuestros soldados veían, cada vez 
qne hacían una descarga, caer ginetes 
enemigos, que estos eran recogidos in-
mediatamente é internados en el mon-
te, hasta que con gran sorpresa suya y 
cuando empezaban á creer que aunque 
caras al fia venderían sus vidas á los 
insurrectos, éstos , huían con precipita-
ción, á pesar de que ningún suceso pa-
recía justificar dicha huida. A l cabo de 
un buen rato vieron llegar ea su coco-
rro la fuerza del comaadaate Sr. Soca-
saa. 
A l llegar á Altagracia el Sr. Haber 
té y ordenar al comaadaate citado que 
saliese en busca de la fuerza del te-
aieate Cabaaellas, observó, que preci 
pitadamento iateataba salir del para-
dero de Altagracia como para dirigirse 
al monte, algunos guajiros. Dispaso 
entonces el coronel que no se consin-
tiese á nadie lá salida; pero ó bien aa 
tes de dictar esa ordea ó biea despaés 
de diotada, (dada la imposibilidad de 
guardar de proato uu terreno abierto) 
alguno pudo escabullirse y logró avi 
sara l enemigo. Solo así se explica que 
este hubiera abandonado una presa 
que, aunque costosa por el esfuerzo que 
había de hacer para conseguirla, podía 
considerarse segara, antes de divisar 
la columna del comandante Socasen. 
Sa distinguieron en este combate el 
teniente Sr. Cabanellas que dió prue-
bas de valor, sangre frís% y disposicio-
nes para el mando; el sargento qne le 
acompañaba y uucabo cuyos nombres 
siento no conocer. 
E s digna también de aplauso la ac 
tividad desplegada por el comandante 
Sr. Socasau, quien á los diez minutos 
de habérsele ordenado la salida, tenía 
ya en marcha los 150 hombres de in-
fantería y de caballería de Tarragona 
y del escuadrón del Príncipe que acu-
dieron en socorro de la fuerza manda-
da por el teniente Cabanellas. 
L . SOLIS. 
Nucvitas, 27 de agosto de 1895. 
L a tea incendiaria . 
Ayer, como á las dos de la tarde, i n -
tentaron los insurrectos destruir por el 
fuego el puente de la via férrea que hay 
entre los kilómetros veinticuatro y vein-
ticinco, y al efecto empezaron por inte-
rrumpir, cortándola. Ia línea telegráfica; 
pero su intento no pasó de tal, pues ai 
observar que se acercaba ei comandan 
te Locasan con nuca ciento treiata hom-
bres de caballería é infaatería, y qae el 
teaieate Cabanellas (el mismo qae li-
bró días antes la acción entre los kiló-
metros veintitrés y veinticuatro) regre-
saba con BU seccióu después da inspec-
cionar la línea, huyeron á todo correr, 
á pesar de que su número era muy 
superior á aquellas dos fuerzas reuni-
das. 
L a interrupción de la l ínea quedó 
reparada á las dos horas. 
E l ferrocarri l . 
Desdo hace dos días se observa que 
los rebeldes aamentan por la zona del 
ferrocarril, pues se han corrido hacia 
o.*» parte algonas fnerzas suyas. Sin 
duda al ver la ineficacia que hasta aho 
ra y desde hace más de un mes, han 
tenido ens esfuerzos para hacer un 
desavio de importancia en la línea, re-
fuerzan sus huestes en esa parte ope 
raudo una coacentración, á fin de obto 
ner mejor reeultado. Sin duda qne 
mientras no se construyan los cuarenta 
y dos fuertes proyectados, la via no se 
hallará ea regular estado de defensa, y 
que los ochocientos hombres de Tarra 
goua no son suficientes para la protec-
ción de aquella en buenas condiciones; 
pero así y todo, dado mucho que pue-
dan los insurrectos conseguir su deci 
dido propósito de interrumpir el tráfico 
entre Nuevitas y el Príncipe. Me fun-
do para abrigar esa creencia, primero 
en Ja actividad desplegada á lo largo 
de la línea por nuestras tropas, que su-
plen f>u corto immero con un trabajo 
de exploración incesante; segundo, ea 
la hábil forma con qne tieae organiza-
do ese servicio de defensa el coronel 
señor Ruberte, y por último, ea \&pru-
denoia del enemigo, qae posee esa vir-
tud (I) en muy alto grado. 
T e m o r desvanecido. 
Como hoy ea día de correo para la 
Habana, abrigaba yo el temor deque 
loa ineuirectos intentasen algo en la lí-
nea, a fia de impedirla llegada á esa de 
la corm.pondfcncia del Príncipe, y ese 
temor me indujo á venir á la costa. 
Hemoa llegado aqaí á la hora ordi-
aaria, y sin haber experimentado per-
cance alguno. 
Al llegar me entere de que el vapor 
.Hi riera, que debía zarpar hoy para ese 
paerto, no ha llegado todavía, proba-
blemente á causa de haberse retrasado 
en la costa Sur por efecto del ciclón 
que ha pasado por dicha costa. 
Como ia comunicación telegráfica con 
Gibara está interrumpida, no eabñmoa 
á que hora podrá llegar el Moriera, 
pero aquí se le espera hoy. 
L o s efectos del M a u s e ^ 
A fin de qua puedan apreciarse los 
efeotOB, verdadeTaaiente extraordina 
rio?, do loo disparos del Mauser, citaré 
dos hechos ocurridos en el combate del 
íS^njón. Uno da los enemigos muertos 
ae hallaba detrás de un árbol haciendo 
fut'go. L i bala que lo mató atravesó el 
trouco, de regular anchura en casi todo 
su diámetro, entró por el cuello del re 
balde y salió por la parte posterior y 
superior delg cráneo yendo £ perderse 
on la manigua. 
to no se consumara -- dijo el conde me 
dio sonriendo.—No hablemos más de 
esto, td os parece. Vengo sencillamen-
te, in;-rigado por mi esposa, pues no es 
taba seguro de ser pjen recibido, veago 
sabiendo la situación en qae os halláis, 
á poner mi bolsillo á vuestra disposi 
ció o, con la mayor sinceridad, á pesar 
de vuestra antipatía y de vuestros re-
proches. No tengo mal corazón y os 
perdono algunas frases qae os han su-
gerido la desgracia. 
—No necesito vuestro perdón ni 
vnestro dinero. Sólo tengo que pedi-
ros una cosa: y es, qne me dejéis vivir 
en p«z. 
—Vuestro esposo^ que en por lo m e-
nos tan buen juez como vos en este 
asunto, so mostrará según pienso menos 
desdeñoso 
—No le veréis . 
- - ¿ E s decir, que deseáis una ruptura 
completa? 
—Me parece que existe Ijacs tres 
años 
Saint-Hermond sintió un ligero ex 
tremecimiento. Aquella mujer se en 
grandecía á sus ojos. Nunca se había 
sentido tan débil ante nadie. 
Auió ' \ mi pobre amiga, dijo con la 
c dignidad que le fué posible. He 
cumplido como buen pariente, y me re-
ch:;z-ir-. con orgullo inflexible, cuando 
tantas veces me habéis acusado de or-
gulioso. No culpéis más que á vos si 
nuevas desgracias 
-Y.t. os he dicho que no tengo nece-
ie pedir nada á nadie, y á vos 
men"-; Q " " a ii:->di~. lAdióf! 
Saint-Hermond la saludó gravemen-
fc i y salió. Estuvo paseando dos ó tres 
minutos apte la casa, bajo la impresión 
de la acogida de su cuñada, y la zozo 
bra de ser, en efecto, responsable de la 
catáBiroftí de sus parieates. 
Después se encogió de hombros: 
- Tiinto peor para ellos—dijo,—Des-
pués de todo, que se arregle como pue-
da. Con tal de que los periódicos no 
digaa nada. 
E l conde había procarado adqairir 
útiles relacioaes ea la prensa. 
No se podía negar una cosa tan ia-
significante á un hombre cuya mujer te 
nía cinoo ó seis millones y que segura-
mente daría may hermosas fiestas ea el 
año próximo. 
Nadie habló, pues, del baróa Desma-
rets; no se tarbó la tranqnüidad del 
conde de Saint Hermond* 
París no sospechó siquiera que á po-
cas leguas de la gran ciudad acababa 
de consamarse una de las más crueles 
injusticias de esta época. 
L a señora Desmerets creyó inútil de-
cir nada á su marido ni á su hijo de la 
visita de Saint Hermond. 
Aquel grosero ofrecimien to de dinero, 
la había humillado profundamente y no 
quería hacer partícipes de tal humilla-
ción á los seres queridos. 
Cuando su hijo volvió, observando 
su preocupación, le dijo: 
—¿Qué tienes, mi querida mamá? 
—Nada, nada, bien mío, contestó' 
ella, esforzándose para reir. 
—¿Está peor papá? 
— No, duerme desde que Ejaliste; es-
ta*^ . 
Huberto oe sentó dócilmente á sn la* 
Otro de los cadáveres tenía atrave-
sado el pecho de izquierda á dereolia, 
y la bala, después de destrozar, pasáii' 
dola de parte á parte, la culata del fu-
sil que se halló al lado de dicho cadá-
ver, abrió un agujero en la mano de és-
te, yendo como la anterior á perderse á 
mucha distancia. 
E l gobierno trashumante. 
He oido decir que la constituciÓH del 
gobierno revolucionario está pendiente 
de la llegada de comisionados de las 
Vil las, y que los de Cuba se hallan des-
de hace algunos días reunidos con Má-
ximo Gómez. Este no admite comisio-
nados más que de las regiones donde 
existe la guerra. 
L . SOLI3. 
B E I R B M E D I O S . 
Placetas, 28 de agosto de 18951 
á ifls3 de ía torito) 
S I Coronel Palanca . 
Habiendo llegado á conocimiento del 
bizarro y valiente militar Teniente Oo-
ronel Sr. Palanca, jefe del Escuadrón 
Movilizado de Camajuaní, de qne va-
rias partidas insurrectas, en i tíraero 
considerable, se hallaban en las inme-
diaciones del poblado de Fomento, dis-
tante unas siete leguas do esta pobla-
ción, salió al encuentro del enemigo, 
formando al efecto, con la premura qne 
en estos casos se requiere, una fuerte 
columna compuesta de 110 individnos 
del Batallón de Extremadura, 100 del 
de Zamora, 80 voluntarios del liegi-
mieato de Camajuaaí y 25 individuos 
del Bscuadroa de Pizarro, provisto de 
Mauser, siendo éstos los que formaban 
la avaazada. 
Lis ta la columna, empreadió ayer la 
marcha hacia el paeblo indicado, prac-
ticando antes minuciosos reconocimien-
tos en las fincas y montes que encontró 
á su paso. 
L a s part idas de S u á r e z yZayas. 
E s t a mañana encontró el Teniente 
Coronel Palanca el grueso de las parti-
das de los cabecillas Snárez y Z^yas, 
en número de unos 600 á 700 individuos, 
acampados en terrenos de la finca 0a* 
riblanoa, distante una legua de Fomen-
to. 
L a avanzada de la columna, al divi-
sar las partidas enemigas, rompió el 
fuego sobre ellos, que sorprendidos por 
los primeros disparos, contestaron con 
una descarga cerrada y después con 
disparos. Durante tres cuartos de horas 
se estuvieron tiroteando las fuerzas del 
gobierno y las separatistas, hasta qne 
éstos, obligados por el denuedo con que 
las atacaba la columna del Teniente Co-
ronel Palanca, abandonaron el campa-
mento en precipitada fuga, internándo-
se en el monte y haciendo imposible la 
persecución. 
E n el campamento ocupado por nues-
tras fuerzas, se recogieron dos cabalIoSj 
efectos, vendas y municiones. Obser-
vándose también grandes rastros de 
sangre, lo que hace suponer que llevan 
heridos. Cuando los insurrectos fueron 
sorprendidos se ocupaban en hacer el 
rancho, pues dejaron los víveres y el 
fuego sin apagar. 
ElTeaiente Coronel Palanca se en-
caeatra esta tarde en la finca Quema-
dito y s j disponía á salir á operaciones. 
Bn Fomento no ocurría novedad. 
Befuerzos . 
Desde ayer se encuentra en esta po-
blación el activo Comandante Militar 
de ia jurisdicción. Coronel señor 0!i-
ver, quien dispuso que la columna del 
Comandante de lá Guardia Civ i l señor 
Ferreiro, que acaba de llegar á Las 
Vueltas de operaciones, se encaminase 
hacia Placetas, para en caso necesario 
salir sin pérdida de tiempo ea persecu-
ción del enemigo y en combinación coa 
la fuerza que manda el señor Palanca. 
L a columna del señor Ferreiro, qne 
de^de el día 23 se halla en operaciones, 
y que como a^bsu los lectores dtí DIA-
RIO salió en esa fecha á prestar auxi-
lio á los vecinos del Santo, se compone 
de 110 individuos de infaatería, perte. 
necientes á la sexta comnañía del ba-
tallóa de Extromadara, 16 guardias ci-
viles y 17 soldadoa del Escuadrón de 
Pizarra. 
E l jefe do la columna desde el dia 23 
hasta ayer, que regresó á L a s Vueltas, 
lo era el c ip i táu don domingo de la 
Teja, quien tenía á BUS órdenes los te-
aieatea don Joaqain Guerra, don Al-
varo Sancho Minan y don Leopoldo 
Herailes, del batallón de Extremadu-
ra, y de la fuerza de Caballería de Pi-
e-arro y Guardia Civil, rospectiyame»-
te, y á los señores Pérez Guerra y Bul-
güera. 
Como médico de la columna iba el 
De. Hernández, vecino de Laa Vueltas 
quien con uu entusiasmo sin límites, 
está prestando los servicios de su pro-
fesión desinteresadamente a las fuer-
zas del gobierno, llegando al extreme) 
de abandonar sa aumerosa clientela 
por salir con la cola nina a operacio-
nes. 
Diario de operaciones, 
Coa gasto publico el Diario úeope' 
raciones da la, columna del s&ñor Fe-
rreiro, desde el dia 23 del actual hasta 
el dia de hoy. 
Dia 23. A las diez de la mañana, 
cumpliendo órdenes del Comandante 
Militar de Remedios, salió la columna 
en dirección al Santo, donde una par-
tida insurgente habían saqueado y 
prendido fuego á la población. 
A la una del dia, en los momentos de 
pasar por la vereda Ruiz, sitio conoci-
do por Las Pozas, sorprendió un caB-
pamento eaemigo, ea qae sa hallaban 
reunidas las partidas de Xadaiecio Qon-
zilez, José Veisia, y José Péruz (njPa-
ía, en aúmero de 150 individuoo. 
Batablado e fuego entre dichas pa-
tidas y la columaa del Sr. Ferreira, 
que en estos momentos iba á cargo del 
Capitán Sr. Teja, se sostuvo un reñi-
dísimo combate, en el que se dieron 
cargas de caballería por parte de la 
Guardia Civil y fuerzas de Pizarro, lle-
gando la lucha á entablarse cuerpo á 
cuerpo. Como resultado de ella, el ene-
migo dejó, ou el campo dos muertos por 
arma blanca y dos más por disparo de 
arma de fuego. E n esta acción se dis-
tinguió de una manera admirable un 
Guardia Civil , cuyo nombre siento no 
recordar en estos momentos. 
do, y ella se so a tía fortalecida, obser-
vando el afán con que su hijo eatudia-
ba. 
L a buena señora sólo dejaba su labor 
para examinar la comida, porque era, 
también sa propia cocinera. 
—^Quieres tomarme la lección? dijo 
el niño después de un rato. Notó ayer 
que papá so fatigaba haciéndolo. 
L a madre no pado contener sus lá-
grimas. 
L o qae el niño creía sencillamente 
cansancio, era el aniquilamiento de su 
esposo. 
—Pero ahora viene el verano, mamá, 
y se repondrá completameate. 
-^¡Dios lo quiera! 
Y como oyese ruido arriba, subió. 
—Creo que estoy mejor, le dijo el ba-
rón, que se incorporó en el lecho. 
Hubert había seguido á su madre de 
puntillas, y comenzó á batir palmas. 
Pero en aquel instante el señor Des-
marets tuvo un nnevo vómito. La en-
fermedad progresaba. 
Cuando, pasada esta nueva crisis, el 
barón pudo hablar, abandonóse á su 
deseaperaciÓD. 
—¡Pobre esposa mial—dijo—no sir-
vo ya más que para hacerte trabajar y 
sufrir. í í i siquiera puedo tomar las lec-
ciones al niño. 
—¡Oh! Y a lo sé, papá. 
—Pero, amigo mió—exclamó la seño-
ra Desmareís , que sentía grandes im-
puros de llorar, cuantas veces habré 
ue repetirte qne después de tanto sufrí' 
miento es natural que 






L a fuerza de iiifautoií» se extendió 
en una línea alrededor del monto, ha-
ciendo fuego por el llanco izquierdo, 
cansando de esta manera numerosos 
heridos ai enemig >« u los inetautes que 
emprendían la fnga. 
Este combate d m ó deade launa y 
media de ia tarde hasta las tres. 
Una hora más tarde y cuando la co 
lumna que mandaba e! Capitán T o j a 
se halla próximo al Santo, volvió (i ba-
tir al enemigo en el punto conocido por 
potrero de Hurtado) pero sin reoultado 
alguno. 
E n el campamento abandonado por 
González y Op., se ocuparon armas, 
municiones, víveres y varias piezas de 
ropos y sombrero. 
Durante los dos encuentros con el 
enemigo la fuerza del gobierno tnvo 
do1-» coittnaoH. 
A las cuatro y media de la tarde de 
este dia llegó la columna al Sanio, don-
de pernoctó. 
Dia 21. A l aruaneoer ae practicó un 
minucioso reoonocimieuto en las inme-
diacione i dol p leblo, no oucumbrando 
novedad aigtuja, por lo ca»l regresó al 
pueblo v • a'ii)(jh'»'5ídn(l:). 
Dl i25 Siüó !>» fiera* oa dir.ioción 
álaco^Míi, picado por 1)8 muelles de 
Madariag'i y Qíorordo y veredas de 
Oarapaalío, fíalo, Laguna del Medio y 
Hormigueros, donde sa hizo el primer 
rancho, p<*n t̂raudo en Charco Hondo. 
Día 20. Recibió orden la columna de 
regresar á L m Viultao, cuyo viajo hizo 
sin novedad alguna en el camino. 
Día 27. Y a puesto al fronte de 1» co-
lumna el (-efíor Ferreira, por haber 
terminado una comisión del servicio 
que le obligó ir ó Santa Clara, RO diri-
gió óata á Placetas, á cuyo efecto la 
tropa se puso en marcha á las dos y 
media de la tanto. 
L a fuerza pernoctó en el ingenio F é 
(a) Salamanca. 
Día 28, A l am mecer emprendió nue-
vamente la marcha llegando d l'lacetas 
á las diez de la mafiana. 
A las cuatro y media de la tarde (ho-
ra en que abandonó la población) se 
encuentra la columna esperando ór-
denes. 
E l poblado de Baoz. 
No €8 cierta la noticia echada al 
vuelo por é l ^ l u b de los laborantes, de 
que el poblado de Baez haya sido ata-
cado é incendiado por una partida in-
surrecta. 
L a h a z a ñ a do los "plateados." 
A l pasar hoy por San Andrés pude 
informarme que el campamento de Mon-
tero Navarro, que faó muerto á mache-
tazos por dos individuos de osa horda 
de salvajes conocido por loe plateados, 
se nombraba Francisco Fernández. 
Su cadáver fué conducido esta ma 
ñaua á Camajuaní, donde so le hizo la 
autopsia por los médicos Lanzaba, 
Sánchez y Núílez, 
MENDOZA. 
Remedios, 28 de agosto de l<Sí).r». / 
9 de la noche. ] 
L a c a s i l l a del guarda barreras . 
E s t a mañana, en mi viaje á Caiba-
rién, pude observar durante el tra-
yecto que la casilla del guarda barro-
ras señor Aguilar, á quien una par-
tida de facciosos trató de pegar fuego 
anoche, sólo tiene chamuscado uno de 
loe costados por la parte interior y el 
piso junto á la puerta do la entrada. 
Ahora, cuanto al daño que hicieron 
en la misma, se sabe que la ropa de A -
gniiar, que no fué quemada, se la He 
varón y que rompieron el cerrojo de la 
puerta y el farol de señale» y picaron 
las cuerdas que sirven para impedir el 
paso por la carretera en los momentos 
del recorrido de loa trenes. También 
quemaron la bandera de señales. 
E l teniente del Escuadrón de Cama-
juaní, señor Ruiz, con fuerza á sus órjj 
denes, y la policía gubernativa y mu-
nicipal, hicieron anoche un minucioso 
reconocimiento en todas aquellas inme-
diaciones, sin resultado favorable al-
guno. 
L a m á q u i n a exploradora. 
Esta mañana sufrió su la estación de 
^Hernando", Remedios, un retraso co-
mo de veinte minutos el tren do pasa-
qae de Caibarién se dirige á Placetas, 
á causa do que á la máquina destinada 
al servicio de exploración por el paso 
de la Revalosa, se le rompió un ñus , 
quedando inutilizada para el servicio. 
E l pasaje que llevaba el tren sufrió un 
pequeño susto por el ruido que produ 
jo ia caldera al desahogar. E l fogone-
ro escapó milagrosamente de sufrir ho-
rribles quemaduras, pues cuando suce-
dió el accidente se iba apeando de la 
locomotora para darle aceite. 
Fuertes destruidos. 
E n la noche del 27, una partida in 
Burrocta llegó al batey del ingenio 8an 
Antonio, próximo al poblado de Mata, 
y pegó fuego á dos fuertes que habían 
sido constrnidos durante la guerra de 
les í'diez años" y que hace días habían 
reedificado para establecer un destaca 
mentó en el día de hoy. 
De los fuertes sólo quedaron pare-
dea, y éstas en muy mal estado. 
Roloff y s u partido. 
Desde esta mañana corre la noticia 
que el gen(ralísimo de las Villas, cabe-
cilla RolciT, con toda su partida se ha-
llaba ayer á dos leguas del poblado de 
Buenavista y en el punto conocido por 
Mamey. 
C a s e r í o incendiado. 
Pasajeros llegados á esta localidad, 
procedentes de la Habana, Sagua, traen 
la noticia de que el caserío de Cuatro 
Caminos, situado á poca distancia de 
los poblados de Paso Real, Tuíniony la 
Encrucijada, ha sido reducido á ceni-
zas por la toa separatista. Parece que 
de este hecho se tiene conocimiento o-
ficial. 
£ 1 1 tiro por la culata. 
Una partida insurracta, como de GO 
hombres al mando, según se dice, de 
loa cabeoillaa Barmúdez y Alberdi, es-
tuvo anteayer en el chucho Capará, li 
nea del ferrocarril de Sagua la Crande 
y después de pasar un tren de tropa 
que había del Calabazar, sacaron un 
carro cargado de tejas y lo pudieron en 
la vía, hadándolo rodar por la gran 
pendiente que hace allí la línea, con 
objeto de que fuera á chocar con el ex-
presado tren. 
Por fortuna de loa defeuaorea de la 
noble Eeipaña, y para infortunio de los 
Beparatistas, el daño no se realizó, por-
que hallándose el guarda vía del inge-
nio Los Angeles en el chucho del ramal 
del expresado ingenio, vió venir á toda 
velocidad el carro, y comprendiendo el 
peligro que corría el tren que acabado 
pa^ar, abrió el chucho con tanta opor-
tunidad, que el carro entró en el ramal 
del ingenio. 
Por esta vez les salló á los separa-
tistas el tiro por la culata. 
MENDOZA. 
NUEVOS REFUEEZOS 
AyeTj 5«.eveB, saiió de Cádiz el vapor 
León X Í I l , con loa batallones Astu 
Has y Canarias con un total entre je-
fes, oficiales y soldados de 2,097 indi-
viduoa. 
HUEVO AEOO TRIUNFAL. 
Por iniciativa de los comerciantes y 
vetónos de la calle del Obiapo se levan-
tará en la Plaza de Monserrate, frente 
á la estatua de Albear, un vistoso arco 
de triunfo en honor el ejército español, 
que viene á luchar y mantener la inte-
gridad de 1» Patria. 
E i digna de los madores plácemes 
esta resolución de los vecinos de la ca-
lle del Obispo. 
ARTILLERIA. 
A las 4 de la mañana de ayer salió 
•de VíMauneva la 2? Sección de la 3a ba-
tería de montaña, al mando del Capitán 
Saaz, la cual va destinada á Sancti 
¿piritas. 
El Dean de U Catedral, 
Se encuentra enfermo de a'gona gra-
vedad el ilustrado Dean de eHta Cate-
dral D. Domingo Rumen y Aguayo. 
No hay para qué decir hasta qné 
punto d meamos el restablecimiento de 
t M i dig.io y respetable sacerdote. 
EL COSME DE HERRERA, 
E l v^por C< sme de Herrera, sale hoy 
30, en viajM directo p^ra Cuba. Recibe 
carga y pisajoros. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
UKIUATE 
EL1 el juicio euraario ejacutivo Beguido por 
don Antonio "Ventosa y Ventosa contra don 
Autonio González López, en cobro de pe-
sos, á instancia dol representante del ac-
tor, se ha dispuesto que no habiendo teni-
do efecto ol 23 del actual, el remate de la 
Casa calzada del Cerro número 554, de 
mampostería, azotea y tejas, embargada al 
deudor; por falta de licltadores, se celebre 
nueva su bastaa con la rebaja del 25 por 
100 del valor que sirvió de tipo á la subas-
ta que es el de diez y seis mil doscientos 
noventa pesos treinta y nueve centavos o-
ro, señalándose para el nuevo acto de re-
mate el día 27 do septiembre próximo Ve-
nidero, á las 2 de la tarde, en el juzgado 
de primera instancia del distrito de Jesús 
Maiía. 
SflFfA.r.AMIBSrTOS P A R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Incidente al juicio de donahucio estable-
cido por don Francisco Gómez Perdigón 
contra don Dionialo Godinez sobro recusa-
élóa do Juez. Ponente: señor Freiré. Le-
trados: Ldo. Rosa y Dr. Miguel. Procura-
dores: señorea Poreira y Valdós Hartado. 
Juzgado, de Marlanao. 
—Diligencias promovidas por don Ma-
nuel Carbón, preparando la via ejecutiva, 
contra don Manuel Nogueira. Ponente: se-
ñor Noval. Letrado; Ldo. Baños. Procura-
dor: señor Villar. Juzgado, de Marianao. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O U A I . B S 
Seoción Ia. 
Contra Carlos Llodrá, por disparo y le-
siones. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Dr. González 
Sarrain. Procurador: señor Valdés Hurta -
do. Juzgado, de Bejucal. 
—Contra Ramón López, por robo. Po-
nente; señor Pagós. Fiscal; señor Martínez 
Ayala. Defensor; Ldo. Schwlep. Procura-
dor: señor Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
—Contra Josó Castillo Pérez, por rifa no 
autorizada. Ponente: señor Presldente.Fis-
cal: señor Martínez Ayala. Defensor: Ldo. 
Martínez César. Procurador: señor Valdés. 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 3" 
Contra Juan Martínez Gutiérrez y otro, 
por hurto. Ponente: señor Pardo. Fiscal: 
señor López Aldazábal. Defensores: Ldos. 
Carrión y Sotolongo. Procuradores: señores 
Villar y Maycrga. Juzgado del Pilar. 
—Contra Francisco Bestard y otros, por 
hurto. Ponente: señor Navarro. Fiscal: se-
ñor López Aldazábal. Defensores; Ldos. 
Fort Rosa, Clarens y Alzugaray. Procura-
dores: señores Valdés Hurtado, Mayorga, 
Tejera y Villar. Juzgado, del Pilar. 
—Contra Pastor Arangnren y otro, por 
disparo. Ponente: señor Pardo. Fiscal: se 
ñor López Aldazábal. Defensores: Ldos. 
Alzugaray y Muller. Procuradores: señores 
López y Sterling. Juzgado, del Pilar, 
Secretarlo, Ldo, Llerandl. 
Sección extraordinaria. 
Contra Francisco Valdés, por estafa. Po-
nente: señor Navarro, Fiscal: señor Edel-
mann: Defensor: Ldo. Schwlep. Procura-
dor; señor Pereira. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
HBOAUDAOIÓN. 
Pesos. CtS. 
H l d í a 2 y de agosto $ 31.098 47 
CRONICA G E N E R A L 
Ayer tarde salieron de este puerto loe 
vapores Yucatán, para Veracruz, y Sa-
ratoga, para Nueva York. 
E L PAN DÉCADA DÍA.—Vario a sus-
criptores nos suplican que llamemos la 
atención de quien corresponda acerca 
del mal estado en que se encuentra el 
Callejón de San Juan de Dioá, lleno de 
laguLatos que despiden olores inso-
portables y nocivos á la salud. E n la 
época de las lluvias dicho tramo se em-
peora A tal extremo que ningún vehícu-
lo se aventura á transitar por allí. Con 
qae, Sr, Inspector de Calles, es preciso 
que cuanto antes se arregle el piso de 
aquel coi to y abandonado Callejón. 
— E n ctra carta, algunos vecinos de 
la esquina de Acó {.ta y Compostela, se 
quejan amargamente de las luchas de 
perroo bravos que allí ee celebran & oa 
da rato, con grave riesgo de los trau-
8eunt<iB. Bueno faera que el Alcalde de 
Barrio castigara con una multa á lo.; 
que cometen tales imprudeuciafl, á ver 
8i de ese modo cesiiba tan salvaje diver-
sión. 
—También los vecinos y propietarios 
de la calle de Santa Teresa (Cerro) no» 
participa que por alh noexistealnm 
brado de niuguna clase y que el con-
tratista de la babura no hace el recogi-
do en la forma mandada, pues ^ un 
barrio tan extenso como el del Cerro 
sólo enví'i dos carretones do miniatu-
ra. Bespecto al contratista del alum 
brado d» aceite, la mayor parto de las 
noches ^ólo enciendes ó 10 faroles. E u 
su consecuencia, se ruega al Alcalde 
de Barrio que lo recorra amenudo, á fin 
de que se entero deesas infracoione» y 
defloiencias y las evite por ¡oa medios 
que epUn á su alcance. 
Eso^ Alcaldes de Bairio—que no sa-
len de tu casa,—si son hombres de con 
ciencia ¿porqué no tueltan la varaT 
CONVOOATOBIA.—Se nos mega lla-
memos la atetiuiOn de los lectores ha 
cía el auuucio que con el rótulo de 
Concejo de Orado, hace algunos días 
que viene publicando en ia edición 
vespertina do este periódico. 
E n dicho anuncio se cita íl loa hijos 
del Concejo de Credo para que se sir-
van concurrir el domingo 1? de sep-
tiembre (á las siete de la nocht-) á los 
salones del ''Centro Asturiano", con 
el objeto de aoordar la forma eu que 
debe ir representado el Concejo al 
Gran Festival Patriótico, proyectado 
por aqaella sociedad y la Lonja de 
Víveres y nombrarla comisión quede 
be organizar y realizar los acuerdos 
que en la citada junta se tomen, L a 
convocatoria termina así; 
u Moscones: E l Concejo de Grado de-
be quedará la altura de su fama. Que 
no falte ninguno á> la cita es lo que 
desea—La Comisión Gestora." 
GBEi-S PAEA E L TEATEO BSPAÍÍOL. 
—Dice L a Epoca de Madrid que don 
Angel Guimerá está eaoribiondo un 
drama nominado L a Fiesta del Blat, el 
qub eerá traducido al castellano,como 
•'María Rosa", por el sefíor Bchegaray. 
E l Sr. Alas prepara nada menos que 
cuatro obras, según dice un periódico 
de Barcelona. Se titularán Esperain 
deo, Julieta, L a millonaria y Clara Fe. 
L a primera está muy adelantada. 
IEIJOA.—ÍTos dice el Agente de la 
Compañía de Salas que la función de 
hoy, viernes, en el teatro al aire libre, 
se compone de los juguetes L a Oran 
Careta y ifowioííwo, cantándose guara-
chas al final de cada uno.—La propia 
Compafiía ensaya cuidadosamente las 
piezas que se ha de representar en la 
"segunda velada de moda"—ó sea el 
luues entrante, en el escenario grande. 
Vengan diversiones á tutiplén, porque 
las diversiones son la higiene del al-
ma. 
CniNEEíás.—Un europeo residente 
en Shanghai cuenta que los chinos, en 
el momento de comenzar la guerra con 
el Japón estaban seguros de la victo-
ria. 
A l principiar las hostilidades, comen-
zaron & circular noticias fsntástioais, 
Se decía, por ejemplo, que la flota ja-
ponesa había sido echada á pique me -
diante esta ingeniosa estratagema: 
Los chinos habían rodeado de veji 
gas una porción de trozos de piedra 
que figuraban cabezas humanas. 
Después los echaron al agua cerca de 
la flota enemiga. 
Los japoneses, tomando por nadado-
res aquellos peleles, agotaron contra 
ellos sus municiones, y cuando ya no 
les quedó ni un cartucho, se lanzaron 
los chinos al abordaje y no dejaron ni 
un japonés para contarlo. 
Otra vez emplearon el siguiente ar-
did: 
Echaron al agua unos bambúes lie 
nos de víboras. 
Los japoneses, creyendo que se tra-
taba de algunos torpedos perfecciona* 
dos, pescaron los bambúes, y al quitar 
los tapones saltaron las víboras y die-
ron fin de todos. 
Los chinos, como se ve, no tendrán 
conocimientos tácticos, pero lo que es 
imaginación 
BAUTIZO .—La niBa Ester de la Con-
cepción fué bautizada el domingo últi-
mo en la Iglesia Parroquial de Guana-
bacoa. Padres: la Sra. Hortensia Poey 
y D. Federico V . Buz. Padrinos: la pe-
florita Teresa Sala y nuestro compañe-
ro en la prensa D. Ramón Enrique Ñá-
peles. Después del acto religioso, ios 
regocijados papás obsequiaron con ex-
quisitos dulces y licores á las personas 
invitadas á esa fiesta de familia. 
Ester de la Concepción—tendrá un 
porvenir florido,—pues su padrino R a -
món—ha de buscarle un marido,—due-
ño de "medio millón." 
ALBISU .—Esta noche imperará en 
el teatro azcuense el "género chico ', 
que tantos partidarios cuenta entre las 
personas que sólo pueden asistir una 
hora, todas las noches, al coliseo de los 
ventiladores. Véase la factura: 
A las 8: L a Cruz Blanca, con el ñau 
fragio de un buque. 
A las 9: L a Verbena de la Paloma, 
con un baile en la pradera. 
A las 10: Don JDinero, con bonitos 
númeras de músicas y ocurrencias de 
primer orden. 
IGLESIA DE TÉEMINO DE JESÚS DEL 
MONTE.—Solemnes cultos á la Santíai 
ma Virgen del Carmen en los días 31 
del corriente y Io de septiembre. 
Dia 31.—A la hora de costumbre, y 
después del Santo Rosario, salve so-
lemne con letrillas y motetes eou acom-
pañamiento de órgano. 
D i a l ? — A las 8: solemneMia, ocu-
pando el altar como presto el Sr. Ca-
nónigo prebendado de la Iglesia Me 
tropolitana de Santiago de Cuba, Ldo. 
D. Pedro Almanza y los Sres. Pbros. 
Franguas y Fernández. L a cátedra del 
Espíritu Santo estará á cargo del se 
ñor Cura párroco. 
E l coro lo desempeñará el Sr. orga 
nieta; y tanto en la salve comeen la 
misa, tomarán parte las Srtas. Verdes, 
Porto, señora de Muller y otras seño-
ritas. 
. L a Sra. de Porto y el Sr. Cura pá-
rroco ruegan la asistencia de los fieles 
á los referidos actos. 
VINO KINGSTON.—Siempre que se 
sienta debilidad, inapetencia ó cansan 
oio debe recurrirse al vino Kingston 
E s un tónico cordial que puede tomar 
se como vino de postres: nunca hace 
daño, por el contrario, fortalece todo 
el sistema nervioso y devuelve pronta-
mente la energía perdida. 
CIELO Y ESTEBLLAS.— 
¡O'É! V'YÍ la gracia, viva ol onoanto 
y el poder con que arrobas loe coraione*! 
E n t i mar proceloso de las pasiones 
eres ol dnlco puerto que anhelé tanto. 
Un altar ea mi pecho yo te levanto 
donde fiel te consagro mis devociones, 
¡Dios cobro ti prodigue sus bendiciones 
y te unja con el óleo de tu amor satito!.... 
E n medio de la noche de mi cxlstenoia, 
cuando triste luchaba con la inclemencia, 
surgiste para darmo luz y alegtfc.... 
¡Por oso te idolatro, también, serrana, 
porque admiro en tu rostro, desde la Habana, 
el cielo y las estrellas de Andalucfit 
Francisco M. Montesino. 
TIENE GEACIA.—Nombraron á un 
calavera comendador de la Orden de 
Carlos I I I . 
—Un amigo le detiene y le dice: 
-Rec ibe mi enhorabuena. 
— j , Por qué? 
—Por la encomienda. 
—Pues precisamente me perjudica 
mucho esa distiooióu para con las mu-
jeres. 
—¿Por qué razón? 
—Por una muy sencilla: no es posi-
ble ser á un mismo tiempo Comendador 
y JDon Juan. 
Sescifiiiiislrwl 
Habana 28 do agosto de 1895 
Sr. Director delDiAEio DE LAMAEINA. 
Presente, 
May Reñor mío: tengo el guato de partici-
pir á Vd. y á cuantos interese la presente 
manifestación, que he comprado á la socio-
dad "Uaines A. E, Decouíló de París", la 
explotación de los seis privilegios para fa 
bricar cigarrillos engargolados, ó sea fin 
cola, m a i c D j a , goma y otros ingredientes 
que se emplean en los cigarros pegados. 
Dicha explotación es para las Islas de Cuba 
y Puerto Rico. 
Y como ha llegado & mi noticia quo algún 
fabricante pretende elaborar cigarros de los 
que creo que solo yo como dueño de los re-
feridos privilegios puedo fabricar, sin duda 
ignorando la circunstancia de haberlos yo 
adquirido, cumple A mí deber y en obsequio 
al oompaBerUmo hacer esta mtnifestaoión, 
quo deseo tonga el carííctor de aviso 
Asimismo le estimaré disponga á conti-
nuación se inserten los artículos 49 y 51 do 
la Ley de patentes que dicen: 
Artículo 49, Son usurpadores de paten-
tes los que con convencimiento do la exis-
tencia del privilegio atontan á k.s derechos 
del legítimo poseedor, ya fabricando, ya 
ejecutando por loa miamos medios lo que es 
objeto do la pateóte. 
Son cómplices los que á sabiendas contri-
buyen á la fabricación, ftjecución y venta ó 
expeadición de los productos obtenidos del 
objeto de la patento usurpada. 
Aft, 51. Los falsificadores de patentes 
de invención serán castigados con laa ponas 
establecidas en la sección primera del capí 
tulo 4?, libro 2? del Código penal. 
Soy do Vd. affmo, S. S. Q. B. S. M, 
José Gener. 
Cn 1442 P 3 30 
CONSEBVATORIO 1)E MÜSICA 
S E C R E T A R I A . 
D¿ade esta fecha queda abierta la ina-
cripció) do alumros para ias Cluaos que co-
menzarán el dia 2 de Septiembre próximo, 
Hor¿»8 de deapacho: de 8 á 10̂  de la maña-
Da. Se ficllitan reglamentos á caantaa 
personas lo sol citen. 
Habana 25 de agesto de 1895—ff. Mo-
rales Vulverde. 
C142» P d7-25 al-26 
D I A 30 D B A G O S T O . 
E l Circular está en el Cerro. 
Santa Rosa de Lima virgen, Bin Pelayo, san A r -
ienio y san Silvano mártires, 
Santa Rosa de Santa María, en Lima en el Petú, 
virgen, de la tercera or.Iea de Santo Domingo, l a 
onal prevenida del cielo con las mi» dnlces bemll-
oionea fu^ nn prodigio de gracia y Banttdad, Su gl ) -
r iosa muerte f a ó á violencia dol incendio dol amor 
¿ v i n o el dia 24 de agosto del aSo 1817, 
L a f ama do Santidad con que murió Santa Rosa y 
la multitud de milagros que so dignaba el Señor 
obrar cada dia por BU intercesión, movió á todo el 
del Perú á la religión de Santo Domingo, al rey ca-
tólico & que suplicasen & la Santa Sede defiriese á 
BU beatilioación y canonización. L o qije hizo con la 
solemnidad acostumbrada el p a p a Clemente X y ee-
Qnló su liosta para el día do hoy, 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Solemnes.—En l a Catedral, l a de Tercia, & 
laa ocho, y en las demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.— Día 30,—Corresponde vlaitar á 
Ntra, Sra, del Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felipe Nerl. 
FI E S T A A SAN R O Q U E E L D I A 19 D E septiembre, á las ocho y media de la mafiana en 
la Igie»ia de San Felipe, E l Panegírico de San Ro-
que está á cargo del Rdo, Padr« Fray ¿ gapito del 
Corazón do Jesús, Carmelita. So ruega la asistoncia 
i dicho acto.—La Camarora. Angela de Cárdenas, 
viuda de Ojea, C 1446 4 30 
S4.N FiSLIPUJ N í t U l - Ü i l i P K U X I M O JUOMIJN-go se celebrará la festividad mensual de la Guar-
dia de Honor: la misa de comunión general será á las 
siete: por la nocho los ejoroicios de costumbre con 
wmm por un P. Carmelita. 10220 J » - ^ 3d-30 
E N P E E M O S D E L ESTOMAGO 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el DI-
GESTIVO MOJAEEIETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1332 alt 12-3 
C 1370 l i» Ag 
B E V E f l l T A s 
Sarrá, Jolinson, Lobé, San José 
y en todas las droguerías de 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
I G L E S I A P A f t R O Q ü I A L 
D E L 
SaDteio Se Nuestra Señora ie Reírla. 
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O N O R D B L A 
S A N T I S I M A V I R G E N D E R E G L A , P A -
T R O Ñ A D E L A B A H I A Y D E 8 D P Ü E B L O 
Dia 39 de Agosto corriente: se izará la simbólica 
bandera á las seis de la tarde, con nn repique de 
campana' como señal de ser la víspera de la novena, 
Dia 30—A las 7i miia cantada y seguidamente se 
rezará la novena y por la tarde & las Bj se rezará el 
Santo Rosario y á continuación la novena, cantán-
dose al final villancicos á la Virgen, y así ae verifi-
cará todos los dias de la novena 
Dia 7 do Septiembre,—Por la tarde Salvo solem-
ne con la letanía á toda orquesta, bajo la dirección 
del S'. organista D. Juan Amezja. 
Dia 8,—A las 9 de la mafiana misa solemne ocu-
pando la sagrada cátedra el Rdo, P, Escolapio Don 
Pranoieco Urlmia. 
Durante la Octava ee dirá misa cantada y el Santo 
Rosario con salve como los dias de la novena. 
Dia 15.—Dia de la Octava á las 8J de la mafiana 
misa solemne con sermón, que predicará el Rdo. P, 
F r . Juan Montes de Oca, misionero franciscano. 
E l Párroco rnega y suplica la asistencia. 
Regla 29deAgoslo de 1895.—El Cura Párroco, 
Simón Sánchez. 
E l Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano conce-
de cuarenta dias do indulgencia á todos los fieles por 
cada vaz que asistan á los actos religiosos rogando á 
Dios por as necesidades da la Iglesia. 
10179 3 29 
IG L E S I A D i í L A V. O, T E R C E R A D E SAN Franoisoo de Asía.—El domingo próximo 19 de 
Septiembre celebra la Asociación dol Vía-Crucls 
perpetuo sus cultos mensua'es con exposición del 
Santísimo, comunión eeneral y plátioas á las 7) y 
Via-Cruois á la terminación,—El Director, 
10178 4-30 
S E R M O N E S 
que se han de predicar durante el- segundo semestre 
del ailo 1895 en la Santa Iglesia Cateara!: 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr, Canónigo 
Penitenciario, 
Idem 16,—San Cristóbal (fiesta do Tabla), Sr, C a -
nónigo Magistral, 
Idem 21.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicucióu do esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gislral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 36.—La Natividad de Ntro. Sr. Jesuorlito, 
Sr. Canónigo Magistral. 
A D V I E N T O , 
Diciembre 19—Dominica primera, R, P, Vega, de 
San Vicente Paul, 
Idem 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car-
melita, 
Idem 32.—Dominica cuarta. Un Religioeo de la 
O, de San Francisco. 
N O T A , 
E l coro empieza á las 7$ desde el 31 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8i , 
K! Kxcmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indu'gencia á los fieles, por cada vez que ot-
een devotamente .{a divina palabra eu los dias arri 
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción do las heregías y demás fines piadosos de la 1-
glosia. 
Los Sres, Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. E I , 
Por mandado de 8, E . I . el Obispo mi Señor: E l 
Dean Secretario, 
Er. Domingo Bomeu. 
9 9 ^ ' 
5° © f B> 
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D O N J O S E B E U N Z A Y B O S C H , P R E 8 I D E N -
te del Consejo de familia de la menor D? Luisa 
Cartuya y Boscb. 
Hago caber: que á petición del tutor de dieba m e -
nor, cl Consejo de r.mi'i ha dispuesto qun por at<t4 
el tni-mo y con a-isteacia J e l Notirio Ldo. D. F r s n - I 
cisco (l« P. Rodriguezy Acosta, en la c:isa Jesús Ma-
ría n . 30, tenga efecto I» subasta pública el día 16 del 
entrante Octubre á las 12 del día, J j la mitad de la 
cata calle do Escobar n. 167 per la cantidad de mil 
sesenta y dos pes^a cincuenta centavos oro en que ha 
«ido tasada, rematándose en ese mismo act i eu igual 
precio, en subasta v o l D D t a r i a , la otra mitad perteuo-
C K i i t e á l a mnyor D? M-rcedes Tartaya Bosch. im-
portando toda la casa que so saaa á licitación la fu-
m i du dos rail r iett) veinticinco pesos oro. E s de 
mampostería szoloa y tejas, situaba entre IBS calles 
da ¡Ualoja y Siti-.s y midiendo cinco metros y 16 cen-
tímetros de freuto, por veinte metros de fondo; ad 
virtiendo qao se artniit:rán posturas inferiores al pre-
cio íntogr • d e l ava'tío y que para tomar parte en l a 
subasta será requisito previo el depósito del d i f z por 
ciento del valor de d'.cbo inmueble, cuyos títulos de 
dominio podrín verso en e l local ya indicado. Y p a -
ra su publicación en e l "Diario do l a Marina" rx • 
tiendo e l preserte en la Habana 28 de Ago-to de 
1895 —Josó Benrza y Boscli.—Es capia. 
10219 1-30 
Huevo Heetaura&t 
Se abre per primera vez el próximo Domingo 19 
de Septiembre este rot-taurant situado en la calzada 
del Ve.ti-.do á orillas del mar, montado á la altura 
d é l o s mejor i» do su clase dirgilo por personas 
inteligentes, teniendo la ventaji que brind i con sus 
ventilados salones: los precio' lo más módico nosible 
y el trato esmerado. 10218 2 30 
No cumpliría mi conciun'-.ii si no (Ji-ra pública-
mente la . gracias al doctor Gálvez Guil'óu por la di-
fioil curajiou que llevó á efecto en raí, dejándome 
perft-ctmiente bueno y pudiendo dedicarme nueva-
mente á mi trabajo. 
Pudecu h cía largo tiempo de pérdidas eorpf-rahs 
que me debilitaban en extremo y extenuaban de día 
en di i. 
Accdí á O'Rcilly 106, gabinete del docter Gálvez 
Gaillén, y sometido á su tratamiento me vi en breve 
completamente curado. 
Después de Dios, debo la vida al doctor Gálvez 
Guillóo, á quien por esta modio hago presente mi a-
gradecimiento eterno. 
Lamparilla 50.—Manuel Millas. 
C l l l t 3-39 
Pura enviar á la P c n í n s n l a 
y al Extrangero 
ALBUM DELA GUERRA DECUBi 
Contiene cerca de 100 ilustraciones de los sucesos 
más importantes ocurridos en campaña desde qua es-
talló la insurrección; retratos de los jefes y oficiales 
del Ejército que han tomado parta ea las principales 
acciones, y retratos de los jefes insurrectos muertes 
en ol campo de batalla. 
UN P E S O P L A T A E L E J E M P L A R 
en la Impronta " E L F I G A R O . " 69, Compostela 69. 
E n el Interior de la Isla pueden hacerse los pedi-
dos á los Agentes del periódico £ 1 F í g a r o on cada 
localidad; ó bien directamente al apartado de Correos 
309, acompañando el importe en sellos. 
10115 la-27 3d-28 
G R A C I A S . 
Desde muy nlfio padecía de ana her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las referencias que de las curacio-
nes realizadas por el Dr. Gálvez Gni 
llem tenía, asistí A la consulta de este 
señor y hoy gracias á ól estoy perfecta-
mente curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Cruz de los Pinos. Para informes en la H a -
bana, Josó Alvarez, Obispo 107, sombrerería, 
Casimiro Sanz. 
C 1412 8 22 
ÜIIiLlM 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo j 
Síñlis. 9álOf l á 4 7 7 á 8 . 
o 9 n ^ i x * z r r i o s . 
KINGSTON. 
D E KOLA, COCA, QUINA Y G L I C E R I N A . 
26-3 ^ 
Da los mejores resultados siempre que hay necesidad de un tónico: está in. 
dicado en la anemia, clorosis neurastenia, linfatismo, on las debilidades en ge-
neral, bien sean cerebrales, musculares 6 genitales. 
E l T I N O K I N G S T O N tiene la inmensa ventaja sobre sus similares y pre-
parados de hierro, de ser períectamente tolerado por los estómagos más delica-
dos y rebeldes, ejerciendo sobre la economía la más favorable acción: bajo su in-
fluencia se despierta pronto el apetito, desarróllase la energía y fuerzas vitales; 
en una palabra, es un agente cordial nutritivo, al mismo tiempo que tónico 
excelente, tomándose la cantidad de una ó dos cucharadas, soperas, en cada 
comida. , ; . 
E l T I N O K I N G S T O N es sobre todo aconsejado á los ancianos ó indivi-
duos de constitución pobre, pálida, delgada, clorótioa, etc., etc. 
A los los jóvenes y hombres fatigados por el trabajo físico, intelectual, 
abusos ó excesos. 
A los convalecientes, donde el estómago tiene necesidad de alimento fortifi-
cante, reparador y nutritivo. 
A las jóvenes en la época de transición en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador de las fuerzas. 
A los neurasténicos, en la quo su acción regeneradora á la vez que tónicas 
nutritivas, fortalecerá sus nervios, cesarán las digestiones difíciles, y al estado 
de abatimiento y de tristeza, reemplazarán sensaciones de alegría y bienestar. 
E l T I N O K I N G S T O N tiene sobre los preparados de hierro y aceite de ba-
calao (del que es sustituto) la ventaja de ser perfectamente tolerado aun por 
los estómagos más débiles, no causando nunca trastornos gástricos como los an-
tedichos preparados. 
L a cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, constituyen 
el mejor aperitivo, reparador de las fuerzas y enérgico preventivo de las enfer-
medades del tubo digestivo y vias respiratorias. 
IDIEC1 "VIBIsrT.A.: 
M . Johnson, Sarrá y Lobé, Habana.—Sucesores de G. Blume y Compañía, Cienfuegos.—Farmacia L a Central, Sania C l a r a . — F a r m a c i a 
Nuestra Señora del Carmen, Guanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la I s l a . 
NOTA.—A solicitud de los señores módicos , se remi t i rán para su ensayo un frasco libre de todo costo, con solo dirigirse á su autor Ldo. Mencla. 
Apartado 800. Habana. O 1422 alt 4-25 Ag 
g 
IDISTEIBUGION DE MáB DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA m m M LOTERIA ÜE SANTO D6UING0. 
C A P I T A L $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
ana i n s t i t u c i ó n del Estaño, pero si nn priri egio por 
u n acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. £1 privilegio no vence haota el 
a rio 1911, y mientras dure el término, el Gonierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuyo tantos 
premioa ni un tanto por ciento tan aito de ana en-
tra las, 7 le da tuntas garantías fluaneieraa al públi-
co para el pago do sus premios, n i da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Loa ro^guardos tomados para los detalles de loa 
sorteos, son talos, que los intereses del público en-
tán completamente protegidos. 
No pueda la Compañía vender ni «n solo bill. te 
del Sorteo, mientras el impprte de todos ios premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos loa billetes tienen ol endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones de pesos, certifico que hay un ¿oposito es-
pecial de $600,000 en oro amerioaco para cubrir to-
dos loa premios en cada sorteo, pagando & la presen-
tación el premio f̂ ue le goque á este billete: remiti-
mos chekj á los siguientes depof itantes en lo» Eata-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orlems, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Oincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Oheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Nei. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
L a única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de lo* prominentes hoiabre» públicos garantizando 
ru honradez y legalidad. 
Comulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Consol de los Estados U -
nidoa en Sto. Domingo, certifico que la firma del J e -
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento os la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por m(. 
Como testigo doy fé v pongo el sello del Consulado 
en esta oiuds.d on osta fecha del año.—Juan A. Read 
— C . U . S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en pábli* 
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la Repúbl ica de Santo Do-
mingo, como sigue: 
1 8 $ S. 
SEPTIEMBRE 3, 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBRE . IO DICIEMBRE. 3 
C O N U N 
AVISO. 
Lioa premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
i e la jugada á todos loa puntos den-
le se hayan vendido billetes. 
P L A N D B L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
fin Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PKEMIOe. 
i HKEMfü DK 
1 P R E M I O D F 
i P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P K E M I O S D E 
25 P R E M I O S Í>E 
50 P R E M I O S D E 
10n P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
m P R E M I O S D B 
W0 P R E M I O S D E 
$160000 ci . . . . $1«0000 
$i0'XK»e» 4OGO0 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
lOOOscn 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 4̂006 
80 son 24000 
60 son 36000 
A P U O X 1 M A C 1 0 N E 8 
¡00 P R E M I O S D E « 200 son $20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
"00 P R E M I O S D E 60 son 6000 
PSKSllOvS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 son 
999 P R E M I O S D E 10 son 
999 P R E M I O S D E 20 son 







P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
iesem vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
ie alguna lotería que diga jugarse en alguno 
ie los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al present ar el billete y para 
»u cobro pueden enviarse directamonte á nuestra o-
Scina principal é por conducto de cualquier banco é 
igencia de cobros. 
Estando loa billetos repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, os imposible poder 
mrtir uímeros especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
> por oarta certificada. 
No se aeeptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
ion billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo & los vendedores comisiones tan enormes 
aue es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deoon insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
lo tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
mnoiados. 
Los premios se pagarán moro ó moneda 
sorrienta de los Estados Unidos del Norte 
América, á la prmntadón y entfega de UM 
"nUetes. 
Direooldn; 
C1363 alt 14-8 4ff 
"" E L I Z Í E E S T O M A C A L 
á\íX í \ í \ r' íH'lAG Curación segura y radical del 98 por ciento de IOB enformos crónlcoB del estómago 6 intestinos, 
Ut? OJU IIL U Ü \ j a i L 1U9* aunque lleven veinte y cinco anoa do sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. So mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso ol dolor do estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterias, úlceras del-estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre ol apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Útilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacént i co y Médico, Serrano n. 30, Farmacia . 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C1328 alt 9-2 A 
A N O T G I O S . 
LflCÉAiitilKirpítícaflelllr.Moiiteí. 
Este medicamento no solo cura ios herpes en cual 
quler sitio que se presenten y por antiguos que sean 
sino que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútls su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
ealdu del cabello,siendo uu agnado tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mi» acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
M-lt para ourav los males deiaplel Pídase en todas 
1«« njoanorfiui r nutln». f; 1329 alt 12-2A 
GISOS BE LETEAS. 
G I R O D E L E T R A S 
C Ü 1 U NÜM. 4St 
B N T R B O B I S P O T O B R A P I A 
C 1156 1661.11 
U , O B E . 4 F I A 25. 
Hacen pagos por ol cable giran letras á corta y lar 
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelila, New Orloana, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Earopa,así como 
sobro todos los pueblos de Bspnlía y sus proAincias. 
ñ I I M ' l*fl 1 J l 
BA£rQT7BSOS 
2 , O B I S P O » 2 
B 8 Q T 7 I N A • M B R C A D B Z t B B 
H A C E N P A G O S POR E L C A B O 
F A C I L I T A N C A R T A S D B OBÍÜITO 
y giran letra» á corta y larga TisU 
B O B E E N B W - Y O B K . B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , ME-
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M I I U R G O . B E E M E N , B E R L I N . V I E N A , 
A M S T E B D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . . A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y PÜEBLOC 
D B 
B B P A Ñ A B I S L A S CULNAIlLáJ5 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CÜ 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , B O N O S D K L O S E S T A D O S 
C N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A O L A 8 B D * 
108 , A a t J X ^ H , I O B 
esquina á Amargara 
£IAÜBN P A G O S P O R E L U A B L B 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras & corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorux, Méji-
co, JUÍD Jo Puerto Bico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», Ñapólos 
Milán, rféaova, Marsella Havro, LUle Nautos, Sain' 
Quintia, Dieppo, T'ialousA, Venocia, Flf>renoíí., Pa-
lormo. Tarín. Moalna, &, a«í como sobrn toda* \ v 
nnpka'ie» y poHl«.r}ior)fl» de 
B S P A N A B i a i . A « C A N A J R l A ñ 
(1 1301 150-1 Ag 
4. 
8, í í ^ E I L L l . , 8, 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobra Londres, Now York, New Or-
luaris, Milán, Tarín, Ro-n-,, Venecia, Florencia, NA-
pole», Lisbos. Oporo, RfnaUur, Brome:!, Hambur-
eo, Prtiia, Havro, Nan'ci, Bur.leos, Marsella, Lille, 
L y u, Méjico. Ver*orat, Sau Jaau de Puerto Rico! 
Sobro todas lau cupitale* y pueblos; sobro Palma dt 
Mtlloroa Ibiza, Mahóu y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobra MaTaurao. Cárdenas Remedios, Santa Cía 
r», Caiba'ión, Sa^ua la Grundo, Trinidad, Cienfuo-
gos, Sancti Spíntus, Santiago do Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Principo, Nuevlías, etc. 
n nns IBA I - J ; 
jp zto F S I O ST B B . 
i. JOAQUIN D M O . 
Vias urinarias . Si f lüs . 
Gabinete de consultas y operacio-
nes. Amargura 69 , de 12 á 3 . 
Dias festivos: de 12 á 1. 
10058 26-27 Ag 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de om>e 6 una. Monte n. 18 (aitoi). 
J . E . F E R R A N 
M E D I C O - C i R U J A N O 
Especialista eu enfermedades de 
o i n u s 
Telefono 1,058 
E S C U E L A D E P A R I S . 
C 1371 15-9 Ag 
D r . Manuel 0 . Larr&fiaga. 
Cirujano dentista. Participa á s u numerosa clientela 
y amigos, que ha trasladado su gabinete á O-Reilly 
n. 50, entro Agolar y Habana. Consultas de 8 á 4. 
10081 4-27 
üa l iano 124, a l tos ,esqi iüia á Dragónos 
Especialista en enfermedades vonáreo-sifllftioa.» y 
•Teeoiones Ae lo piel. 
Consultas de dos k cuatro. 
O 1314 
T E L E F O N O N. J.iSlB. 
1-Ag 
Guadalupe G de Pastorlno. 
Comadrona facultativa. 
Consultas do 12 á 1, Baratillo 4, altos. Correos: 
Apartado 49 9758 8-18 
DO C T O R J O R G E H O R S T M A N N — M é d i c o -Cirujino—San Rafael 14 (Entresuelo.—Con-
sultas d " doce á tres —Especiales para seftoras, lû  
ne», mlérooles y jueyes. 9̂ 88 Jü-IQ 
" v i i s r o 
D E 
D E L 
Doctor J O H N S O N . 
Preparado con el principio lerruginoso natural de la sanare. 
Snngro uoi'Dial. Sangro CD la unéinica. 
CÜBACIOÍ RiPIM Y SEGli DE LA AMIA. 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres pa lúd icas y 
fiebre üfoidea. 
D e venta: D r o g u e r í a Y F a r m a c i a del Doctor 
J o h n s o n , Obispo 5 3 , H a b a n a . 
C 1312 ] Ag 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
Z J L O O S L D E ! A R S M r ^ R I A R X J B K A D B 
E . P A L U , Famac6ut ieo do P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de eita capital emplean esta preparación oca éxito on el tra-
tamiento de los C A T A l t R O S D E L A V E J I G A , loa C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R 1 A 
ó dumunos de sangre por la uretra. Sn uso facilita la expulmdu y el pásalo & los ríñones de las nre-
nillaa y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N Dl£ O U I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y en aso oo bonollcloso eu oiertos canos de diateaio reiiraatlsmal. 
Venta: Botica Francesa) San Uafael <>2, y demils ftoticas y Dro-
guerías de la I s l a . 
0 1349 alt 12-4 A 
DE A C T U A L I D A D . 
A precios de verdadera ganga, como He necesita eu la actnali-
dad, realiziraos n a inmensu Hiirtido de Iiímparas que acabamos 
de recibir, I N G L E S A S L E G I T I M A S , de una IÍ seis lucos. 
También realizaieios á precios inconcebibles por lo barato, una 
gran pnrtlda Rejuegos de sala Reina Regente, L U H X I V , Alfon-
so X I I I y Reina Ana. Ju^goi de cuarto de nogal, l'reáno y pali-
sandro. Jueí^is de comedor de í'roan». 1,000 camas do lanza y ca-
rroza do 15 á StO y toda cia^e de muebles H tíos y corrientes á pre-
cios casi regalados. 
E n prendería con brillantes, relojes y leontinas, t a m b i é n te-
nemos uu selecto y y varia'Ja surtido a precios nunca vistos. 
-H i T I lEPXTJr1 ÍT^XJICD 
D E J i U i S A N C H E Z Y H N O . 
Almacon iiuportador do Joyoiáa, mueblarla y a r t í c u l o s de íantaa ia 
ANG-HIJES 13 IT E S T R E L L A 29 . 
C 1127 
D I M i l 
4a-25 
L O M A 
con costados que evita» las caídas y no se cae 
la ropa. 
T a m a ñ o grande, $ 3 , P a r a n i ñ o s , $ 1 . 7 5 -
Hamacas do red, americanas, con almohadilla, 
A T K B S P E S O S . 
L O S A M E R I C A N O S . 
MURALLA, 79. 
C 1439 alt 
APARTADO, 319. 
la-29 3d-S0 
D r . Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Espoolalista on partos. Consultas de 12 á 2 on Sol 
n. 79. Para señoras: marte» y jueven. Domicilio: Luz 
5S Teléfono 565. 9568 B2-13 Ag 
O I R , . X/OIPIHIZi. 
O'Ueillj núiaero 60 
O 1316 
D« Oooe A dot 
Dr. Carlea E . F l n l a y y Bhine. 
Kx-interno del " N . Y . Ophthamio & Aural Init l -
iuto." Espoolalista on las enfemedados do Ion ojos 7 
da los oídos. Consultas do 13 6 3. Aguaoate 110. T e -
Ufono ÍM». n 1318 1-Ag 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la boca y sus anexos exclusiva-
mente. 
Yillegas n. 111. Tele fono 490. 
9975 alt 26-23 Ag 
Or. José María de Janregolsar. 
S I S B I C O H O R I B O F A P A . 
Ouraelón radical del hidrooele pov uii:proo9'ilin'.«a> 
(o ienoillo s'.u extracción dol iíqnlao.—EüpeolaUiwJ 
•a flohros íialídloM. Písalo 81, TelTÍ<»ji>$¿8. 
C1318 l-Ag 
ANUNCIOS DE LOS ESTAIÍOS-UNIDOS. 
A C E I T E P U R O 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
H A O B T E N I D O 
L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, ESCROFULA, E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
PODER CV/ftATIVO 
QUE: S £ OFREOft 
AL P U B L I C O 
R I C O S 
m 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha traal&daio á Prado n ú m . 110 A 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
A V I S O A L P Ü B L I C O . i 
JOSE TRÜJILLO! OM. 
CIRCJiSO-DEKTISTA. 
6u gabinete en Gal iaso 36, entre Yírtadea y C o n -
cordia, con todos los adelantos profesionalefi y con 
los p;soloi elguiente»; 
P e r una e i t T a o o ' . í ú . . $1.00 
I d s m í l n dolor 1.60 
iilmpieca de la dea-
iadnra da 1-60 á 2.50 
Smpaatadnra 1.50 
Orlñcaolón 2.B0 . 
Se earantlcas lo» trabajos por un a&o 
días , mclualTe loa de fiesta, de 8 & 5 do la tarde 
Lias limpieísui ea haoon sin TUCT f.^.idcí, que tanto 
corroen el ecmaite áol dients. 
L o * Interesados deben í i^rse bi«a an fc»^ annnelo, 
no confundirlo con otro. 
C 1331 alt 13-2 A 
Manuel García Suárez 
jHL nstalador de cañerías para gas y agua pone y 
compone timbres eléctrico», no tiene inconveniente 
en ir al campo, rasponde á todos los trabsjo» que 
haga; prontitud y esmero. Precios baratísimos, reci-
bo órdenes ed Escobar 104 esq. á San Miguel, alma-
cén E l Globo. 9982 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano pata un matrimonio ó corta fa-
milia; en la misma una manejadora. Darán razón 
San Miguel 175, altos. 10116 4-28 
Dentadura hasta 
4 diente* $ 7.50 
Hasta 8 Id 10.00 
„ 8 i d - . . . ~ . 12.60 
„ 14 id 15.00 
Todoa lo* 
DR. IB JUS 
D E L A F A C U L T A D C E U T E A L 
Consultas lodos lo» díne tnoluio lo» fettiTo» de 12 í S 
O ' S B I X - X / r 3 0 A . 
U 1321 
D r . F . M i l l á n 
Catedrático por oposición de Anatomía y Bmbrio 
eenia. Consulta» y onoricüines en Salud V9 de 1 & 3 
9302 26 7 A 
Dr. Francisco P ó r t e l a 
N E P T U K O 72 H A B A N A T E L . 1434 
Consultas y oDoruclánes para enfermedades de 
l&a mujeres y de les víi«5 urinaris» á las 12. E o Obra-
pía f . l . ge*t\* i lo» pohra».. 9399 20-8 ag 
ttüpeoUliJad: E ; foroiádades de la matriz, vía» nrl 
nirias. lariu^e y sifiiítioas. Consultas da 11 4 1 : Vir-
tuds». 74 C 1322 1 A s 
J U S T I H I A H I C Í Í A € 0 ^ 




NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B E A G t U E B O S 
P A T E M - T B a i R A L T 
38, O'REILLY, S6. 
E N T R E C Ü B A Y A G Ü I A R . 
l - A g C nl324 a l t 
801ICIT1ES. 
NE P T Ü N O 219.—SE D E S E A U N A S E S O B I -ta ó Señora de mediana edad, blanca, de mora-
lidad que quiera vivir en familia dándole un corto 
sueldo y ropa limpia, para ayudar á la asistencia de 
una señora enferma y hacer la limpieza de la casa. 
10218 4-30 
Don Manuel Alderete y Morales 
60, desea residente en la Habana, calle de Paula 
saber donde se halla su hijo José . 
10228 4-30 
Í A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
carse en casa particular de costurera, sabe cor-
tar y cumnbr con su obligación. Informarán en Vi-
llegas n. 42 cuato n 6 10243 4-20 
e  
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero aseado y trabajador, bien sea 
en casa particul'r ó establecimiento: informarán Sol 
n. 21. 10226 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo, 
que sepa cumplir con su obligación y tenga busnas 
refereocíss. Agui'a 223, esquina á Monte, altos de la 
sombrerería L a Ceibs. 10229 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera asturiana con buena y abundante le 
ch-í, do cnaíro meses de parida, puedo vene su niña. 
Sau Lázaro n. 293, tiene personas que respondan 
por su conducta. 10235 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peniusalar (gallega) para coser á mano ó 
á máquina, aoompañar uoa Cira, ó p a r a cuidar un tú 
ño, tiene quien respontU per su conducto. Mouse-
rratftl l5 10236 4-30 
D r . Manuel V, Bango y L e ó n . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrático de Clínica (^lisúrgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2 
8441 
Ubana n ú m e m 51. 
156-14 J l 
D B . C M O M A T . 
lCBV»»ii4Hd»d en el tratavsiMto da U «íñll». úlcefa» 
f enferTu-úadaj venéreas. Consnit*» de 11 á Jesás 
M»rí4 V i g . T * W o n r t « M C! 1319 V-Ag 
J ) U . 6 Ü S T A T 0 L O P E Z , AUEHlSTi 
dal Asilo da Ku^ienado». (Joasulttsloa lunes jffiMHM*. 
11 i '¿t en Nivtttt0 ftt A visos di< 
tow^tnrinnales fuera At la tiíviia'. 
•or'ruítn: 
1S 5 A i 
D r . E m i l i o M a s t i n e s 
Euferinedades de la garganU. narU y oído». OÜIJ-
suítHS He 11 & 1. Telefono 1,057. Con^uiadc 22 
9574 26 8 A 
Enfermedades de l a piel 
ílfilílic*». venéreas, leprosas. &.c. y deüiáa niales d« 
la sangre. Consultas de 12 i. 2. Jesd» María 91. T o -
léfono737. fJ1323 1-Ag 
R a m ó n Y í í i a g e i i i t 
A B O G A D O . 
D ^ i:J á i rt^lod n. 6d 
n 1320 T-A(r 
S E S O L I C I T A 
u n í muchach ta de 12 á 13 años para ayudar á los 
quehaceres de una casa; que traiga buenos informes 
y que sea de moralidad, darán razón de su ajuste en 
Concordia n. 7. 1^231 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovan peninsular de criada de mano, sabe coser 
a mano y á máquina, tieno personas que respondan 
por su conducta, no tiene ioceuvenientB en ir al cam-
po, informarán A prnacate 73. 10224 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una joven do color en casa par-
uctilar para matrimonio s i n r i ñ ' s ó corta familia 
j . f m o a r í n D í m a s 72. 10212 4-30 
MCBT P L U S T J X Í T R Ü L 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
Y C O L O C A C I O N E S . A G U I A R 69 esq. á O B I S P O 
T E L E F O N O 872. 
Satvisios de e l la : Facilitar criados de todas c lases 
j texo?. f-uslituios par» quintos, dinero con garantía, 
•iacar cé iait-s y d e m á p , c o m p r a r y veu'lor b i enes en 
g e n e r a l , caza?, tincas, acc iones , frutos, saeidns, pen 
s ienes , correr IntestEdoe en 48 horas y cnanto se le 
ecoarguo 10244 4 30 
IM P O R T A N T E A L A S F A M I L I A S . — P o r ansen-taisa los dueños á la Península se hallan desaco-
modados un bueno y practico cocinero y un esmera-
do criado de mano, habiendo trabajado este en una 
de las principales casas de esta capital-, ambos con 
buenos informes. Darán razón San Nicolás 49, tren 
de lavado. 10122 4-28 
AG E N C I A L A I D E A . — C O M P O S T E L A 64, T . 969, necesita que los Sres. dueños de casa le 
pidan 2 costureras. 5 crianderas, 6 criadas, 4 n i ñ e -
ras, 5 cocineras y 75 hombres nara todos trabajos; 
tienen buenas referencias. M. Valiña. (Se sacan c é -
dulas). 10099 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos, sabe coser 
á mano y máquina, no maneja niños. Darán razón 
Compostela n. 18. 10084 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejodora: labe 
bien su obligación y es cariñosa con los niños, te-
niendo personas que respondan de su conducta: no 
tieue inconveniente en viajar á cualquier punto que 
sea. Inquisidor 25 entrosuelos dan razón. 
10094 4-27 
S U S T I T U T O S 
L a Agencia de M. Valiña necesita 11 para volun-
tarios quistos del 94 y sigue facilitando ios que le 
pidan, Compostela 64, T . Í)C9. 
10100 4-27 
DE S E A J C O L O C A R S E U N A ( ¡ " C I Ñ E R A PET ninsular de mediana edad para casa de corta fa-
milia: tieue personas que la garanticen, Jesás María 
núm 100 darán razón 10079 4 27 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A joven peninsular á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante, de un mes de parida: se garantizan 
sus buenas condiciones por exigente que sea la fami-
lia: se puede ver ella y su niño, calle del Rayo n. 70. 
1C090 4-27 
S E S O L I C I T A 
una señora anciana blanca ó do color para acompa-
ñar á una señora. Calzada del Monte n. 2, letra G , 
altos de la mueblería. 9952 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora inteligente, tiene personas que responden por 
ella y darán razón Glona n. 18, altos. 
9986 4-23 
D I peninsular con buena y abundante leche, de 24 
años de edad y 2J meses de parida aclimatada en el 
país habiendo dado á luz en esta: es muy cariñosa 
cou los niños y con la familia: no recela ir al campo, 
tiene personas que respondan por ella: Concordia 
149 esq. á Lucena. 9980 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 15 años de edad, de mozo de 
café ó bodega ó sea de criado de manos, tiene bue-
nas referencias y quien responda. S. Ignacio 39 da-
rá razón el portero. 9983 4-23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R C O N 23 A Ñ O S do edad desea colocaise de criandera con 4 me-
ses de parida, la que tiene buena y abundante leche, 
inforniir'tTi Tedíente Rey 60, de 5 á 8 tarde 
9926 4-22 
S E S O L I C I T A 
na criado de mano que traiga referencias y sepa sus 
obligaciones para Cuba 66, de 8 á 4. 
9973 4-23 
N A S R A . P J C N f Ñ S Ü L A R D E M E D I A N A 
edad recien llegada desei colocarse en casa de 
moralidad, bien sea para enseñar á bordar de toda 
clase de labores y coser toda clase de ropa blanca ó 
acompañar á viajar una familia dentro ó fuera do la 
Isla: tiene buenas referencias. Habana 55. 
9963 4-2S 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una blanca ó de color para cuidar un 
niño de un año, en Lagunas n 2; presentarse de us 
diez en adelarte. 10096 4 27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -contr&r una cas», do personas dec.fintes para cria-
da de mano. Infirmarán loquisidor 33 
10097 
A G E N C I A D E P U L G A R O N 
4-27 
Reina 28 To!é-
^ \ . f o D o 1.527.—'• ootinúa facilitando criados y de-
pei.diriites da todas cafes <:on recomendacionof.; 
compra y vende muebles, prendas y ropas y iccibe 
órdenes para a-oull-.r c< ches de lejo y c&ira* de mu-
dadas. 101( 8 4 27 
SE O F R E C E D E C R I A N D E R A UMA S R A . pe-ninsutar de 20 dias de parida con fresca y abun-
dante leehe con buenos procedimientos y modales 
aclimatada en el país, muy cariñosa para los niños, 
sus pormeroreg torreón de San Lázaro, Vapor n. 24. 
9972 4-23 
Hipotecas, Acciones, Alqui leres . 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. E l Clavel. 9967 4-23 
UN A ttRA. D E M U Y B U E N A M O R A L I D A D y de madiann edad desea colocarse de maneja-
dora ó do cocinera, tlepe quien responda por todas 
BUS buenas condiciones domésticas, vive Corrales n. 
125 9965 4 23 
SE D E S K A C O L O C A R U N A J u V E N P E N I N -suiar, bien sea de manejadora ó criada ao nuno, 
sabe cossr á mano y ^ máquina: tiene qu-on respon-
da por sn conducta. Informarán calle de la U ihaua 
n. 121. altos. 10069 4 27 _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I Ñ E -ro peninsular, aseado y de todi conÍMGza, bien 
sea en casa particular ó establecimiento, teniendo 
personas que garanticen eu buen comportamiento. 
O'Reü'v n. 86. almacén de víveres, darán razón 
10066 4 27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S refarencias de las casas donde estuvo, desea co-
locarse da criada de mar os, sabe coser á mano y 
íuáqui'.a. San Lázaro 368 al Udo del café Palais R o -
yiú darin razón. 9961 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -da de maco, peninsular, aooBtnmbrKda áeote ser-
vicio y con personas que respondan de sa buen com-
portamiento: entiande algo de eustara. Am«.jgara 61. 
etquina á < ompostela, informarán 10001 4 27 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un general criado de mano. Darán razó-j en liefusto 
núm. 2 B . 10063 4 27 
EN L A súim ce L  C A L L E 1.<E C A R D E N A S N . 5 1 ) E -colocars'i dos P 'iiiuaaiaroí, uuo de criado 
d« ma o, i d qne sab« rizar v t da su obügacióa y 
hay quien responda por él; y el < tro de portero con 
'a", mejero» recuDemiacioLCS de esta ciudad, é s t e s e 
bnlia capaz yara otro cualquier cargo que se le pre-
tecto. 10209 4 30 
1)1 
Icataia áe Mes, Raso y M i 
3 pjsos mensuales, pagj adelantado. San Ntcoláo 
66 cairo Neptuno y Concordia. 
10207 4-29 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Obispo 5(> e^qu^na ú Coiapnstela. 
I H T E K N A S . M E D I O I N T E R N A S , E X T E R N A S 
Los enraos sa reanudaiá'i e' 2 de Septiembre. Se 
firt ' . i fau protpectos. 1C076 6 27 
IN S T I T U T R I Z P A R A L A C A S A D E L O S P A -dres ó por hora. Buana iustrueción. frjncés , i n -
(rléa, LÍ; no Keierenciaa hn-»na«. l>ej>;r l ia serias 
ÍA Myora 51^ 10083 4-27 
de i " >' ~* Buseu.&üz¡i y estudios 
Oeapa U hercioss oavi « A N MIOUKL, 82, fcttre 
f5*n Nicolás .y Manrique.—lotUlado conforme á los 
adelantos r^ioderaos 
Su D i ^ c í o r a S H I T A A U R O R A P E L L Y B O -
D R I G U B Z por.o en conooiüi i tnt i ¿ c loa ped es de 
tVmi'ia lí"mo ht forraslizado uní» sociedad cí-n los 
6Bp"«o.. M A R I A O R T I Z D E H E R N A N D E Z j 
J U S E H E R N A N D E Z Y Mi- 'DE R O S , quienes vie-
nen sacuudii do en na todo los trabí-jos acadéiniccs 
del optab'.e 'niiienlo 
A l Sr. Hei-íiá->dei so han ctnfi ' i ío los cnrM;» sn-
Dariorrs O U I ? y 2 Í sección —Pídaose proarx^ctos. 
^ i 1 ! . ? J : 8 . - . 
Ü~~WA P l u l F E S O R A rKGLfe .SA ( S U P E H i ü K ) «a o.lasss :i domicilio á precioa módicos <ie m ú -
sica, e<iU>io. dibujo, pii.tur*. boids.doB, instrucc'ón é 
idiciiuas qne ensir'üa a baldar en -.t'n-.oi me*»-», dará 
a ¿una* leccioi.es en cambL- tío cas», y comida. '>e-
íar ias eoñas ocr ai'a MW*"? '"O ia IIÍITWÍ » d» AVil-
don, 01<:8-'0 43 10036 
morena lavandera piraun m'.trimoulo solo ó co -
cinera, una de las dos cesas, lavandera ó cocinera y 
que sea en ca»a partioular: con personas quo reapon-
din por ella. Dragones 16, entre Aguila y Amistad. 
10922 4-30 
S B N Í J C S S I T A N 
nn Imán ter,elor de iibio», un profesar do iistrnc-
oió^ pr'maria j unn O.-ÍÁÍ d.ra á l-i-ho entera Infor-
marán n' Dragoijea tsq á Prado, 1 tran C y D . 
10158 2 i - £ 8 2 1-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criadi do uiaoos ó raaiifja ¡ora y oatisode a l -
go do coijin.i: sabe ohlig+cióu }< tiure pe'sonasqu» 
resDondan por olla: imp'nd ián calle doi Morro n ú -
mero 5. 10200 4_?í)_ 
D B S B A C O L O C A H S S 
nn» j o v i n peainsu'ar de cr¡a '•!•(•-• manos: tiei.o quien 
r e t p o n d s ñor ella. Tcciente Rey 17. 
102P3' 4 29 
DE S K A C O L O C A R S E U N A B U E N \ C C C I -nera peninsular aseada y de toda c e fi^nza bien 
se» en casa particular ó establecimiento; tiene \H''6o-
ñas que la garanticec: im "-n irán calle del Aguacate 
m 19 10087 4.27 _ 
S O L Í C I T A 
una joven de colar una casa pura manejar nn riño 
tieno. muy buenos informe" Informarán calió del 
Aguila n. 116, 10089 4 27 
D E S K A C O L O C A S S B 
una jcven penitisalar para nuae j idora ó ciiad.» do 
mAoor-, luf-'T^iaróo Aguila 169. 
10098 4-27 
D E S E A C O I . O C A S S E 
unasr.nora f>r2iH.l para criada da manos ó a c mpa-
ñar una sefi -ra ó para miineiar un niño, Cíib« 5 en-
trftsneion darán razón. 10103 4 27 
DK S E A C O L C H A R S E B I E N SíCA E N E L uampo ó en la Habana, uoa buena cri:ida de co-
lor para el servicio de mano ó para man. j»r un niño: 
f abe cumplir con su obligscióo y tiene personas que 
la gars' tl^nn. Impondrán Ei:ido v. 9, altos. 
10176 4-29 
D B S E A C O L O S A K S E 
una señora de mediona edad para, eocinéra para ccr-
!a f->m:lia. v daerme en e l acomo i" ni cor. viene, en 
la Habana ó en J e s ú i d»>l Monte, Informaran Jesús 
Moría lo . 10180 4-29 
una sr-fiora p-'t-insul-ír do ciiada de mano ó eea de 
mant-jidors. ó cocinera i ara corta ftmdia ii forma • 
ráa ludustria ftnq á Sj.n ¡síigoel, altos del c- fe 
10060 4_22 
UNA SEÍJOR.* D K M E D I A N A E D A I) D E -sea coloca?so T>;.ra acompañar á uwa neñura Rida 
ó señ-wila; ct tiende do costura y tie^o quien r-co-
iaiend«< oomportsmlento. Revillagigado SI,. 
10031 4-25 
Don INilii «rito B e l a u « d e 
residente en el pnebio de Arroyo Narttujo, prutlncia 
de la Habana, deaeii «iber donde se hftllá su *i<'ima -
no 1), Rosendo. C. 142^ 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
cna criandera de cinco me¿e< de parida, á leche en-
tera, buena y abundante. Tiene qnie la ro- omion-
dd. Calle del Morro n, 3 10034 4 25 
4-25 
I N T E ' E E S A K T E . 
Doñ - i t íürce l ira Mataloig-', v'u^» do Vilo, profe-
sora de l Coi-.'ro Gallego, pariiciw- » sus numer<.sas 
alumnHS j dero-ís »tvoia.¡* y si-ñor. h» de osta cr.pital 
que bayañ adjuirido á doñeen adqn rir su celebrado 
B o é t o d o do cor e. que eo Dioiombro t^ndráa lugar 
ios e x á r j e o e s para obtí i 'er el profeforadn cu dicho 
si^-ctoa. 
Tatiibiéo que concederá un mes d» oii»en;.i.2a gra-
tuita á todus cuantas alrmnas dctetiu presentarse á 
e x á m e o . 
L o que avifa con tien-V»1 a', púb. iso de ett* cap5-
cai para que se aprovechá do ventajas que dicha 
enseñ ir sa recorta á to iKs la-w «'«.ses de la suciedad. 
N O T A . Recibo de 10 á 12 de la mufia'-a. Cúrte-
les 41 10019 4-25 
EN P A I T O — S E D A N C I N C O O S E I S M I L r.asoí con módico interés i»n cssa en el certro de 
1̂  H i l a-a, sLn int»'va cióo da corroior. Gaanaba-
coa, Corra fa'so n 58 o:'ho á doce de la Tnalana, 
i-.f .r.Tiarár. 10184 4 29 
j T T N A SEÍTOKA P E K f S S D L A S D E M E D Í A -
\ J na odaud, honrada y trabajadora, dezea cc-Jocar-
so de criada de mauo en casa de corfa famil'a. es ce-
losa de su trab'.fo y tiene personas qne re.'poDdao por 
«n conduca. I n f i ' m a r á n Jesús María, «aqnlna á 
Cuba, bodega, n . 27, d'iíán razón 10177 4-29 
A l 0 $15,000 
«e dan con hipoteca y alquileres. Dragones 15 pla-
tera B l Rubí. I0I88 4-28 
A T E N C I O N —Uoa señora inteligente en el ramo 
£3 .de hotel, desea encontrar una señera ó caballero 
c o m o soc io ptra extender más el negoci'' en una 
elegante v espaciosa '•osa rocientomento constru'da. 
Iiif-.r.-Muán Agniar 130 y 132, altos, esquina á M u -
r a l l a . E ' i l a mi o. í-i h.jy una bonita y fres i a habita 
c i ó n qu" d* á la c a l l e con c o m i d a y asistencia 
10191 4-29 
pwBSBJ C O J . u C A R S E (JNA S E Ñ O R A D E 
l y m e d h K » e d a d p a r a e< fiioar, fj .cer (09 quehace-
res Oe :11.a ca^a, ¡ « c o m p a P a ' u n a («fiorsi 6 o u i d n r a l -
g ia tv f ¿ r m o ó î of nua. l ío ma-á'- Gloria n M en-
tre C-rdenas v E c o r o o í i 10202 4 29 
S E S O L I C I T A 
una buena oti&ndera en Refugio n. 4- entre Pr.-ulo y 
Morro, lOOpii 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j «ven peninsular de cri%da do mtno ó maneja-
dora; tione personas uní respondan por ella. nfor -
marán Paula n. 2 E n la "-.inraa desea colocarse un 
buen co inero. 10029 _4-25 
E S E A C O L O C A R S E ÓNTÑDÍVIDÜO P E -
D 
para hotel, con baoi-.as recomendaciones de sn con-
ducta v coiaportar.-i-nto Diíráii razón Oficio* 11. bo-
dega. 10046 4 25 
T V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P K N I N -
JLKsular de 16 años de edad de dependiente de un 
café ó criado d e maco: es vivo é i n t o l i g O D l e y tiene 
personas q u e respondan n^r él. Dan razón San I g -
nacio n. 39 10035 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, muy aseado y puntual, para esta-
blecimiento ó casa particular: tiene buenas r. l'>vou-
cías. Aguila 116 10033 4-3,1 
p o r c i r n l o m e u s u a ] 
Se t' man soore a'.quils'es do una casa en la calle 
de la M u n i l i . D sgones 7S 10189 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exofcience oriander '. de seis meí-os do p rida, á 
lefhe entera, la qce tiene bueui' y abund >nt >. V i r -
tu íes y Amistad, carcicei ía. y San Lázaro 329 
10028 4 25 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63 o^q. á O-Rei l ly , Tel . 486 Necesito criades, maneja-
doras y muchachos. Tengo 18 crian ".eras, costurer s, 
lavanderas, planchadoras, cocineras, criados, albu-
ñiles, carpiotñrns, jardintros, pagaderos y sasirpi. 
10050 4 2S 
UNA S K S O U I T A Q U E S A B R B O R D A R P R I -morotameiito, ífl ofrece pr-ri dar clases á drmi-
(¿iiiio ó en Coiczio en to^s. claas de labores. Lealtad 
teimaot 9987 4-23 
Concertista de Violín y Canto, 
P R I M E S P K E M I O D E L C O N S E R V A T O R I O 
D E M A D B I D . 
D i í t í u u U nredilscta del ewí i^nte violinista Sr 
D Jasds Monasterio, exponslonisía de la célebre 
diva Mme. <?ii3tiria Ni son, etc , etr 
Disponiendo de a'ganas he-»» b^bi-es, ofrcee sus 
servicios como profesora de V I O L I N y C A N T O . 
Recibe órde-uoi í>n ^1 establecimiei to '-Bosque de 
Bolonia" Calle del Omspo, úl Sr. D. Psus mo T a r a -
cena C 1420 34 
Tr~E<;C10ÑEP4 D S " I N G L E S , «TRANCES Y T E -
i J a e d u i í a de libros por partida doWa á centén men-
sual. Se garantiza reformar tu peor letra, p-r un 
método eupíCial * W pocas leco'.onea. PeC* Pobre 
34. ' 9971 6-23 
£ * c n e l a s F í a s de Ona^abacoa. 
Desde el 19 de Septiembre qu«darí abierta la ma 
trtculíi á 1*8 asignaturas de 2? e.noeüínza y de les es-
tudio! de aplioao'ón al comercio, aüC como la i n s -
cripcióo \>Kta la 1? enseñanza 
Los alumnos de 2? eni*-ñar.7a y e.stidios de apli-
Müiór preseularáa ia cédula penonftti ei han cum-
plido 14 afio». 
Los quo hsjao á i verilear su ingreso, tean inter-
nos 6 exteroos, deberán presenisr sn fé de bautiímo 
y el certificado de vacuna. 
Los alumnos internos ingresará o en el CoWio el 
día 16 para la apertura del curso que eirá el 17. 
Para ios demás p<srroeíiore8 para el ingreso de a-
laTBeos i tteroo«. i ídanso prosp-^tos. 
Gosccl.acoa 15 do Agosto da 1.895.—Pedro Monta-
das, Ei<wl&pio. 970Í5 26 16 
m m E IPEEI 
T T N B U ^ N C O C I N E R O Y R E P O S T f R U frail-
í a cé.- de 29 á 20 años de edad desea colocarse en 
casa f.o uua fi:;iilift respetable ó cesa do come! cío, 
bien sea m la capital ó f n • 1 campo: sueldo mod- ra -
do: ti<ne baenss recomendaoicnes de portonas res-
petables. !'ini'Oitdrao cal'e de la a,i n. 16 
10193 4-2{) 
D E S E A C O L O C A R S E 
unn j .ven peninsular de criada de mano 6 niñera, es 
fíe huera c. i i'ucta y tiene porsonts ouo respondan 
prr el'n. D <ráu . azón San Pedro n, 12. 
1019ÍÍ 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
u: a jovou peninsular de cocinera y otra de uianf j a -
doia: tiendo perfora» qne respondan por tu ennduc-
t i v rfcomend t ián de las casas donde h í n trabaja-
do.' loformará» Colón n. 3 10194 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
ui-a etizceera. Mi-rcaio do Tacón L Ú m e r o 37, p r i n -
.y¡>al 10195 6 29 
•̂ LOO pesos se dan 
«••bre los alquiWrrs de rssas y $2 C00 sobre hipoteca' 
Plsza del Vapor. • arstillo EÍ Gallito, cera de c a m -
b;o, GüÜano ttquina á Dregones 10191 4-29 
A V I S O . 
Una señora peninsular desea colocarss df> criada 
d=< m,T o, sabe crser á mano y máquina y Hene quieú 
'•«•spotiúa por ^u honradez. Corrales n. 88, ii forma -
ri:\. 1007t d2-27 P2-27 
T e s t o s bara tos 
e n Salud n ú m e r o 23 , l ibrer ía . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R do manejadora, es c-.r ñosa con los niños y sabe 
sumplic con su obligwiói i Crespo 43 A: ea la misma 
un criado de msno inteligente y activo desea colo-
carte: ambi.s tic. eo pereonas quo respondan por 
ellos de l&s o"CAS donde h m servido. 
10123 4 28 
OB J S P O 67 B A J O S — N E C E S I T O P A R A CÓ~ iocans y leugo 10 criados de mano. 6 cuinareros 
2 camareras, t> criadas y manejivdcras, 10 ro-int-ros 
v cocineras, 4 n ia ilíras de g y f: meses de paridss y 
2 criadites de 14 años peniosularos. 
10142 4-28 
DE S ^ A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A Q U E certa, entalla y confecciona por figuiín cmi la 
mayor perfección para señoras v niños, así sea ropa 
b auca la más fina que so pueda dei-e^r er> uns "ftM 
pjrtieular de morslidad, se lo para l i costora t-e i «;n 
la Habana ó fuera por mes ó por did, Villegas 42 de 
11 en adelarte 10017 4 25 
DE S E A U O L O C A U S E U N A C R l A N ü E K A peninsular de 22 años de edad cou buena y a-
bundante leche y de 6 u.cses de parida pi.ra criar & 
lecho entera ó media, se pe p ie ver su niño: tiene 
porgonas que respondan por el's; calle d e C n b » i i , 
107 darán razón. 10033 4-25 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L extraneero se ofrece oumo sonámbula y otra 
clase de adivinaciones. Acudid y os HA eiigaiia.ois 
4 Comprstela 55, entresuelo, cunto u 2 
10003 6 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lache ent« ra con 8 meses de psrida 
con buena y abundante leohe; ú f irmarán A:.tón 
Beclo 25 leira B, entre Corrales y Gloi i». 
10017 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora de nr-diaca edad pa^a acompasar á tina 
Sra. , hacer la íimpiezíj de dos h^bitapiories y coser 
a'go. No se le dará gran kueldo cero ?orá con sido 
rada como en familia. Animas 117 entre Persevi-ran-
c'a y Lealtad. 10014 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para manejar un nifio, 
que ésta tenga buenas referencips y sea cariñ' s i con 
ellos, impo'^irán Escobar n. 168 
10013 4 24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I ATI1 -O ge-neral cocinero y repostero tanto para estableci-
miento como para casa particular, tieno personas 
que respondan por su conducta, calle de Lamoarilla 
n. 82 darán rszón. 100^9 4 24 
ÜJWA C R I A N D E R A . 
do color d»'.c,; colocarse á lecho entera, tiene un 
raes de parida primerisa y abundante. Imnoodrán 
Indu8tria26. 10186 ' 4 28 
C 1431 1-27 
Xtibros e n f r a n c é s . 
Se realizsn á ;?0 centavos muchas obras en fran-
cés que la qae me»»»» vale un poso. Obispo 86, l i -
brería 9977 4-23 
A L O N E » D E R E C I B O S P A R A A L Q U I L E -
ras de casr.s; cada talón tioiio 50 reciboii y vale 
un» peseta. Carta:-lianza imi-resa* donde no hay 
más que poner ol nombre del inquilino y del fiador. 
Obtepo S6 librería. 9976 ^_^4 23 
A N I L 1 R Í 0 D E L C O M E R C I O 
do Espiiüa, Portugal, Cnba. Puerto-Rico, Filipinas 
y Repftblicos hispauo-amcricanas, con anuncios y 
referencias al comercio é Industria Nacional y E x -
tranjera, publicado por los Sres. Bainy-Baill iero, de 
Madrid, Agencia on la Habana, M . Ricoy, Obispo 86 
librería, Se admiten suscripciones v anuncios hasta 
el 10 de Septiembre próximo. 9696 10-16 
S E S O L I C I T A 
uoa muchacha d 114 á 16 años psrn ayudar á la l im-
pieza de noa casa de poca familia, no ha de salir á 
la cille. Habana 65 flto.j, eotte O-Reil ly y S. Juan 
de Dios. 10130 4 - 2 8 _ 
P ¡ E N T R O D É C O L O C A r i O N É S . — T e j e m o s 
\ ^ / e x c e l e n t e 8 cocineros y cocineras, 3 portero' con 
buenas recomendaciones, 4 criados de manos, 2 ca-
uareros y solicitamos 6 criadas, 2 manejadoras y 
c o s t u r a s . Aguacate 58. J . Martínez y Hno. T e l é -
fono f9ü. 10140 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana j )ven peninsular paaa el servicio de nna corta 
familia ó para manejar un niño, sabe cumplir con sn 
obligación y personas que respondan por BT̂  intacha-
ble ccnduclR. Dar, ragóu Obispo 8. 
10131 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular que lleva tiempo en ésta do criandera 
á leche entera con abundante leche f s ra criar dos 
niños. San Lázaro n 30 ó Marira n. 12, bodeera, im-
pondrán, 10112 4 28 
ARTES Y OFICIOS, 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha do color para criada de mano ó bien 
paia maneiadora; tiene qnien responda por alia. San 
Isidro n. 81. 10120 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa señora peninsular á med'a leche, buena y abun-
dante, ó bien se haco careo de un niño para cn'arlo 
Salud n. 38. 10113 4 28 
Ojo, y a Xlegó. 
Lampsrflíü 5$, entre Aoacate y Villegas, se sirven 
cantinas á doBsí/.-ilio á $10 plata por persona, á la 
criolla y española. ¿Xo olvidarse. Lamparilla 59. 
4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano en casa de comercio ó par 
ticular: sabe cumplir con sn obligación y tiene quien 
responda por su conducta. Oñeios 70. 
101S4 4-28 
IO-UI 
T A L L E R D ü C A V A D O 
Aguila 17. Se suplica á todott Jos marchantes que 
tengan ropa á Livar j planchar atrasada antes del 
día Io de Julio del presente año pasen £. recugerla 
en todo el mes de agosto del mismo año, pasando 
dicho plazo no tendrán derecho á reclamación algu-
na porque solo se responde i la entrada del dia 1. 
de Agosto en adelsnt?. E n el müjmo taller de lava-
do se admite nn socio que sepa su obligación para la 
calla y ad^ i^s t rao lón de la casa <í se vende. 
1031» 
«¡•^ESEA C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A 
| J»y uns criada de mano, peninsulares: ambas sa-
ben cumplir con sn obligación y tienen personas que 
respondan por ollae: calle de la Marina n. 12. bode 
ga, darán razón. 10133 4-28 
AL M I D O N A D O R . — S e solicita uno quesepay tenga buenas referencia?; también un muchacho 
blanco de 14 á 15 años para criado de m&bo que 
leiijía buena» re foreccias de habí'r servido en ca^as 
do ftmilia. O'Beilly 54. camisería. 10138 4-28 
S E S O L I C I T A 
u o a criada blanea p ira servir y manejar un niño, se 
dará $10 plata, y nn cocinero. San Nioolés 17. altos. 
10144 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular para criandera, llene buoca y 
abundante leche quiuco dia« de parida y 26 años de 
edad; icformaián Efcobar y San Miguel, bodeira E l 
G'obo. 10000 4 L'l 
E G - I D O N . 13 . 
Se soMcita una muchacha de 13 á 14 aBos. h'anca 
ó de color. 9999 4 24 
UN A S R A . D E M E D I A N A KDAT> P E N I N -sula»- do buena conducta, aseada y snciosa de 
su trabajo desea colorarse de criada de inatio ou 
casa de una co-ta familia; una criandera á leuLe en -
fera y una mane!idora, todas hporadas y decentes, 
darán razón • : ^ ¡ t í - . i r í a esq. á Coba, bodega n, 2?. 
9997 4 34 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó parda de mediana f-
dad para servir á en matrimonio sin hijos, con la 
condición quo duerma en el acomodo, haga manda-
dos y gane 58 plata. Se exigen reforenciaí. Salud 
67. 9989 4 24 
N G E N E R A L C O C I N E R O Y B E P O S T E R O 
peninsular que ha desempeñado alg'.na de las 
mejores casas de esta capital desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio, hotel ó restaurant, sale 
al campo si os menester, informes los que pidsn. C a -
lle del Aguila n . 76, en 1* bodega darin razón, esq. 
á San Miiruel. 9991 4 21 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de manf^.idora nua joven peninsular acostumbrada 
á ese servicio y con personas respetables que la ca -
ranticen. Darán razóu calle de la Industria n. 164, 
9996 4 24 
DE i S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D É criada de mauo, manejadora ó camarera de a l -
gún vapor ú hotel ó bien para acompañar á una no-
ñora soia: sabe su obligación y tiene quien la g-tran-
tice Calle de San Pedro, hotel E l Universo, darán 
razón. 10008 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de maro peninaolar, tiene per-
sonas que la garanticen, darán razón Pasajes. 2. al-
tos de la barbería. 10005 4-24 
UÜST P E N I N S U L A R 
de mediana udad desea colocarse; tiene quien abone 




ü NA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A _ en el país y con personas que íbonen por su 
conducta, solicita colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: es inteligente en ambos trábalos. San Pe-
dro n. 12, fonda, darán razón. |9955 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en casa de 
moralidad: es mny formal y tiene quien responda 
drt su cenducta. loformarán Campanario 235, esta-
blo. 9§04 4-24 
S E D E S E A 
comprar por el barrio ^e San Leopoldo é inmedia-
ciones, una casita que no exceda de $2 000 oro, sin 
gravsmen y sin intervención de corr«dor. Salud 32, 
darán razón. 10221 ü 4-30 
8e compra nna caisa 
de esquina, en buen punto, precio de 6 á 8,000 pesos. 
S» trata solamente con el vendedor. Informarán E -
gido n. 4. 10037 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada do mano: sabe coser á mano y á 
m/íqnina y marcar: tiene personas que la garanticen; 
informarán calle de Bornaza 54, sastrería* 
9970 4-23 
»gesaM)lotelesffoiis. 
K O A l l O S N C * H O I I K E 
oojrxjM: .A. :R; 
E n esta bien montada caS'i, encoutrarán Ir.s hués-
pedes, magníficas habitaciones, buen menú, delica-
do y et-'mersdí» trato y precios módicos. 
10233 8-30 
m m m . 
En cinco centone» «e alquiia la oisaVelaseo 23 en-re H itiana y Compostela, con sala y ooutigaa á 
e la un la'vin con entrad t indeoendiente, tres cu r -
tos, cernedor, cocioa y agua do V..nto. En la ''odega 
de la esquioa »sV U liare, Tto. Rey a. 62 ii f irma 
rán. 10242 4 30 
ICn $ 3 1 . 8 0 oro 
so a 'quüi una bonita casa coa sala, comedor 4 cuar-
tos, oatio, et ., en Conco.-dU 109. L a llave a! lado 
Di 107 y su d<v»&o G'iliaoo 106. 
1(227 4 30 
C é n t r i c o é independiente. 
Harojosas y frescas habitaciones eon vista á la ca-
lle cou mueblis ó sin ellos, tod^ asistencia, habiendo 
una bnrmosa sala elegautemoote amueblada. Indus 
tria 132 A, á dos cuadras del p »• quea y tea'ros 
10341 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Unos bfirmo'os cuArtog decentes, á caballeros so-
los de bcer» moralidad. San Jofé n. 2 A. 
10237 4 30 
B E A L Q U I L A 
la casa Estrella 123 con va-ioi cuartos bajos y tres 
altoj muy fresca L ^ l avapnla tabaquería de en-
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
oon garantía, en N E P T U N O 10, Mueblería L A E S T R E L L A . Es ta casa ha rebajado oociiderablamcnte 
los precios de muebles nuevos y usados. Se alquilan dos habitaciones. 10169 4 29 
S E A L Q U I L A N 
loi altos de Agur, 28. Sala, balcón corrido á l a calle, 
comedor, 2 cuartos, agua, azotea y demás comodi-
dades; en la misma informa-rán. 
10175 4-29 
Se alquila en los altos de la elegante casa Agolar 95, harinosas y ventiladas habitaeionea, hay de-
partamentos propios para matrimonio* qne quieran 
vivir oon comodidad y economía , hay baño, ducha y 
cuantas comodidades se deseen. Se exigen referen-
cias. 10201 4-29 
V E D A D O 
Se alquila la oasa calle 2 n. 15, entre 13 y 15, com-
puesta de sala, comedor, 3 hermoios cuartos, coci-
na, agaa y demás comodidades. Sn precio 5 cente-
nes é impondrá su dueño calle 9;.1 n. 106 entre 4 y 6. 
10205 4-29 
E m p e d r a d o n . 7 5 
habitaciones á Se alquilan frescas y ventiladas 
hombres solos á módicos precios. 
10035 8 25 
HABITACIONES ALTAS 
á h o m b r e s solos, coa ó s i n m u e b l e s 
con serv ic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis , entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á la cal le . C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 1 0 0 5 4 4 - 2 5 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosss habitaciones en Znlaeta 75 á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos, tienen entrada inde-
pendiente y nna balcón á la calle. 
10198 4-29 
S E A L Q U I L A D 
los frescos y bonitos altos de la casa Paula n. 76, con 
hermosos cuartos, agua y demás comodidades; 
también los bajos de la misma casa ¡en muy buenas 
condiciones y la casa San Isidro 48, seca y cómoda 
para una regular familia. Sn dueño Obispo 104. altos 
10150 4-28 
Se alquila la oaaa Aramburo n. 17 (izquierda) de uonstrucción moderna, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, patio, traspatio, árboles frutales, agua 
da Vento, pisos de mármol, mosaico y loza francesa 
en cinco centenes mensuales. Impondrán en el n, 
28 D . José Melón. 10152 4-28 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Revillagigedo 106: tiene hermosa 
sala comedor, 3 cuartos, cocina etc. E n la bodega 
de enfrente está la llave v vive el dueño en la caño 
do Cuba n. 143 10127 4 28 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno n. 153 una buena casa con sala, come-
dor, 4 cuartos be jos y 2 cuartos altos, y también tie-
ne su cuarto de baño, su prec'o os bastante reduci-
do. Informarán Neptuno n. 45. 
10146 4 28 
A L Q U I L A . 
L a casa Picota 63: informarán Esouomía núm. 
10139 4-28 
1. 
S E A L Q U I L A 
L a oasa Nsptuno 152 de alto y baj » ó el b1 jo solo 
si se desea. 10137 4-28 
frent i Impondrá el Dr Dolz, Agolar 22, 
19214 4-30 
Neptunb n 17. — So ulquit»: tiene sa », saleta, tres cuartos agua, tt" , ato , la llave está en la 
mueblería, en frente. I fo-rnurán de 12 á 4 en la ca -
lie ;!e la Amargara ns 77 v 79 v á otras horas en la 
calle de 1». Oarcel n. 21 " 10213 4 30 
Ctuba n. 89 — E n esti herraona CHHU recién roedifi-/cada se alquilan hermosas habitacb nes, todas con 
tuelos d.» mármol, so»y ció típ cuarta c >ii muebles ó 
sin «-líos, en rada á txta b^rn á 10 60 y 12 75 E n 1» 
m i m a t « R.«t4 desocu- aü'io ei fi treauol" propio par.A 
eooTiforic» 6 roatiimonios sin loj.^s con b^I^ones á la 
. ulle. Ir.forraariin o - a'tos, 10210 4 30 
E N E L X ¿ i b A D O 
Se a'qaila por uños y en proporción una h ermosa 
casa quinta con cuantas comodidades y recreos ce-
dan desRarse, en la misma dnián razó < parn h>bit&-
ciones ind^ppndientef, «alie 11 entre 10 v 12 
C 1 4 P , 4-3Q 
ÍÍEÍÍ LOGáL SE Ep i i 
á propósito para una indus-
t r i a I n f o r m e s y l l a v e en ÜTep-
t u n o 2o7, f á teca áe l i e r e s 
10215 4 30 
S E A L Q U I L A 
L tcasa Auinus i t? uo¿ (jil^i uomeáor, otnco 
cuartos, agua y dumib coaiodldales: precio siete 
centone!1: mioondrán on l le 'asc-a ín 117, farmacia. 
10208 5 30 
E o o s a partinnkr y de familia re^petibl», se ce-
den <\ persones de absoluta moralidad di s hermosas 
hab tari 'oes fJtas, amoeb'adas. con todu eu cervicio 
indep'n 'ie-'ite. So cambian referencias. 
10215 4 ÍS0 
I j T n ei mejor puq',-) líe Já^43 del Monte SJ U qaila a 
JGi'mpli» y eiega ita oasa-quiuta propia p-na porso 
p*? de gasto en P o d t o l l ^ n el 'idmero lil está la 
llave. Imiione el Ledo. Pel lóo , Habana 55. 
10210 4-30 
los altos de la cal le de M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 3 6 , donde hasta ahora es-
tuvo e l escritorio de los S r e s . L a w -
ton y H e r m a n o s . 
10247 8.-28 8d-29 
1 N D U S T E I A 5 P 
so alquil VM en $17 oru dos habi-aciotes corridss, con 
patio, cocioa, agqa, e-.c, eu ••»"•. oart'.^ular donie 
no hiy m<s Inquilinos. 10230 4-30 
S E A L Q U I L A 
una h e r m o b a sala cou vista á la calle y á la brisa á 
m a t r i m o M o ÜOIOS >in hijos, ú h 'mbres solos Ho} n 2 
Razón en el 15. f o n d a . 10239 4-30 
S E A L Q U I L A N 
loa s i t o * de !a caja Crosuo 11, con sala comedor y 3 
ca»r ;r i s , cordna, a g a a y l lavíu, á persona» de morali-
dad. E n los bajos iofonnarán. 10240 4-30 
Se alquilan dos grandes y cómodas habitaciones Jai'.tDs ó separadas, oon balcones á Santa Clsra; 
uu.ts entro'uelns independientes oon ventanas á I n -
ouiHider y Santa Clara y 3 liu>it aciones hi'erlores. 
In jchidor n. iq. 10154 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones con entrada In-
dcpeudiei.le en módico precio. Prado 16, bsjog. 
10183 4 29 
Se alquilan Ies preciosos 
altos de la casa Bel&scnain 13í entre Reina y E s -
trella, compuestos ce 6 cu&rtos v demás comodida-
des, loformarán Teniente Rey 54 10174 4 
E u $25 se alquila 
L a casa Gervasio 91. Informarán Reina y Raye, lo-
cetja, 10173 4-29 
S E A L Q U I L A 
el magnifico alto d é l a casa Agalla n. 80 casi esquina 
á San Rafiel , con todas las comodidades, la llave en 
los baios éitiformarán cali-" del Cristo n, 33 depós i -
to de íinevos. 10161 4-29 
E N 6 C E N T E N E S 
se alqui'a la casa Lealtad 61: 4 cuartos bajea y uno 
alto: la 'lave en la bodega: informes en San Nicolás 
núm. 98. 10156 4-29 
So alquilan en proporción uu hermoso alto com-puesto de 2 habitaciones y un comedar, á propó-
sito para un matrimonio ó c e t a familia, frente alro-
formado parque del Cristo, Villegas 91. Bazar dol 
Cristo, tejidos, sastrería y camisería 10171 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos do la casa Indio n. 11 oon 
3 grandes cuartos, esoaciosa sala y saleta corridas, 
cr oderna cocina, inodoro, entrada independiente, á 
media cuadra do los carritos. Informan en la planta 
bsja, 10182 4-39 
En casa de nna señora se alquila á persona decen-te, dos ó tres habitaciones con ó sin asistencia, 
pero sin muebles, á un matrimonio sin niños ó s e ñ o -
ra sola. También se alquila el zaguán. Paula 36 
10185 4-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso dapartsmínto con 2 habitaciones y bal-
cones á ¡acal le , con asistencia c sin ella, á familia 
s<o niños, en la eepaciosa oasa Paula n. 2, esquina & 
Oficios. 10204 5-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matnmenio sin niños en ca-
sa particular, con ga« v agua. Belascoaln n. 66 esq. 
á Salud. 10111 5-28 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa San Benigno n 12 en Santos S u á -
rez, con a g í a y árboles frutalos. E n la misma está la 
llave. Su dueCa Marqué» de la Torre 81, oasa con-
t l g u a á la Iglesia. 10109 4-28 
A L Q U I L E R E S — 1 0 0 0 $ á 200 $ 
Se dan sobre nlquilere* de casas. Animas 77. bo-
dega. 9968 4-23 
Los magníficos y frescos bajos Galiano número 26, so alquilan, con toda clase de comodidad :s, á 
propósito para dos familins por tener habitaciones de 
ambos lados, baño y cv«ot.o« comedidas pne dan a-
10196 4-29 
8 E A L Q U I L A N 
Los altos de la Palnterfa L a G r « n Duquesa, mny 
ventilados y para corta familia. Neptuno esquina á 
Industria 10111 4 28 
Se alquila la oasa callo del Pocito n. 22. la llave Po -olto esquina á Marqnéi Gontále», bodega; BU due-
Ea calle de San José u. 48, bajos, esq á Campanario 
esta casa tiene zagaáu. comedor, sala, 3 cuartos que 
pin salones, es eeca y frasca, está á uoa caadra de 
Reina. Carlos 39 y Belasco .iu. 10118 4-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa túaiero 452 de la Víbora. 
Informarán G a l i n o n. 7. 10125 4 28 
En 5 centenes se alquila una casita alta con todo independiente, en Oespo n. 10 con gas y agua, 
«a'a, comedor, 3 cuoTtosy cocina. E n los miseaos a l -
tos, á la derecha, informarán. Ne se admiten mísquo 
personas decentes. 10126 4 28 
A nimas n. 91. caei esquina & Galiano. E n esta ca-sa de famili1» se a iqnh u'ia hermota sala alta y 
habit-,oióii at exs, piso de tuái mo., balcón corrido á 
1» calle, con asimeiicia propia para un matrimonio 
sin niñ-^s. L a ca.'aej de zagnán con portero. A per-
sonas do referencia. 10135 4 28 
H & B I T A G I O N & S 
Se alquilan hermisas y fiescas habitaciones altas y 
bajas, con vista á la calla, h'vbienlo una hermosa sa-
la e!i gint -inente amaeoUxa, con toda asiaUncia. 
Indutiaa 132. «Ltre San R -fael y San José 
10151 4 28 
Cuba 16 y 38 y Compostela 66. 
E n estas tres casas de monlidad «e alquilan habi-
taciones altas y bsj-ia á precios módicos, y eu la pr i -
mera uoo sala muy fresca con vista al mar. 
10149 8 28 
Se alquila una habitación con ventana a la calle' piso de n-órmol, oielo rxso á (los cuadras de par-
ques y tnatros; lodubtria 100 entro Neptuno y Vir 
tu.íes. E n la misma una )>i'fesora so hace cargo do 
niCas coíd;» 3 aDos basta SO. dándoles una completa 
educación en o«stf.llano, idiomr.s, piano, labores y 
pialara, por $17 el pupilaje y externas $4 25 oro. 
1P147 4-28 
CUBA N. 71. 
Se a lqui lan los her-
mosos y frescos altos 
de esta casa. 
C1427 4-25 
S E A L Q U I L A T E 
E n Industria 125 esq. á Sán Rafael nna magnífica 
habitación con loz, muebles y toda asistencia. 
Para el dia 19 del mea de Septiembre estarán des-
ocupadas dos frescas y ventiladas habitaciones, sue-
los de mármol, balcones á las dos calles propias para 
un matrimonio y en iguales condiciones que la an-
terior. 10045 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa P e ñ a Pobre n. 11 casi esq. & la de Habana 
muy seca y ventilada con sala, 2 cuartos comedor, 
patio y demás c- modidades, la llave al frente y su 
dueño Obrapía 57, altos, esq. á Compostela. 
10021 4-25 
Se alquilan en 5A onzas oro menaual IOÜ altos de la casa Agalla 121 entre San Rafael y S. J o s é cons-
truidos á la m-'derna é independientes do los bsjos: 
tienen sala, saleta, ocho cuartos, cocea , inodoros y 
demás servidumbre. E » los bajos está 1» llave á in-
formarán. 10024 4-25 
TJTtBOobür 41, bsjos.—Se alquilan estos bonitos ba-
frJ jo i , independientes, compuesto de sala, come-
dor y tres cuartos, agna y cocina. Su precio $25-E0 
cts. oro y fiador. L a l í a t e en la bodega esquina á 
Animas. E l dueño O'Reilly 75. 10006 4-24 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa ampauario 95, con cloaca 
Í agua de Vento. L a llsve en el n. 128 é impondrán e su precio en Santo Tomás 1, Oerro, á todas ho-
ras. 10010 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de Obispla n. 3, pro-
pios para e«c>-itorio8 ó una certa familia 
10002 10-24 
S E Ü I L . Q X J i r . J ^ 
una accesoria para hombres solos, calle de las Vir 
tudos n. 47 ir formarán. 
9998 4 24 
"VIHUD-A-IDO. 
S E A L Q U I L A 
la cata calle 12 n. 25, nueva y á 2 cuadras de la L í -
nea, cen huecos y cristales á todos vientos, de alto y 
bajd, en$38 por años Espléndida para caballeros ó 
familias quo no tu-oesitovi de muchos coartes interio-
res. Primer piso: florimbó, gran salón, comedor y co-
cips; segando: mosaicos, salón, un departamento y 
mirador al frente: tiene portal, jardín, pluma, de a-
gua y la azotea miís dominanto «le la poolac'óu. E n 
lu misma calle h-, y qaoks pequeñas de media onza y 
trei; conteaes, hideoendientes y servicios necesarios, 
Liforroes e-i el n 27. 10020 4-24 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa Neptuno 188, con 4 hermosos cuar-
j¡<¡a bajos y 3 alto*, baño, inodoro, abundante &g ia 
en bsjos y altos y demás comodidades: la ilavi; en la 
panadería de la esquina é informarán Cuba 04. 
10013 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con cocina, en casa de familia de-
cente, á señoras s-doa ó matrimonios sin hilos E s -
trella 26 9994 4-24 
«313 A L Q U I L A 
la cusa ""orrales n. 127, con cuatro cuartos, agua y 
demás f-mnodida Jcs. Informarín Habana 50. altos. 
10121 4 28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Trocadero n. 29 Sa dueño Tenieiite 
Rey n. 16. sedeiía. 10124 8-28 
VE D A D O — S e alquílala casa callo 6'1, n . 16, á media caadra de la lluea con portal, sala, eaieta, 
cinco cuiirtos y dos de criaioi . caballerizas, cooht-ra, 
baño v demái comodidades. Sa da en precio módi-
co. L f irinao "n la misma á todas horas. 
10107 ft-'rf 
S E A L Q U I L A N 
los altos da la casa S. Ignacio 78, esquina á Muralla, 
recientemente coustrnida como para Hotel ó casa de 
ñaespedosi en la mhma iüfjrmaián. 
10065 8-27 
Se desea alqui lar 
unos altos que gaoea de 3 á t uums, que estén situa-
dos cerca de los carritos, entre Svn Nicolás y Prado 
y desde Reina á Neptiiri". Dirigirse calzada do G i -
l i a i . o l l l altos 10068 4-27 
S E A L Q U I L A N 
eu uo punto muy «.óatvico cerca de lo.i parques y 
teatr s, oalle de Virtaies 12 hibiticiones 4 h vmores 
gidoa y á ¡natiimoi'ios sin hintt. Se da ilavío y do 
comer si lo desean, 10093 4-27 
Lampari l la 84 entre Habana y Agniar 
E n el alto do e^ta casa se «Iquila uu depar'amen-
to aumamento esp-ioiuso, fresco y cómodo Impon-
drán en la niisvna. 10086 6 27 
S E A L Q U I L A N 
en 11 rat lio 3 al'os, 1 h:>b taoida do 2 centenos y un 
dopi.i tameiito de 3 lubituciones. 
10106 6-'¿7 
C A L A B A S A R 
S.I alqai 'an dos casas qumian, Vínculo 31 y Fun-
dición 24, iof 'marán eu Virtudes 82. Hatana 
10085 4 27 
9 7 P r a d o 9 7 • 
E n esta cl-'g-votá y fresca caca se alquilan habita-
cioríes con v mu baleó.-! á 'a ".alls, buen sorvic.i" de 
oiladoaygas. 10057 4 27 
E n P r a d o n f i m . 7 1 
Sa alquila la heriausa cssa e«pa ".ios-t para una ex-
tensa familia al lado de los baños da Balot. L a llave 
e n e l u 73 Impondrán Monserrate n. 117. 
10061 6 27 
S E A L Q U I L A 
la hig'éoica y eioacioja c iga de altos y bajos, calza 
da de Jesús del Monte 481. Darán razón en el Pro-
gceio Itfantil Manrique 78. 
10080 10-27 
S E A L Q U I L A 
la caso Concordia 81 Ciiii cinco cuarto" bajón y dos 
altos da zaguán y eos veatanai, e-< la FiliMofii tien-
da á t ropa i i 'noudráu y eu lieina 74 i todas horas. 
10083 6-27 
N E P T U N O 3 3 
A dos cua^ra-.i del p n p n y en módico p r e c i ó s e 
alquilan uoos ( ocuos bejus coa pisos de mármol, con 
sala, saleta, tres buonus habitaciones, cocina, patio, 
B^na abundante y demás comodidades. E n los altos 
de la misma Icfo^maráu. 10071 4 27 
rt-eic-n pinta-uua ca;a Barcelona n. 18, espaciosa 
ds; Informuráo Riela 99. 
10075 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losn por tabla, dos 
ventana1, sala y comido- de mármol, cuatro cuartos 
de mosaioo, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. L a lUve en el u. 15. Infirmarán Sol 94 
10077 4-27 
S E A L Q U I L A N 
lo» heimonoo, frescos y cómodos altos de tres habita-
ciones, frente y visto al mir, calle de San Nicolás 
n. 2. esquina ISan Lázaro. ,.)993 4-24 
O o alqui'a «u precio módico la casa Lealtad n. 55, 
Oont.re Virtude«>y Aüimss , construcción moderes, 
con sala, comedor 3 habitaciones be-jas y una alta y 
á propósito x:ar' una corta familia Informarán en -la 
misma calle n. 53 9958 4-23 
B E A L Q U I L A N 
los hermosos altos do Sau Ignacio u. 96. compuestos 
de.6 cuartos, sala, saleta, comedor, cocina, eto. I n -
formarán de su pracio y condiciones eu la mistos. 
1)9 B9 4-23 
M E R C E D 77, 
Se alquila una habitación alta y 2 aocesorias, cou 
agua, gas y demás servicios. 9966 8-21 
Se alqailun eu la dille cel Sel ns. 86 y 110 cuartos altos y bejos, de mármol y mosaico,'ficst.o» y có -
modos, una sala y su aposento, con su comedor, in-
dependiente, con dos ventanas con mis pemanas; 
tam ién se alquila uu zagunn con utia saleta, para un 
sastre ó para otra oov.. análoga. 9954 8 23 
E N C A S A D E C E N T E 
se alquilen dos tnagoíticas habitardone:* con todo lo 
necesario. Amargura 53. 9956 8-23 
I n d u s t r i a 1 8 
E n esta casa de nueva construcción se cede un 
cuarto espacioso, gran pEUtal, suelo de mos ico eto. 
Se fac'.lita crindo, gis, muebles y comida si 1 < de-
sean, con derecho al comedor y sala; á SCÜOI-H sola ó 
matrimonio sin niSitos y que le gaste Mvir con aseo 
y tranquilidad. No hay más mqailinos. A una cua-
dra 10I paroue y baños de mar. 
9981 4 23 
V i r t u d e s 1 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
vista á la calla con todas comodidades, esmerado 
trato be ño v ducha. Virtudes 1. 
998^ 4 23 
P r a d o 1 1 5 
Casa particular, piso principal. Se slqi-ab u;;a 
habitación anueblada » h mbio solo. 
9974 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casita cal'e de Trocadero n. 76, en $17 oro. cou 
agaa de Vento é inodoro, propia para un matrimonio 
sin h joa. biiín ventilada y á uoa cuadra de Galii-no 
y cerca dr los baños do mar. 9950 4-23 
E N 2 5 P E S O S O R O 
se a'quila la casa n. 14 de la calle de Compostela, de 
alto v bo jo, cou halcón & la cai e. Suárez n. 24 i i i L r 
marán. 9960 4 2 3 
E N D O 2 O N Z A S 
se alquilan los altos de la casa n. 75 de la calle do 
L u z , con entrada independiente, balcones ft doa ca-
lles, agua, i odoro y demáx comodida les. Suárez 
n. 24 informarán. 9959 4-23 
Se alquila la oasa u, 80, calle d e Cuba entre Obra-pía y Lamparilla siendo á propósito la parte baja 
para al nucén da víveres, azucarería, eto y los altos 
para excritorio y vivie/id'». Impondrán Merced n ú -
mero 12 9929 10 22 
S E A L Q U I L A 
L a cssa O B I S P O 35, propia para establecimiento, 
loformarán ea Amargura 21 'le 12 á 4, donde se 
encuentra la'llsve. 9923 15 22 
S E A L Q U I L A 
la Qainta de T O C A , Paseo de Carlos I I I . E l guar-
dián tieno la llave é ii^formaián Mer.-e 1 n 12. 
9f28 10-22 
S E A L Q U I L A 
L a enea Consulado 122. Lformarán en la miema 
d e 8 á 9 j d e 4 á 5 . 9910 6-22 
E X T E L C E R R O . 
Se venden dos casas fabricadas recientemente, con 
buen portal, jardín al frente y al fondo oon frutales, 
agaa de Vento en abundancia y terreno con una su-
perficie de mis de ocho solares, reúnen las mejores 
condiciones para establecer una gran industria ó 
casa de salud. Impondrán Picota 34, de siete á diez 
de¡la mañana y de las cuatro de la tarde en adelante 
10225 8 30 
EN $3,C00 O R O L I B R E S P A R A E L V E N D E -dor y reconocer $660 de censos, se vende la casa 
Paula 22; tiene 2 ventanas, 3 cuartos seguidos, otro 
al fondo y otro alto, con agua de $20, toda de azotea 
y loa cuartos á la brisa. Se puede ver de 9 de la ma-
ñana á 4 de la tarde Su dueño San Nicolás 98. 
10155 4-29 
S E V E N D E 
la casa calzada de Galiano n. 27; informarán Obispo 
n. 2, altos, de 9 á 11 de la mañana y de 6 de la tarda 
en adelante. Calla de San Salvado, n. 32, Cerro, 
10162 8 29 
SE V E N D E E N $5 500 una casa esquina con bo-dega en la calzada de San Lázaro. E n $12000 
una Dragonea oon establecimiento. E n $5,000 nna 
Crespo nueva. E u $3 000 nna de alto Desamparados. 
E n $3,500 una Consulado. E n $5,000 una Economía. 
Dragones 78. 10190 4-29 
S E V E N D E 
el tren de lavado de Animas 74. 
10172 4-29 
AT E N C I O N ! ! S R E S . C O M P R A D O R E S D E casas y establecimientoa. ;Sin corredores! Se 
venden 38 casas de 1, 2 y 3 ventanas de 1 y 2 pisos; 
cesas de esquina con establecimientos, bodegas sin 
rival, 8 fondas, y 5 hoteles. San José 48 baj os esq. á 
Campanario. 10117 4-28 
A t e n c i ó n qne es nna gaaga, 
Se vende una magnífica casa en la calle de Santa 
Rosa n. 4: es de tejas y mampostería en 800 pesos 
ore: Informarán en la misma á todas horas. 
10145 4-28 
GA N G A ! ! — S E V E N D E U N M A G N I F I C O ca -fé y billar en 1,200$ á la vez que 2 bodegas, la 
nna en 1,300$ y la otra en 1,700$; mesas, mostrado-
ros, neverai y enseres de uu café todo ello nuevo. 
Informarán en casa J . Martínez y Huo. Aguacate 
58. Teléf. 590. 10141 4-28 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S D E C A S A S . — Ganga. Se vende nna casa de mampostería y a-
zotea, zaguán, sala; 3 cuartos que son salones, situa-
da á una cuadra do Carlos I I I , Reina y Belascoaln, 
no t'ene gravamen, está asegurada de incendio, mi-
tad de arrimos nagos, seca y fresca, sin corredores. 
Campanario 128, á todas horas. 10119 4-28 
AP R O V E C H E N G A N G A S . — U n a gran oasa de zaguán y 2 ventanas próxima á B e l é n en $11,000 
Dr&gouei", alto y bsjo, próximo á la plaza, 8,000. A -
guacate 4.300. San Lázaro 8,000. Curazao 2,700 y 
otras muchas desde 800 á 20C0. Compostela 64. T e -
léfono 969. 10153 4-28 
T n̂ 'fc'í 000 E N E L ' B A R R I O D B M O N S E -
E i U tpOjUUO rrate. Concordia, á l a brisa, agua y 
cloaca, con gran salá. comedor y 4 cuartos, otra de 
1100$ próxima á l a Merced, con sala, comedor y nn 
cuarto, agua, patio, etc. y se dan $5,000 en hipoteca. 
San Lázaro 166. 10095 4-27 
Piw Pley el WOI y 
Sobresaliente nuevo modelo. 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L O SUPERIOR, 
Sonido potente y armonioso, pulstctón fácil j pt»-
cisa, solidez á toda prueba y elegante mueble, m 
las cualidades prominentes que tiene este preciólo 
instrumento; y para qne nada le falte es el modelo 
más barato de los fabricados para los climas tropica-
les por esta afamada fábrica. 
ANSELMO LOPEZ, 
antigua casa de Edelmann y Cp., Obrapía 23, en»» 
Cuba y San Ignacio. 
Se alqQilan pianos y amoniums. 
También se afinan y componen. 
C1443 12-30 PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E VEN-den nn aparate chico completo de hacer aguí 
minerales y nn llenador de Sifones, varioi escapara-
tes de madera pintada, mesetas, mostradores j ri-
drieras ordinarias, todo barato. Inquisidor 39, bajoi, 
todo el dia. 10217 4-30 
L i A M P A R A S 
cisstal de Bohemia nuevas, 1 de sala 10 luces eléc-
tricas y 5 de gaa. 1 cocuyera para luz eléctrica j gal 
se dan baratas. Obispo 98 altos. 
10187 d4-29 s4-29 
P L E Y E L 
un cuarto cola lo más chico, casi nuevo, y por la 
mitad de lo que costó. Obispo 98, altos. 
10180 d4-29 a4-29 
ÜN E S C A P A R A T E G R A N D E PARA H0M-bre, un bufete ministro, un vestidor paliaandro, 
una gran cama bronce, nna carpeta para almacén j 
otros muebles de relance, como son juegos de Lttú 
X I I I , Lnia X I V y Lula X V , Viena y Reina Ana, la-
vabos, peinadores, vestidores, espejos, eacaparatea 
de todas formas, camas y camitas, cuadros, eapejoi, 
lámparas, carpetas para señora, todo de relance, Se 
hacen cambios y composiciones. Compostela 124, en-
tre Jesús María y Merced, L A F A M A de Manuel 
Suárez Marina». 10203 1-29 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo sn dueño se vende en muy mé-
dico precio nn magnífico piano Boiselot con sn caja 
construida expresamente para trasportarlo. Galiano 
111 entre San J o s é y Barcelona. 10159 4-29 
SE V E N D E U N A L A M P A R A D E T S E S BRA-ZOS para gas, completamente nueva, otra niquela-
da y nna de cristal; también se vende un magn'iico 
espejo de sala nuevo completamente. Galiano 111, 
entre San Joaé y Barcelona. 10160 4-29 
A T E N C I O N . 
So vende una carbonería bien surtida, de mucha 
vouta en 44 centenes por su dueño no poder asistir á 
ella. Informarán Figuras n. 95. 
10105 4-27 
C A N G A S I N I G U A L — U N S O L A R C O N 14 •habitaciones y 2 accesorias, una en Gloria, gana 
13 oro en 1000; una e«qiiina en San Lázaro, son to-
das un buon negocio. Informarán San Migael esqui-
na á Industria, café, de 10 á 12 y de 5 á 7. hora fija. 
10051 4-25 
EN N L A C A L Z A D A D K L A R E I N A 3.000$, en Revillagigedo $1.000, en Gloria moderna 
sala, saleta, 2 cuartos bajos, y un salón alto, de azo-
tea. 1 800 en Msloja sala. 2 cuartos, comedor, 1 700 
50 más de 1 500 á 1 000 *'i Campanario 202, de 10 
12 y de 4 á 6̂  10014 4 25 
S E V E N D E 
nna carbonería en la calla del Sol n. 83 esq. á Agua-
cate por no poder asistirla BU dueño: se da en 160 
pesos oro: 10022 4-25 
N $5,000 T O D A D E A Z O T E A , A L T A D E 
pnntal y á la brisa, próxima á Monserrato para 
reedificar, 9 varas d« frente, 40 de fondo, agua y 
loaca, otra de $7,000 p ióx ima á Reina, do azotea, 
zaguán, 2 ventacaa. 4 cuartos, &, vara» do 2 á 3.000 
bú»ri situadas. S« dan en hipoteca $5,000 al 1 por 
100. S. Lázaro 166. 10007 4-24 _ 
BU U E N N E G O C I O C O N M U Y P O C O C A P I -tal.—Se vende un tren de lavado con muy buena 
marchantería y mny segura, no hay fiados; hasta á 
una señora le es fácil manejarlo y si no sabe se le 
enseña. Da ián razóu Obispo 67. en lo» bajos, inte-
rior. 9984 4-23 
SE V E N D E P O R N O P O D E R A T E N D E R L A su dueño una grao vidriera de tabacos, cigarros, 
billete» y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensuales y tiene contrato por 6 año». Informarán 
en la misma. Aguacate 78. 9819 15-20 
BE AlfMLES. 
S E V E N D E 
una preciosa jaca dorada de 7 cuartas, buena cami-
nadora y mny bonita, se vende por no poderla tener: 
Informan on S'.n Ignacio 35, altos, do 7 á 8 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 10181 6-29 
V S H D A D E E A G A N G A . 
Por necesitar la caballeriza se vende en 12 cente-
nes nn precioso caballo moro criollo de cerca de 7 
cuartas, eran caminador, vale 10 onzas. Buenos A i -
res n. 9. 10110 4 28 
A N G A . — U n hermoeo caballo, sano y sin resa-
Xjrbios, para monta 6 tiro, y un carro nuevo propio 
para vendedores ambulantes, on $140 oro. Pueden 
verse y tratar de su compra en la calle de Hamel es-
quina á Hospital. Trapería de Hamel. 
10104 8-27 
LOS AFAMADOS FIANOS 
de E S T E L A Y B E R N A R E Q G I los recomiendan 
las Exposiciones de P A R I S y V I E N A que le otsr-
garon sus P R I M E R O S P R E M I O S y las celebrida-
des europeas tales como Albernir, Frugó, Vidiella, 
Calado, Pujol, Zabalza, Vlcent d' indy, Martínei 
Imbert, Granados, Monje, etc. So venden baratos al 
contado y á pagarlos con $17 cada mes en 106, 6a-
liano, 106, y se alquilan pianos. 10168 4-29 
F I A N O S 
nacionales y extranjeros ae alquilan mny barstoi» 
M A Q U I N A S D E C O S E R , se dan nuevas á pagar-
las con na peso cada semana.Galiano 106. 
10167 4-29 
U N P L E T E L . 
Magnífico piano de cuerdas oblicuas. Se vende 
barato al contado ó á pagarlos oon $17 cada mea. 
E s de poco uso. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
10166 4-29 
SE V E N D E U N P I A N O D E L F A B R I C A N T E Erard en buen estado de conservación y excelen-
tes voces y cuatro cogines para hac-r encaje catalán 
puede verse y trataran de onco á seis en Infanta nú-
mero 60, frente á la Paza de Toros. 10165 4-29 
Aviso á las familias. 
Se vende un magnífico pianino del fabricante Pie-
yol, modelo n. 6, casi nuevo, puede verse en Aguil» 
211, á todas horas. 10129 4-28 
S E V E N D E 
un elegante juego de tala, un escaparate y nn toca" 
dor de palisandro y varios otros muebles. Cruz Ver-
de 37, Guanabacoa, de doce ea adelante. 
10143 8-28 
S E V E N D E 
nn pianino de Erard en muy buenas condiciones. 
Puede verse á todas horas en la calle de Neptnno 
núm. 61 10067 4 27 
S E V E N D E 
un juego de palisandro con lunas viseladas, otro de 
Viena y uno de comedor de caoba se da junto ó por 
piezas, se puede ver do 1 á 3 en Inquisidor 14 
10083 4 27 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN MAONIFíCO escaparate de espejo, francés, nn lavabo de nogal, 
una bastonera, un jarrero, un juego de consola oon 
relej y candelabros magnífico; mamparas, etc.: todo 
muy barato; puede vorse á todas horas Concordia 
n í m . 188. 9985 4-23 
71, San Nico lás , 71, altos. 
Se vende un medio juego de sala, moderno, de po-
co uso. 10015 4-24 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, maestro de tiro y 
mny manso en Oficios 110. 
10018 4-25 
S E V E N D E 
un milord con un caballo criollo bueno y limonera 
nuevt todo «n prooorción. puedo verse Vedado ca -
l'e 11 entre 10 y 12. C1411 4-30 
S E V E N D E 
un benito tlibury de muy poco uso. Calle de Estevez 
i úmero 58. 10233 5-30 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A , U N T R O N C O de arreos y otro de tand», todo en timante estado. 
También varias mamparss grabadas, cuadro» de m é -
rito y otres muebles y objetos útiles. Galiano n. 26. 
10197 4 29 
S E V E N D E 
una bonita duquesa recien vestida, mny á propósito 
para una nersona do gusto, muy en proporción. A -
niroasn. 173 10206 4-29 
S E A X . Q U I I . A 
una casa en la callo Real de la Salud n. 181 cou sala 
de mármol, dos cuaitos grandes co» losa fioa, come-
dor con persiana, patio y traspatio, aeua de pozo; 
preoio 4 centenes: en la casa de empeño de »1 iado 
está la llave. 9924 8 22 
S E A D Q I 7 I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuarto» corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. Ca llave en el 84. Informao Sol 
núm 94. 10078 4-27 
Se alquilan en 5 centenes un gabinete cou nn her-moso cuarto, completamente independientes, mny 
frese s, cou puerta reja, suelos de marmol, cielo r a -
so, agua é inodoro; ea propio para escritorio, bufete 
consulta, etc.. Obrapía 57, esquina á Compostela en 
los altos, infirmarán. 10038 4-25 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casita Compostela n. 104, entre Sol y 
Loz; ebtá libre ae gravámenes; se quí-reo boenas 
garantía». Informarán ('uba n. 27 ó Naptuoo 183 
10042 4 25 
Se i'lqui'a la casa Alonsorrate n. 119, con 2 cuartos alt< s y 2 bajos y sala y la de la misma calle n. 145 
A. ambas entre Teniente Rey y Marslla, propias 
para habitarlas íamilias medianas; se dan en propor-
ción Informan Habana n. 210. 100U 4 25 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
E n esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones 
altas y una sala baja, independiente, con baño, ino-
doro á la americana, timbres, eon toda asistencia ó 
sin ella: tambiéa se sirven tableros de comida á do-
micilio. 10043 4-25 
L A M P A R I L L A 7 4 
Plaza dol Cristo, en los altos de la botica, se a l -
quilan babitaciories con balcón á la culi», con toda 
asistencia. Se cambian referencias. 10056 4-25 
A M A R G U E A 6 9 
Se alquilan á personas de moralidad tres habita-
ciones bajas y tres altas, todas amuebladas, dos de 
ollas á dos centones y cuatro á tres. Casa particular. 
Baño» y llavín. 10048 4 25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión n. 128, entre Indio y San Nicolás, 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina y demás ser-
vicios. Aguila 121. entre Sau Rafael y San José, ba-
jos, está la llave é informarán. 10025 5-25 
Habitaciones altas.—Se alquilan3 grandes, claras, frescas y aseadas y con vista á la calle, juntas ó 
separadas, con mnables y asistencia ó sin esto, pro-
pias para personas que desean tranquilidad y como-
didad. Galiano entre Neptuno y Concordia, altos del 
café E l Capricho, entrada independiente del café. 
10053 4-25 
Se alquila eu proporción ó también se veivto U ca-sa calle del águ i la n. 294, tiene 7 cuarto», 49 va-
ras de fondo, 2 patios con dos entradas independien-
tes, tieue 2 ilhves de agua, acabada de pintar, pro-
pia para una larga familia; informarán San Nicolás 
n. 96, la llave Agdila n. 357 9872 8-21 
S E A L Q U I L A 
la eupucb-aa y ventilada ' asa caile Trocadero n 59, 
la llove está en Pr-» 'o 
u. 43. 9885 
80, informarán en Cuba 
15-21 a? 
Cuba 6/, entre Muralla y Tte, Rey, 
Se alqoll» el hormoao a to de esta casa, 
compuesto de 8 cuartos (6 á la brisa), sala, 
caleta, comedor, cocim. y baño. Informes 
en los bajos. 9844 12-20A 
S E V J 3 N D E N 
un ií.bnry, un faetón un Principo Alberto, una gna 
gaita, ésta se da en 12 onzas; on la misma se venden 
6 coches con sus caballos. Campanario 231; estos se 
pnoden ver de 6 á 8 de la mañana. 
10132 4-28 
Se venden baratos 
ó re cambian por otros: 
Una duquesa, 2 milores y un faetón nuevos. 
Varios faetones de medio uso. 
U n milord marca Coartiüier, casi nuevo. 
Un tílburi de vuelta entera y asiento de paje. 
Un tllbari faetón que á voluntad se pone de 2 ó 
de 4 asientos, tiene fuelle corrido. 
Varios coupés casi de balde. Salud n. 17 
10070 5 27 
SB V E N D E U N A G U A G U A - J A R D i N E R A I ) K ocho asientos, de construoiín sólida, elegante y 
de poco IIEO. E s toda de majagua, bien forrada, con 
muelles de cinco hojas y con su equipo y accesorios 
eu buen estado. Düráurszón en el pabellón del D i 
redor ae la Academia Militar, Casa de las Viudas. 
Belascoain. 9979 4 23 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtia. 
Amistad 90, esquina á San Joaé. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesa» de los famosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también piano* hermosos de Gsveaa, etc., 
qne se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos uBafloi. ga-
rantizados al alcance de todas las forunas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen detona,» 
cla«es. Teléfono 1,457. 999S 26-2Í Ag 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Perno necesitarlo su dueño se vende nn piano del 
fabricante Gaveau qne se dará mny barato: puede 
verse á todas horas en la calle de Escobar n 129. 
?0039 4-25 
B E M P M B I i 
B E T T B N D E 
una maquina de vapor 10 x 15 y todos los enseres de 
una dulcería, una Noria y un tacho, nna prensa, un 
molino, 4 carros, un pasador de guayaba, 3 paitai 
doble fondo, un eje 18 metros eu tres pedazos cou 11 
poleas v se cede el local todo á precio de srang». 
Norte 279 impondrán. 10238 4-30 
PARA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
Leche condensada sin azúoar, reco-
mendada por loa médicos de Europa, 
Tiene la ventaja de que se endnJza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
José , Habana 112. 01353 26 6 A 
m i l i . 
SE V E N D E N U N A P R E N S A D E COPIAR car-tas, etc., una romana de ganchos qne pesa deidt 
4 arrobas hasta 24 arrobas y nna carretilla de maelle 
y almacén tado usado pero ee corriente estado; pae-
den verse y tratarán Infanta n. 60 frente á la plan 
de toros. 10164 4-29 
M U R A L L A NUM. 113. 
Un tíibari casi nuevo, con ruedas nuevas, en 100 
pesos oro. 9894 8-21 
S E V E N D E 
nn tren de coches, 4 duquesas y 2 milores buenos, to-
dos con 10 caballos y todos loa menesteres y repues-
tos que existen en Jesús del Monte n. 198; se puede 
ver por la mañaea hasta las 9; se dan baratos: tam-
bién se alquüa el local. 9299 26-7 
IÜEBLE 
C A J - A F U E R T E 
Se vende nna nueva caja de hierro M O S L E R de 
ms^níflea clase, tiene dos puertas y cerradura mo-
dernos de combinación en cada usa. tamaño interior 
casi un metro cuadrado, contiene 39 gavetas planas 
de varios tamaños, propios para documentos ó pren-
dería, es propia para abogado, casa de préstamos ú 
oficina pública. L O S A M E R I C A N O S , Muralla 79. 
C 1415 4-30 
BUEN NEGOCIO, 
Se vende nna I N C U B A D O R A "INVENOIBLí" 
y una pollera Sauvening para criar 100 polloi. 
No pierdan esta opomidad para ganar mielu di-
nero les qne se dedinan á la cria de aves decornJ, 
M U R A L L A 8 5 T 8 7 . 
10123 4-8 
Tedado, L í n e a 50. 
Se venden unas 20 lib as do pluma, del Nort*, i»-
ra almohadas y nna pajarera de lujo, conjaegoáe 
agua. 10001 4-gt 
S E V E m D s a r 
24 Tramos da canales de 3 á 4 varas largo. 
8 Bajantes para las anteriores de hierro galvani-
zado. 
32 Sostenedores para las anteriores con todo lo ne-
cesario para ponerlas, todo unevo. 
22 Docenas Gnnvaberas da holanda cruda, hilo 
en Snarez 131, do 7 á 12 de la mañana vd» 
5 en adelante. 9893 8 21 
L C O M E R C I O Y A T O D O S LOS COÍÍSÜ-
mideros de sacos de uso. L a primera casa en 
compra y venta de sacos es Lamparilla número 50. 
Hay sacas grandes para cebollas. Hay sacos carbo-
de medida 4 por 6. Hay sacos chicos para menestria 
á precios nunca vistos. Nadie compre sacos siii viali 
á esta antigua'casa. Lamparilla número 50, ontrei 
Compostela y Aguacate. 9751 8-18 
Ü N - C T I T C I O S E X T R A N - J E R O ! 
S E A L Q X 7 I L A 
la hermosa casa de alto, Galiano 22, esquina á A n i -
mas, con balcón corrido á ambas calles: impondrán 
en Prado 43. 9835 8 20 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos altos nrop'os para oficinas. Calle de San 
José , en*re Prado y Consulado. Informarán Conta-
duría del teatro de Tacón, C 1394 15-17A 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 110, propia para familia ó para 
nualqulera clase de industria. loformarán Andales 
13. 9544 15-13 
Escobar a. 162 eotro Reina y Salud.—Se alqila es-ta cómoda y ventilada casa, compuiv ta de sa'a, 
saleta, comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, co-
cina, inodoro y un magnifico baño, con pisos de- mar-
mol y misaico. Informarán en Monte n. 72. altos 
9477 15-10 
WeicmestaDleciMs 
UN A G R A N C A S A D E M A M P O S T E R I A C O N 9 cuartos en $1,700; otra moderna con pluma de 
agaa en $1,700; una próxima á Reina, 40 varas de 
fonda v 2 cuartos, en 750; otra con 4 cuartos cerca 
de la fábrica de Upmann en 1,200; gran oasa mo-
derna con 7 cuartos, libre do gravamen, pluma v gas, 
en 2 880 Angele- 54 10246 4-30 
S E V E N D E 
una casa de esquina en la callo Ancha dol Norte 
propia para fabricar, otra eu Revillagigedo n. 30, 
con agua, inodoro, acometimiento á la cloaca, libre 
de gravamen, su dueño Reina n. 17, relojero. 
10833 0-30 
FARMACÉUTICO D E 1» C L A S E , PROVEEDOR D E L O S H O S P I T A L E S D E PARIS 
L a Pancireatina.admitldaenlosl iospitalesde París, e s c l mas poderoso digestivo qnofS 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quePT 
loa cuerpo.s grasos, el pan, el ahnidon y las féculas . Es déctr que los alimentos, seanlS 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatlna sin el auxlllio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástr ico , ora du ia inflamación ó de ulceraciones del es tómago ó del intestino 3 á 5 
| P i l d o r a s de P a n c r e á t i c a do U e t r e s n e d e s p u é s de comer darán, sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes a féce iones : 
| H a s t í o p a r a l a c o m i d a ; 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
" V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a B , | 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , "1 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i f t , 
G a s t r i t i s , 
Somnolencia después tíe comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
Pál¿6REATlNA 9EFRESNE en fraspitM. 3 á 4 cucharitas de pohos después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,ParÍ8,yenlaxprincipalesfamaoia!deleilranjero-
H Y D R O - G E M M I N 
LAGAS SE de J a VOZ b a r r o s , Bronquitis 
A F F E O C ! M E S 
do loa S d ñ o n e a 
y (Ja l a V E G I G A 
Depositario en l a Mtta/Hi ; JOSá BARBA 
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